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v i T I E M P O (Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o Oficial).—Proba-
í i o n a r a l a m a ñ a n a de h o y : T o d a E s p a ñ a : T i e m p o de 
¡pío despejado. C a l o r . Pro tec torado m a r r o q u í . B u e n 
fiprnoo C a l o r . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r , 36, en 
CAV l ia V C ó r d o b a ; m í n i m a , 10, en S a l a m a n c a y Z a m o -
« E n M a d r i d , m á x i m a de a y e r , 30; m í n i m a , 17. ( V é a -
se en q u i n t a p l a n a el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
R R O V I N C l i s 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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C O L O N I A S E C O N O M I C A S 
r No pretendo atacar rú. defender nada con «otas lineas. Aspiro simplemente 
a realzar un hecho bien a la vista de todos. 
ASI como existen colonias políticas, con caracter ís t icas plenamente defini-
das, asi se encuentran colonias económicas, con una bastante clara delimita-
ción de sus con tomos. Claro que por tratarse de fenómenos vivos e históricos 
yo pueden caracterizarse los tipos existentes con la misma exactitud que si se 
tratara de fenómenos jurídicos, con precisión dependiente de la voluntad del 
hombre. En general, puede decirse que una colonia económica es el pa ís que 
ctúa como mercado de los países grancapitalistas, para que éstos puedan des-
arrollar su industria y colocar ed excedente de capitalización. 
Sabido es que en toda organización económica es indispensable el ahorrar 
«arte de lo producido, que es lo que ha de constituir, a su vez, el capital o 
¡emento de producción del período futuro. En la economía capitalista, en 
ja que, como se sabe, se produce para el mercado, el ahorro se ha de carac-
terizar por una suspensión de poder de compra en el mercado. Esta suspen-
gión es mucho m á s amplia de lo que Marx Imaginaba en su famosa teor ía de 
ja circulación, al precisar ei concepto de plusvalía. Los plusvalía no es, en 
ealidad, un ahorro definitivo, sino simplemente el traspaso de una parte de 
nueza, producida para que sirva de remuneración al capital empleado y de 
reinio al esfuerzo del empresario, que sólo se decide a actuar cuando cree, y 
ocibe una ganancia que se llama beneficio. Es indudable que, considerado es-
fenómeno en el tiempo o dinámicamente, la part icipación correspondiente 
^ ^pi ta l y al empresario (intereses y beneficio, respectivamente), se puede 
0D5Íderar como una suspensión temporal del poder de compra. Durante el 
roceso de producción, pues, y partiendo del supuesto que la totalidad del d i -
nero y capital dinerario, compra la totalidad de las mercancías, se h a b r á de 
verificar un desequilibrio y hab rá de existir una cantidad de mercancías que 
no encuentra poder de compra correspondiente en el mercado. A la larga, ese 
^orro temporal puede convertirse, y de hecho se convierte en su mayor par-
te en ahorro definitivo, ya que los capitalistas y empresarios, con ingresos su-
uerlores a sus necesidades generales, atesoran parte de sus ingresos. A este 
ahorro únese también el de los elementos burocrát icos y de la clase media, y 
aún en no pequeña parte el de los mismos obreros, los cuales, renuncian a 
gatisfacer parte de sus necesidades presentes en aras de una mayor disponibi-
lidad para necesidades futuras. 
Una economía capitalista que se caracteriza por la Intensidad de su pro-
ducción y que practica, como sucede actualmente, el ahorro como resultado de 
pus inclinaciones psicológicas y como método—esto inconscientemente—, ha de 
encontrarse en un grave conflicto. Porque toda esa parte de poder de compra 
ahorrado habrá de provocar una baja consiguiente en el mercado, y, por tan-
to, provocar la desilusión de los empresarios, que en vista de la baja de lo por 
ellos creado, desist irán de una ulterior producción. Con esto vendría la crisis. 
Evita que esto ocurra, la existencia de un mercado exterior, que absor-
be el exceso de mercancías ahorradas en la economía capitalista. Así las 
mercancías perecederas encuentran venta con beneficio en el mercado exte-
rior, que llamamos coloniaJ, convirtiéndose en poder de compra, transferido 
de la economía colonial a la grancapitalista. De esta forma, representado 
ese poder de compra por valores reales, como oro, pflata, primeras materias, 
etcétera, se atesora y se emplea en nuevo ciclo de producción. 
La economía colonial que forma el mercado de la capitalista, ha de tener 
por características una gran riqueza natural, que actúe dentro de la economía 
internacional como poder de compra, y al mismo tiempo, una población poco 
inclinada aJ ahorro, y, por consiguiente, propicia a cambiar todas sus propie-
dades por bienes producidos en la ecouomía capitalista. Esta economía colo-
nial es, pues, mercado propicio y posibilitador de la industrial. 
Siendo su existencia tan indispensable al desarrollo económico del país 
grancapitalista, es evidente que estos han de tener interés en conservar un 
buen número de territorios en un estado económico natural, y que sirva de 
punto de destino al exceso de su producción industrial. 
Durante bastante tiempo, y a consecuencia, sobre todo, de ideales políti-
cos, esos países fueron conquistados o dominados por los países grancapita-
listas, que de esa forma creían tener aquellos mercados m á s propicios. Mo-
dernamente los Estados Unidos han pensado y han puesto en prác t ica un sis-
tema de expansión t ípicamente económico, que prescinde - por lo menos en cir-
cunstancias normales de toda preparación o ayuda política. 
El procedimiento para asegurarse una preeminencia en el mercado nacio-
nal no es nuevo. Viene a ser un perfeccionamiento del empleado en Inglate-
rra, sobre todo a fines del 18, cuando intensificó su comercio intérlope con 
nuestras coüonlas, y después, cuando éstas , con su ayuda, se declararon inde-
pendientes, é l trata en lo fundamental de exportar una parte del capital na-
cional ahorrado para aumento del poder de compra del país colonial. Esa ex-
portación se hace primero en forma de poder de compra o de metal dinerario. 
Con éste se forman empresas generalmente nacionalizadas y consideradas co-
mo del país colonial. Inmediatamente esa empresa inicia su actividad y de-
manda productos industriales, que generalmente ha de suministrar el país que 
primero exportó el capital. Un ejemplo: Inglaterra exporta a la Argentina un 
millón de libras en forma de capital dinerario, esto es, de divisas o giros. Con 
ella fórmase una Sociedad, a la que se da part icipación también al capital 
argentino. Se le asigna a és ta como objeto el construir una línea ferrovia-
ria. E innjediatamente de comenzados los trabajos, todo el capital inicial o 
acciones, junto con el que se toma a p ré s t amo del país industrial u obligacio-
nes, se destina a pagar sueldos de técnicos y empleados ingleses y a la com-
pra de materiales de Inglaterra. 
De esta forma y a la larga viene a resultar, por parte de la nación gran-
capitalista: Primero, asegura un mercado para sus industrias; segundo, be-
neficia su balanza de pagos por el importe de los dividendos que correspon-
den al capital empleado, y de parte de los sueldos y pensiones; tercero, do-
mina en gran parte la vida del pa ís colonial directamente, porque muchas 
de las empresas de aquél dependen de la voluntad de la nación que los posee, 
e Indirectamente, porque su gran riqueza, en el país colonial, le permite 
dominar gran parte de la opinión pública y aún de la Prensa y de la política 
del país colonial. A la inversa, el país colonial, conservando politicamente su 
Independencia, de hecho o económicamente primero, depende de las direccio-
nes que recibe del país capitalista; segundo, no puede intentar su industriali-
zación porque no puede ahorrar suficientemente, ya que la parte m á s capaz 
de hacerlo (capital y empresa), es extranjera, porque sus principales ri-
quezas en primeras materias y medios de producción, ferrocarriles, etc., es-
tán en poder de extranjeros, que, naturalmente, se interesan en que la nación 
colonial no se industrialice. 
Generalizando, y desde un punto de vista puramente económico, se obser-
va, pues, el fenómeno innegable de que los países colonizadores o grancapita-
listas poseen a la par que una gran industria, una balanza comercial nega-
tiva (por razones especiales se exceptúan los Estados Unidos, y por causas 
de pago de reparaciones Alemania), ya que ese saldo deudor es la contrapar-
tida correspondiente ¿1 gran saldo acreedor de interés de capital. En otras 
palabras, es obvio que un país colonial t ípicamente productor de primeras ma-
terias, no ha de poder pagar al país industrial sino en forma de primeras ma-
terias. Las cuales se computan como debe en la balanza de pagos del país ca-
pitalista y como haber de la balanza de dinero y capital. Los países colonia-
les, por el contrario, acusan, generalmente, una balanza comercial positiva, y 
sin embargo, una de pagos muy negativa. 
Así como los países grancapitalistas forman un conjunto homogéneo, los 
coloniales pueden encontrarse en grado muy diverso de desarrollo. Van desde 
los países salvajes como Nigeria al Congo Belga, etc., hasta los semiindus-
trializados. Sin embargo, en éstos, y como no ta rá cualquiera que observe la 
realidad, se dan las mismas carac ter í s t icas . 
Si todo ello es asi, urge de la inteligencia y de la dignidad nacional el pro-
curar salirse de la categoría de los países sometidos económicamente. Ese es 
el ideal a que aspiramos los que trabajamos por nuestra industrialización. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
O t r o b l o q u e e I e c t o r a l [ L 0 D E L D I A 
e n A l e m a n i a 
Se han unido el partido popular, el 
partido económico y los 
conservadores 
L a reforma electoral será progra-
ma del Gobierno para las elec-
ciones próximas 
EN PRUSIA SE PROHIBE LA VEN-
TA DE BEBIDAS EL DIA DE 
LA VOTACION 
B E R L I N , 19.—i<08 partidos conserva 
dor, populista y económico han decidí 
do hoy llegar a una comunidad die in-
tereses con fines electorales. 
Con ta l objeto se creará una comi-
sióm común que se enca rga rá de dir i 
gir los trabajos en el Reíchstag. Tam 
bdén se publicará en breve un mani-
fiesto electoral común. 
Las negociaciones entre los partidos 
citados cont inuarán durante estos días. 
L a reforma electoral 
L a crisis 
E l DE 
HA W 
EN E 
Ñ A U E N , 19.—En el Consejo de mi-
nistros de esta m a ñ a n a se ha examina-
dlo el proyecto de reforma electoral que 
el Gobierno desea someter inmediata-
mente a la aprobación del próximo 
Reichstag. En dicho proyecto se esta-
blece que además de los partidos polí-
ticos, que son actualmente los únicos 
autorizados para presentar candidatu-
ras, los ciudadanos podrán presentarse 
individíualmente. 
• • • 
ÑAUEN, 19.—La reforma electoral 
cuyos principales puntos se publicaron 
ayer fo rmará parte del programa elec-
toral de los partidos que forman en el 
actual Gobierno. Contra lo que habían 
anunciado algunos periódicos, la refor-
ma proyectada no modifica la edad elec-
toral, que es actualmente de veinte años 
para los dos sexos, ni cambia el sistema 
de representación proporcional, para lo 
cual sería necesario obtener la mayoría 
de las dos tercera partes de la Cámara, 
pero suprime muchas de las exageracio-
nes de la presente ley electoral redacta-
dla por defensores excesivamente ce-
losos de la democracia. 
Los que sostienen la necesidad de la 
reforma hacen notar que esos perfec-
cionamientos democráticos introducidos 
en la ley electoral alemana han supri-
mido las personalidades y, por consi-
guiente, el sentido de la responsabilidad 
en los elegidos del pueblo lo mismo 
antes de las elecciones que después de 
ellas. Es, dicen, un sistema "superela-
borado", con el que los candidatos son 
desconocidos para el elector, porque se 
vota al partido. Esta anulación de \iS 
personas tiene no poca culpa de la ac-
tual impotencia parlamentaria. 
Todavía no se han publicado todos 
los detalles del nuevo proyecto. Se sabe 
que reduce el número de diputados y 
que establee medidas para evitar la 
multiplicación de los partidos, que tan-
ta confusión ha producido en la políti-
ca actual y que produciría m á s confu-
sión aún al disminuir la extensión de 
las circunscripciones. 
Precauciones 
BERLIN, 19.—El Gobierno de Prusia 
ha prohibido que se vendan aguardien-
tes y otras bebidas alcohólicas durante 
el día en que se c&iebrarán las eleccio-
nes generales. 
Los candidatos del Centro 
Claras son las causas de la dimisión 
del ministro de Hacienda. En realidad, 
una: la baja de la peseta. E l señor Ar -
S ^ o V S a i v e f m L ^ r HA RESULTADO E L E f f l M PARA 
desgracia, ineficaces. En consecuencia 
ha entendido que su deber se llamaba 
dimisión. 
B E R L I N , 19.—El partido del Centro 
publica la lista de sus candidatos para 
las próximas e'eccíones, en la que f i -
guran Bruning, monseñor Kaas, jefe 
del partido, y los ex cancilleres Marx y 
WirLh. 
Nadie piensa en dictaduras 
B E R L I N , 19.—En los círculos políti-
cos se desmíente categóricamente la 
información publicada por un periódico 
de la extrema izquierda y según la cual 
el bloque Hindenburg preparaba un gol-
pe de Estado para establecer una dicta-
dura. La información añadía que el pro-
pio presidente Hindenburg era alma del 
movimiento. 
A pesar de lo absurdo de la informa-
ción, es necesario desmentirla, ya que 
en el extranjero pudiera tomarse en 
serio por lo menos en parte. 
Los despidos de obreros 
Se h a b l a de c a m b i o de 
Gobierno en Egipto 
No es cierto que se piense modifi-
car la Constitución por decreto 
EL CAIRO, 19.—La situación conti-
Ua tirante. Parece que gana terreno el 
«tovimiento de no cooperación y que la 
Posición del Gobierno se hace cada día 
^ difícil. Se asegura que el Gobier-
no no pretenderá dar la batalla hasta 
M ^nal' y ya se dice que es tá prepa-
neu?086 la formación de ^ Gobierno 
r a n t i ' que desPache los asuntos du-
Verano vacaciones parlamentarias del 
ofi^S 0tra parte' se ha desmentido hoy 
«flcarmien<* Que el Rey piense en mo-
ar ia Constitución por decreto. 
Hallazgo de diamantes en 
el Africa del Sur 
» 
E s el mayor registrado hasta aho-
ra, y su valor se calcula en 
casi doce millones de pesetas 
LONDRES, 19.—Telegrafían de Johan-
nesbugo al "Morning Post", que un 
obrero que hacía excavaciones en el Na-
maqualand descubrió una bolsa de roca 
llena de diamantes, cada uno de ellos 
de irnos 100 quilates, y otras muchas 
piedras preciosas. 
E l hallazgo se calcula en 285.000 l i -
bras esterlinas (11.967.500 pesetas), y es 
el más rico que se ha hecho hasta aho-
ra en el Namaqualand. 
B E R L I N , 19.—Han fracasado las ne-
gociaciones que se venían siguiendo en-
tre el ministerio de Trabajo, -por una 
parte, y los industriales y empleados de 
la industria metalúrgica, por la otra, 
para tratar de evitar los despidos en na-
sa que tienen anunciados las empresas. 
Ñ A U E N , 19.—La Sociedad municipal 
de transportes urbanos ha anunciado 
que se ve obligada a conceder a todos 
sus empleados y obreros dos días de 
vacaciones al mes, sin sueldo, o en ca-
so contrario, tendrá que proceder aj 
despido de gran parte del personal. Es-
ta medida obedece al descenso registra-
do en le número de pasajeros que uti-
lizan los servicios de la empresa de 
transportes urbanos, debido al empeo-
rainíento de la situación eronómica y al 
aumento de obreros parados. 
Se habla del divorcio 
Mas no sería justo jungarle sólo por 
este resultado. Problema complejo y 
difícil el del cambio, sin duda excede de 
las posibilidades de un ministro y aun 
de un Gobierno. Muchos factores entran 
en juego y muchos concursos son nece-
sarios para llegar a una solución feliz. 
De suerte que los actos del ministro di -
misionario no deben ser examinados si-
no en relación con la situación política 
general y con la singular constitución 
del Gabinete Berenguer; con la inasis-
tencia prác t ica de la sociedad española 
en estas cuestiones; con el débil patrio-
tismo—acaso, la frase parezca fuerte, 
y no es posible, con verdad, usar otra 
más suave—de algunas clases directo-
ras; con el concurso de ciertos elemen-
tos..., que ta l vez han faltado al señor 
Arguelles. 
Este, de otra parte, merece elogio por 
la delicadeza impulsora de su dimisión, 
por su afán sincero de defender la Ha-
cienda pública y por el celo con que 
se ha procurado los más amplios y me-
jores asesoramíentos. 
La censura más severa que, a nuestro 
juicio, ha merecido el Sr. Arguelles es 
la pasión política contra el Gobierno y 
el ministro anteriores, que hemos creí-
do ver a t ravés de la frialdad de 
algunas de sus notas. Siempre nos pa-
recerá mal—lo dijimos en tiempos de 
la Dictadura—que un Gobierno, y aun 
más un Gobierno conservador, se mues-
tre afanoso por lanzar censuras vagas 
y no muy documentadas contra los an-
teriores gobernantes. Y en el caso que 
nos ocupa, aún se ha de tener en cuen-
ta que el Gobierno combatido por el se-
ñor Arguelles desde su despacho minis-
terial, contó durante mucho tiempo con 
la s impat ía y el apoyo de la mayor par-
te de las fuerzas socialmente conser-
vadoras del país. 
Dos palabras sobre la solución de la 
crisis. Huelga demostrar su carácter :n-
teríno y transitorio. Sin duda ha adver-
tido el Gobierno, con acierto, la impru-
dencia de dar a la crisis mayor ampli-
tud, con las inevitables demoras en su 
solución, tan perjudiciales en momen-
tos como los de ahora. Se anuncia que 
en octubre se i rá a una solución más 
definitiva, que nosotros somos los pr i -
meros en desear; tanto, que si a sep-
tiembre se anticipara, nos parecería me-
jor. Tampoco se ocul tará al general 
Berenguer n i a su Gobierno la conve-
niencia, la necesidad de abocar a una 
situación estable n i un día más tarde 
de cuando sea posible. 
Pero repetimos que la solución de hoy 
ha cumplido la m á s apremiante exigen-
cía del instante: que fuese fácil y rá-
pida. Si algún reparo hubiéramos de 
oponer sería en el supuesto de que acu-
sara un propósito de matices e influen-
cias partidistas. Deseábamos la amplia-
ción de la base conservadora del Go-
bierno, y quisiéramos que en la reno-
vación ministerial anunciada para el 
otoño queden representados en el Ga-
binete todos los núcleos conservadores, 
salvo—ya se entiende—la Unión Mo-
nárquica Nacional, que ni puede n i juie-
re, por ahora participar en funciones 
de Gobierno; y, desde luego, que no &e 
excluya de los llamados núcleos conser-
vadores al regionalismo catalán. 
Francisco José 
GOBERNADOR UN LIBERAL 
Los candidatos derrotados en Mé-
jico quieren constituir una Cámara 
Aseguran que ellos son los verda-
deros representantes del pueblo 
BUENOS AIRES, 19.—Ya se conocen 
algunos datos concretos sobre el resul 
tado de las elecciones del domingo en 
San Luis. 
E l candidato del partido liberal para 
el cargo de gobernador del Estado, se 
ñor Landaburu, ha derrotado al candi' 
dato irigoyenista, señor Tranconl.—As-
sociated Press. 
Cooperativa agraria 
W a í s s u s t i t u y e a A r g 
Rodríguez de Viguri pasa a Economía. Hoy, a las doce, jurarán 
en Santander. El Consejo de ayer abordó el problema de los 
cambios. Se aplaza la reforma de la Segunda Enseñanza. 
E L VIERNES HABRA NUEVO CONSEJO DE MINISTROS 
Se cumple ahora el centenario del 
nacimiento del Emperador de Austria-
Hungría , Francisco José. Puede decirse 
que fué el último Emperador de la casa 
de • Habsburgo. Su sobrino, Carlos U I , 
fué una sombra sobre el trono. A l mo-
r i r el anciano Emperador, desapareció 
el úl t imo lazo de unión entre los pue-
blos—tan diversos—de la Doble Mo-
narqu ía y la derrota de los imperios 
Centrales consumó el desquiciamiento 
del Estado habsbúrgico. Pero tan fuer-
temente arraigado es tá en el ánimo po-
pular el recuerdo de los Emperadores, 
que todavía ahora ha habido diario de 
los Estados sucesores victoriosos que 
se ha alarmado ante las fiestas viene-
sas. Y no es una interpretación exage-
rada de los Tratados de paz suponer 
que las prohibiciones estipuladas en 
ellos contra una posible restauración 
hayan obedecido en mucha parte a ese 
recelo. 
Es cierto que Francisco José mantu-
vo el imperio unido por la sola virtud 
de su ancianidad, del afecto hacia su 
pueblo y de su preocupación por el bien-
estar de sus súbdítos. Muchos de sus 
errores fueron inevitables, cuando no 
procedían de consejos equivocados. En 
la mayor ía de las ocasiones eran faltas 
de psicología, como la que por tres ve-
ces le hizo suspender su coronación co-
mo Rey de Bohemia. Per© los checoa y 
los croatas reconocen hoy que en el or-
den de la cultura no gozaban de me-
nos libertad en tiempo del Imperio de 
la que disfrutan ahora Y lo mismo po-
dría decirse en el orden material. 
Por otra parte, ¿quién podría asegu-
rar que en el momento presente no afieb-
ran muchos pueblos de Europa Central 
ese lazo de unión que representaba para 
ellos l a Monarquía? ¿ N o vemos en es-
tos días cómo se esfuerzan las poten-
cias centroeuropeas por buscar ese la-
zo en la industria o la agricultura? Qui-
zá miuchas personas coincidan con el 
periódico vlenés que recuerda la frase 
de Palaczy un checo, cuando afirmó que 
si Aus t r ia -Hungr ía no existiese sería 
preciso inventarla. Las fiestas centena-
rias del Emperador se han celebrado 
en Austria, pero es seguro que ninguno 
de los pueblos separados del Imperio 
las contempla con odio. 
en Santa Fe 
BUENOS AIRES, 19.—Los "chacare 
ros" (granjeros) de la provincia de 
Santa Fe han constituido una agrupa-
ción cooperativa para realizar directa 
mente la venta de sus cereales, preS' 
cindiendo así de los intermediarios que 
son actualmente los que principalmen 
te se benefician de los productos de la 
tierra. 
L a huelga escolar de Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 19.—El Con-
sejo Universitario ha acordado dar por 
terminado el actual curso escolar y 
abrir el nuevo año universitario el pró-
ximo lunes día 25 de agosto. 
En el caso de que los estudiantes se 
nieguen a entrar en clase el día de la 
inauguración del nuevo curso, el Cón-
sejo Universitario decre ta rá el cierre de-
finitivo de la Universidad hasta el mes 
de abril de 1931. 
Los estudiantes, sin embargo, no pa-
recen muy dispuestos a entrar en cla-
se. Ayer se reunieron y acordaron de-
jarse crecer la barba hasta que las au-
toridades accedan a sus peticiones y 
sean levantadas las sanciones decreta-
das contra algunos de sus compañeros. 
Associated Press. 
L a Cámara de los derrotados 
MEJICO, 19.—Según el diario "Excel-
sior", los 150 candidatos a diputados 
que afirman haber obtenido mayor ía de 
votos en las recientes elecciones, pero 
cuyas credenciales han sido rechazadas 
por el Gobierno, están dispuestos a cons-
t i tuir su propia Cámara de Diputados el 
día 1 del próximo mes de septiembre, 
fecha en que se abre la C á m a r a de 
Diputados legal de la república—Asso-
ciated Press. 
Un indulto en Méjico 
Los ministros, a la salida del Con-
sejo, no hicieron manifestación alguna. 
Se limitaron a declarar que el Consejo 
había carecido de interés adiministra-
tivo, que solamente se habla ocupado de 
la dimisión de Arguelles y de la de-
signación del sustituto. 
E l presidente, abordado por los perio-
distas, dijo que durante el Consejo ha-
bla conferenciado telefónicamente con 
su majestad y a esto habla obedecido el 
que la reunión ministerial se prolon-
gase más de lo previsto. Dijo que, con-
forme contenía la nota, el señor Wais 
había sido encargado de la cartera de 
Hacienda y el señor Rodríguez Viguri 
de la de Economía Anunció que esta 
tarde saldrían para Santander, donde 
MEJICO, 19—Ha sido indultada y 
puesta en libertad Mar ía Elena Manza-
no, condenada a seis años de cárcel por 
el delito de complicidad en un complot 
para asesinar a los generales Obregón 
y Calles. 
Mar í a Elena Manzano ha cumplido 
en la cárcel dos años de la sentencia.— 
Associated Press. 
El Gobierno dominicano 
L a Legación de la República Domi-
nicana en Madrid nos envía el siguiente 
comunicado: 
" E l día 16 de este mes tomó posesión 
de la presidencia de la República Do-
minicana el señor general don Rafael 
Leónidas Trujillo, electo el 16 de mayo 
anterior. La ceremonia del juramento 
constitucional efectuóse ante la Asam-
blea Nacional y el pueblo congregados 
en la plaza Colón, y asistieron a ella 
brillanes misiones' especiales en repre-
sentación oficial de varios GobiernD9. 
E l presidente TrujíUo ha designado 
el siguiente Gabinete: 
Interior y Policía, don Jacinto B. Pey-
nado; secretario de la presidencia, don 
Rafael Vidal; Relaciones Exteriores, el 
vicepresidente de la República, don Ra-
fael Estrella Ureña ; Guerra y Marina, 
general don Antonio Jorge; Justicia, 
Instrucción pública y Bellas Artes, don 
ESías Brache (hijo); Fomento y Obras 
públicas, don José Manuel J iménez; 
Agricultura y Comercio, don César To-
lentino; Sanidad y Beneficencia, doctor 
don Aríst ides Fíallo Cabral, y Trabajo 
y Comunicaciones, señor don Teódulo 
Pina Che valle r. 
A las once llegó a la Presidencia pa 
ra asistir al Consejo el ministro de Es-
tado. Manifestó que no llevaba nada, 
que había llegado de Santander anoche 
en "auto", y que no h?bía tenido tlem 
po de hablar con el presidente. E l se 
ñor Marzo, que llegó después, no lleva-
ba ningún papel. Se le preguntó si el 
Consejo sería largo, y dijo que no lo 
creía, porque habia sido convocado tar 
de. E l ministro de Trabajo anunció que 
llevaba algo relacionado con la amplia 
ción de plazos para la confección del 
censo electoral. Tormo no hizo mani-
festaciones. 
Berenguer, dirigiéndose a los perio-
distas que le rodearon, dijo: 
—Por ahora, nada puedo manifestar-
les. Veremos si a la salida tengo algo 
que decir. Confirmó que no creía que el 
Jonsejo fuese de larga duración. 
Los ministros de Gracia y Justicia y 
Fomento eludieron las preguntas de 
los informadores. E l señor Wais, que 
llegó a las once y veinte, no se detu-
vo con los periodistas, y entró rápida-
mente en el ascensor. 
El Consejo quedó reunido a las once 
y veinticinco. No asisten a él n i el mi -
nistro dimisionario de Hacienda, ni el 
de Marina, contralmirante Carvla, que 
se encuentra en Santander. 
A la salida 
y siguió ostentando la misma represen-
tación en todas las legislaturas. 
En 1918 fué nombrado director ge-
neral de Registros en un Gobierno Da-
to y en uno presidido por el señor Sán-
chez Toca desempeñó la subsecretar ía 
del ministerio de la Gobernación. Ocu 
pó este mismo puesto bajo la presiden 
da del señor Allendesalazar, y en 6 
de julio de 1921, fué nombrado minis-
t ro de Gracia y Justicia. En las ú l t imas 
Cortes ocupó la presidencia de a Co-
misión de presupuestos que aprobó loa 
correspondientes al año de 1922. 
Por último, y a la caída de la Dicta-
dura, el señor Wais ocupó la cartera d* 
Economía, que ahora abandona para pa-
sa, a su nuevo "Ministerio. 
El ministro de Economía 
Don Luis Rodríguez de Vigur i nació 
el 16 de octubre de 1881 en Santiago 
de Compostela, en cuya Universidad 
cursó la carrera de abogado, y en 1901 
se doctoró en la Universidad de Ma-
E L SEÑOR RODRIGUEZ DE VIGURI 
mañana se celebrará la jura, y que in- drid. F u é profesor auxiliar de Santia-
medíatamente emprenderá el regreso yjgo hasta 1907, que hizo oposiciones a 
de Ludendorf 
Ñ A U E N , 19.—El mariscal Ludendorf 
y su esposa han pedido judicialmente 
la separación de bienes y con ese moti-
vo se insiste en que el divorcio es in-
minente. La actual esposa del general 
es Matilde Von Kemnitz ultrafasclsta y 
ultrafemlnista. Se casó con el general 
hace algunos años, después que Luden-
dorf se hubo divorciado de su primera 
esposa. 
A la segunda esposa de Ludendorf se 
atribuyen muchos de los errores poli- LONDRES, 19. — Macdonald, que se 
ticos que el mariscal ha cometido en i halla,' como se sabe, pasando unos días 
estos años y sus campañas desatinadas en Lossiemouth, ha recibido diversos 
contra determinadas organizaciones y i mensajes del Canadá, que le han sido 
doctrinas. ¡traídos a bordo d?! dirigible "R. 100". 
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PROVINCIAS.—Hoy se celebra en 
Santander la revista naval.—El In-
fante don Gonzalo realizó una ex-
cursión en el autogiro. — Se verifica 
la recepción oficial de un nuevo hos-
pital en Salamanca—En Barcelona 
se declaró un incendio en un depó-
sito de carbón por efecto del calor 
(página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — E l candidato de 
Irigoyen, derrotado en las elecciones 
de San Luis.—Se han unido en Ale-
mania los partidos popular y econó-
mico y los conservadores. — Tardieu 
presidirá la Delegación francesa en 
Ginebra.—Hay esperanzas de arreglo 
en las huelgas de Francia (páginas 
1, 3 y 3). 
que el jueves se celebrará Consejo, en 
el que se t r a t a r á n las normas de ac-
tuación que ha de seguir el Gobierno 
después de su actual modificación. 
NOTA OFICIOSA 
De la reunión ministerial se facilitó la 
siguiente: 
"E l presidente del Consejo dió cuen-
ta de la dimíBión presentada por el mi-
-nijstro de Hacienda, fundada »n la 
apreciación de las circunstancias rela-
cionadas con el problema de los cam-
bios en orden a las medida* idoptadas 
y a las que pudieran adoptarse. 
Insistiendo el señor Arguelles «n su 
punto de vista -y en la política g e n i a l 
del ministerio de Hacienda, creyó in-
excusable dejar en libertad al Go^e--
no para que actúe en el sentido pie e»-
time m á s conveniente en tan delicado 
asunto. 
Habiendo resultado Inútiles las reí 
tetadas gestiones realizadas para di-
suadirle de su propósito, el Consejo lu 
mentándolo profundamente y haeifndc 
justicia a la labor irsuperao;c -caliza-
da por el señor Arguelles al frente de} 
ministerio y a r : exfriislta deliccidez.a 
acordó que el presidente pusiera la di-
misión en conocimiento de su maj^s 
tad el Rey, proponiéndole a su vez la 
persona que ha de sustituirie. 
Del Ministerio del Ejérci to: Expedien-
te relativo a la autorización para con-
tratar con la Sociedad Vickers Arms 
trong el transporij y seguro marít imo 
y descarga desde Barrow (Inglaterra) 
al puerto de Cartagena, de dos cañones 
de 38 centímetros, con sus equipos. 
—Real decreto proponiendo la modi-
ficación de algunos preceptos del Re-
glamento de Reclutamiento reduciendo 
la permanencia en filas a un año y 
estableciendo el cupo de filas y el de 
instrucción para los mozos que no se 
acojan a la reducción del servicio y am-
pliando los preceptos que regulan estos 
beneficios, así como los relativos al vo-
luntariado y a las clases y oficiales de 
complemento.** 
El nuevo ministro de Hacienda 
Don Julio Wais Mar t in que pasa a ocu-
par la cartera de Hacienda, nació en 1S78 
en L a Coruña. Se licenció en Derecho 
en Santiago, y cursó los estudios del 
E L SEÑOR WAIS 
doctorado en Madrid. Terminados sus 
estudios regresó a La Coruña, donde co-
menzó a ejercer la abogacía, y fué ele-
gido diputado provincial en varias oca-
siones por el distrito de Betanzos-Puen-
tedéume. 
En 1913 vino al Congreso como dipu-
tado conservador pot el distrito de 
Puentedéume, por el que después fué 
elegido diputado por el artículo 29. El 
señor Wais fijó su residencia en Madrid 
la carrera consular. En 1910 hizo oposi-
ciones al Cuerpo Jurídico Mil i tar , en 
el que tiene actualmente la categoría 
de auditor de brigada. 
Fué elegido por primera vez como 
diputado por Lugo en 1918, y desde d i -
cho año ha seguido representando sin 
interrupción el mismo partido hasta él 
advenimiento de la Dictadura En 1919 
fué nombrado subsecretario de Abaste-
cimientos, y, al suprimirse aquel minis-
terio, comisarlo general de Subsisten-
cias. 
A l formarse en 1921 el Gobierno 
Allendesalazar, ocupó la subsecretar ía 
de la Presidencia, y después ha sido 
subsecretario de Fomento en el Gobier-
no Sánchez Guerra, director general de 
Correos y Telégrafos y ministro de Fo-
mento en 1922. 
El señor Rodríguez de Viguri ha si-
do también presidente interino del Ins-
titute de Reformas Sociales. 
En la actualidad es vicepresidente del 
Conseje de Trabajo, vicepresidente de 
la Comisión interina de Corporaciones 
y gobernador del BanCo de Crédito 
Local 
AMPLIACION 
Tuvo el Consejo 'de ministros ayer 
mañana celebrado un carácter predo-
minantemente político. Ya lo hacían asi 
esperar las circunstancias especíales que 
determinaron su convocatoria extraor-
dinaria. Pero es también Incuestiona-
ble que la proximidad de las elecciones, 
a las que el Gobierno marcha por los 
mismos cauces que previamente se 
marcara al quedar constituido, tiene 
forzosamente que imprimir un giro de-
terminado a las deliberaciones de estas 
reuniones ministeriales, ya que todo lo 
que afecta a la convocatoria de las fu-
turas Cortes constituye una de las más 
fundadas preocupaciones del Gabinete. 
Tramitación de la crisis 
E l jefe del Gobierno consumió la pri-
mera parte del Consejo en la exposi-
ción de la crisis parcial que ha deter-
minado la salida del señor Arguelles 
del ministerio de Hacienda La causa, 
en su opinión, no ena otra que un ex-
ceso de delicadeza que le había impul-
sado a adoptar una resolución mante-
nida irrevocablemente. Entendía el di-
misionario que las med'idas por él to-
madas para reprimir el descenso de la 
divisa nacional no habían sido todo lo 
eficientes que él esperaba. E l general 
Berenguer t r a tó de disuadirle, alegan-
db que el Gobierno se har ía solidario 
de dichas medidas, las cuales, si no ha-
bían rendido sus esperados frutos, más 
Sabia sido por circunstancias externas 
y anormales que no porque, en realidad, 
caneciesen de verdadera eficiencia. 
E l «eñor Arguelles, no obstante, per-
sistió en su propósito de dimitir. Ex-
puso reiteradamente el deseo de sepa-
rarse del Gobierno y dejar a éste en 
plena, libertad de acción para que adop-
tase cuantas mecíidas estimase oportu-
nas, sin que él pudiese en modo alguno 
significar un obstáculo para ellas. 
No era nueva esta actitud del señor 
Arguelles. Ya lá había expuesto en la 
reunión que celebrara en Santander con 
el jefe del Gobierno y el subsecretario 
de Gobernación, así como en la que 
poco después presidió el propio Monar-
ca en el Palacio de la Magdalena; pero 
también lo hizo con anterioridad en QOS 
ocasiones—una de ellas, en los últimos 
días de junio—ante el constante agra-
vamiento del problema de los cambios. 
Lamentó que un exceso de susceptibi-
lidad y delicadeza privase al Gob erno 
de la valiosa cooperación del señor Ar-
guelles, y tuvo sinceros elogios pa.-a su 
actuación al frente de la Hacienda na-
cional, cuya orientación general se-á 
probablemente mantenida por el Gair-
nete. 
Se refirió después a la persona del 
sustituto, aeüor ^Vais, y a la del nuevo 
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ministro de F»ccnomla señor R .>drlgnezfpara buscar una soiuolOn a este probie 
de Vigurl , cuyos n /mbres fueroa uná-
nimemente acep-ados por todos los mi 
nistros. Respecto al señor Wais, le pre-
sentó como la per.^nandad más indica-
da para desempíft ' ir la cartora vacante 
en los actuales momentos, supuesto que, 
además de estar perfectamente ideati-
ficadc con e! m ni t t ro saliente, de quien 
es un gran aai.go, hk sido en los últi-
mos meses un verdadero colaborador, 
por la intima relac ón en que se üan 
mantenido y se mantienen Hacienda y 
Economia. 
' El problema de los cambios 
Era natural que el Gobierno se ocu-
pase del problema de los cambios, causa 
primordial de la crisis. 
Según nuestras noticias, el ministerlc-
tlene ultimado un plan, perfectamente 
coordinado y metódico, para abordar en 
su raíz el problema, en su doble aspecto 
financiero y económico. Ya había co-
menzado el Gobierno a desarrollar este 
plan, tan extenso, que es posible que 'le-
gue desde las simples medidas even-
tuales que el momento aconseje hasf.a 
la estabilización. Por lo que a esta úl-
tima se refiere, parece lógico que no 
sea inmediata,, sino que en los propó-
sitos del Gobierno entre, dada la tras-
cendencia de la medida, el de que sea 
ma, que parecía ya Irresoluble, por 
cuanto la subasta de la construcción es-
taba ya adjudicada, y propuso al Canal 
el traslado del depósito a unos 180 me-
tros a la derecña del actual emplaza-
miento. 
Nuestros lectores conocen los tramites 
del asunto. Hace bien pocos días llega-
ron a un acuerdo Ayuntamiento y (Ja-
nal. Sólo faltaba que Fomento autoriza-
se la tranaacción y declarase como de 
utllida pública los nuevos terrenos—por 
cuya enajenación pedían algunos de los 
propietarios cantidades abusivas — para 
que pudiesen ser expropiados iegal-
raente. 
A propuesta del señor Matos se acor-
dó acceder a la solicitud precitada. En 
ccnsesouencia, el depósito será traslada-
do y el Canal será autorizado para ex-
propiar los terrenos que hagan falta. E l 
oportuno decreto salió ayer en la vali-
ja oficial con destino a Santander para 
ser sancionado por la regia firma. 
Hoy juran los nuevos mi-
nistros en Santander 
En el expreso de Santander, salió 
anoche, a las nueve menos cuarto, para 
este úl t imo punto, el presidente del Con-
sejo. Le acompañaban su secretario, te-
objeto de una ulterior resolución de las luiente coronel Sánchez Delgado, y los 
Cortes. ministros de Estado, Hacienda, Econo-
Ahora bien: cuando, al parecer, co- mía, y Gracia y Justicia. Este úl t imo se 
menzaban a rendir sus efectos las pr l - detuvo en San Rafael, donde veranea 
meras resoluciones tomadas, se desen- su familia. 
cadenó la especulación, con el consl-| Para despedirles, acudieron a la es-
guiente quebranto gravísimo para la 
moneda. De momento, el Gobierno se 
propone acudir con la mayor urgencia 
a atajar este mal, para lo que proba-
blemente adoptará medidas enérgicas, 
que serán aplicadas con toda severidad 
y que acordar^ probablemente el próxi 
mo Consejo de ministros. 
Una vez salvadas las dáflcultades del 
momento, es criterio del Gobierno co 
menzar a desarrollar sus planes definí 
tivos. Es natural que los ministros guar-
den una completa reserva respecto a 
ellos. Nada podemos, pues, adelantar 
salvo que el Gabinete tiene una gran 
ccxnflanza en sus positivos resultados. 
Hacia las elecciones 
Derivó forzosamente el cambio de Im 
presiones, desde los proyectos financie 
ros y económicos para el futuro hasta 
la realidad Inexorable que paso a paso 
va destacando la proxlmidadl de la ac 
tividad electora!. 
El ministro de Trabajo expuso, como 
en anteriores Consejos, la marcha de la 
confección del censo. Hoy han de que-
dar expuestas al público las listas co 
rrtspondlentes, hasta el 3 del mes pró-
ximo, en que pasa rán a las Juntas mu-
nicipales para su debida rectificación. 
Espera el señor Sangro, en vista de la 
ant igüedad del anterior censo, que las 
reclamaciones han de ser enormemen-
te numerosas. Por ello cree insuficiente 
el plazo de cinco días que la ley señala 
para rectificaciones y propone que sea 
ampliado hasta quince o veinte. No re-
cayó acuerdo acerca de este punto, pero 
todos loa ministros se mostraron con-
formes en otorgar un amplio voto de 
confianza al de Trabajo. Es m á s que 
probable que se amplíe, pues, el plazo 
de referencia. 
Ello ha de implicar forzosamente un 
retraso», en, la termlpación del censo, se-
fialácíar p á r a el 15 de noviembre, pero 
que es casi In^posible que lo esté antes 
del 1 al 5 de diciembre. Sin embargo, 
p á r e t e que esta demora no supondrá la 
de la convocatoria de las elecciones. La 
ley no determina taxativamente que a 
ta l convocatoria haya de preceder la 
conclusión del censo. Por ello puede per-
fectamente convocarse a elecciones an-
tes de quo éste quede terminado. Y ése 
os, probablemente, el propósito del M i -
nisterio, ya que insiste en su primer 
criterio de acudir a los comicios a fina-
les de diciembre o en la primera quin-
cena de enero. Carece, por lo tanto, de 
exactitud la afirmación de una convo-
catoria de Cortes para el mes de sep-
tiembre. 
La reforma de la Se-
gunda enseñanza 
Antes de la celebración del Consejo 
hablan tenido en Ejérci to una reunión 
el presidente y el ministro de Instruc-
ción pública. No es improbable que en 
ella se tratase de la reforma de la Se-
gunda enseñanza, cuyo examen, inicia-
do en los dos Consejos últimos, iba ya 
muy adelantado y que las circunstan-
cias parece que aconsejan demorar. 
De este asunto y de los resultados de 
aquella entrevista se t r a tó asimismo en 
la reunión ministeriaL 
Es posible qi»e el Gobierno no crea 
oportunas las presentes circunstancias 
para una reforma de tanta trascuiden-
cia. Por una parte, entiende aquél que 
su primordial misión es la de prepa-
rar el advenimiento de la norm-dMdad 
constitucional, suavizando todas las as-
perezas que a ella puedan o p o n t e y 
evitando crear nuevos c b s t á c u u s ; por 
otra, La de responder ^n su día ante el 
Parlamento de toda su actuación. Cree 
por ello que debe ser el Parlamento, y 
no la "Gaceta", quien deba resolver un 
problema de tal alcance. Seria preciso 
tantear opiniones, recabar incluso la co-
laboración de personalidades ajenas al 
Poder público, con las que es difícil con-
tar en los actuales momentos. No sería, 
pues, extraño que quedase por ahora 
en suspenso la precitada reforma. 
El carnet electoral 
L A S I T U A C I O N E N L A INDIA 
Trabajo. Terminan pidiendo un castigo 
para los difamadores. Firman el presi-
dente, Sales, y el secretario. Caballero. 
Opinión sobre la peseta 
OVIEDO 19.—El director del Banco 
Herrero, cimentando la aituacion de la 
peseta, manifestó que se debía a los In-
contables descubiertos existentes y que 
están pendientes de liquidación. Como 
oircularon 'not lc ias—añade—de que la 
baja de la peseta era temporal, quienes 
necesitaban hacer pagos diferían sus 
compromiso*, mediante créditos obteni-
dos sin dificultad, lo que contribuyo al 
planteamiento del actual conflicto. 
slón o puestos administrativos equivalen-
tes, pero nunca funciones consulares. Lo« 
ministros plenipotenciarios de segunda y 
tercera desempeñarán las Plenipotencias 
correspondientes a su categoría, las jefatu-
ras de sección del Ministerio y los consu-
lados generales. Los ministros de tercera 
clase desempeñarán, además, los cargos 
de consejero de Embajada. LOB secreta-
rlos de primera, segunda y tercera clase 
desempeñarán indistintamente, con arre-
glo a su respectiva categoría, los cargos 
correspondientes a ella, asi en la Adminis-
tración central como en las embajadas, 
legaciones y consulados 
p D O C A T O U c o 
Circu lar del P r i m a d o 
favor de Italia 
en 
Conocido ya el balance de 1A. 
i y dañoa de los recientes terr ci5' 
^ '"embaja^o^;" constituirán, fuera de ¡de Italia el Cardenal Primado, e??10» 
plantilla la cabeza de la carrera diplomé circular dingida al clero y fieles, 
, Tica, aunque no procedan de ella, debiendo la signifleacion que para el c r l s t i a ^ 
Aunque España se encuentra en con- íorlrael £u de8,gnación a los mi- do tener tales pruebas, que dice 2 ¡ 5 
dlclones de pa«ar debi tos-prosigulo-^ ^ plenipotenciarios de primera cía-1 das de la misericordia divina, y g g » 
precisa despejar el mercado de giros, J J J J n aer tamblón acredl., la actitud que entre ellas deben t o > 
concertando up emprésUto exterior a lar- ^ como ^ embajadores por car- En cuanto a lo primero, llama 
go plazo. Mientras los vencimientos ur- ^ m ^ a i t ó : sin que ello modifique su tos azotes misericordias de Dio8 ^ 
gentes no sean consolidados por otro 
plazo largo—terminó—no se sabe hasta 
dónde llegará la depreciación de la mo-
neda. 
"Indeseables" 
E l t igre en marcha. 
categoría administrativa cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen. 
En la carrera diplomática se Ingresará 
por la categoría de secretarlo de tercera 
clase. 
Las vacantes de ministros plenipoten-
ciarios de primera clase se proveerán siem-
PAivto, itf.—hA periódico La Líber- pre por llbre eiección dei ministro de Es-
té" comenta la noticia de haberse ce- ta(io entre los de segunda y tercera clase, 
lebrado en San Sebast ián una reunión | La8 vacantes de ministros plenipoten-
de las izquierdas españolas, en la queiclarios de segunda y tercera claae se pro-
se decidió celebrar la próxima Asam-|Veerán también por libre elección del ml-
blea en Francia. E l periódico dice que|nlstro de Estado, " « P ^ v ^ ^ ^ ^ 
Ü f í S 5K. *<» p r t m S a ^ V . cuenten, por lo fe hace el Primado 
llaman urgentemente al arrJiJlu* 
miento de nuestras culpas". eP«ttti. 
En medio del dolor, hemos de r« 
con San Agustín: "Quema aquí 1,1 
aquí y no perdonas aquí, con tal ^ 
perdones para siempre". íl» 
Tras este sentimiento de perdón v 
piación debemos dar lugar al de i 
rldad, que León X I H llamó "prlnH 
fundamento de la vida cristiana" W 
Esta caridad debe ejercerse, simiu 
la conducta del angustiado corazón j 
Pontiflce, 
nes 
de dos maneras: 
ialee.11 A 0 r ^ 
("Nebelspalter", Zurlch.) 
taclón todos los demás ministros, a ex-
cepción del señor Carvia, que se en-
cuentra en Santander, para asistir a ¡Ya llevaba siete meses en este minís-
las maniobras navales, circunstancia por terlo, en el que no había tenido nln-
la cual no pudo tampoco asistir al Con- gfún tropiezo serio, y en el que ya es-
sejo; varios subsecretarios y directores 
generales, el gobernador civil, el presi-
dente de la Diputación y un nutrido 
grupo de amigos. 
El presidente se detuvo a charlar unos 
Instantes con los periodistas, a loa que 
dijo: 
—Como han visto ustedes, todo ha 
quedado resuelto, por fortuna. Espero 
que quedaremos tranquilos por algún 
tiempo. 
—¿Volverá usted m a ñ a n a a Madrid? 
—Sí; saldremos por la noche de San-
tander. 
— ¿ R e g r e s a r á usted de nuevo, después 
del próximo Consejo? 
—Así lo espero. Con ello ago t a r é el 
descanso. E s t a r é en el Norte, acaso, 
hasta el 26 o el 27, en que se celebra 
la regata internacional Plymouth-San-
tander, y, luego, ¡a trabajar! 
Los nuevos ministros de Hacienda y 
Economía, señores Wais y Rodríguez de 
Viguri , j u r a r á n hoy mismo sus cargos 
ante el Monarca. Es posible que apro-
vechen el viaje de Ida y vuelta para te-
ner un amplio cambio de impresiones 
acerca de la coordinación de la política 
que han de seguir ambos parlamentos. 
Reuniones de ministros 
taba encarrilado en los asuntos 
Como le indicásemos que podría cau 
sar un perjuicio el hecho de que cam-
biara de cartera dejando pendientes Im 
portantes asuntos en el ministerio de 
Economía, contestó: 
— E l señor Rodríguez de Vigur l es 
hombre de gran capacidad, y se Im-
pondrá bien pronto de todo lo que 
hay aquí. 
Esta tarde, antes de Irme a Santan-
der—continuó—recogeré mis papeles, y 
el jueves daré posesión de la cartera de 
Economía a mi sustituto y seguidamen-
te iré yo a tomar la de Hacienda, en 
la que necesito la suerte, que por aho-
ra no me ha abandonado en otros pues-
tos. 
Preguntado por lo que pasará con los 
altos cargos, expresó el señor Wais su 
creencia de que no se Iría nadie. 
Habla el nuevo ministro 
E l ministro dimisionario, señor Ar-
guelles, celebró ayer mañana , antes de 
reunirse el Consejo, una extensa confe-
rencia con el presidente. Parece que en 
ella le reiteró por ú l t ima vez su deci- tenido que p r e p a r a r rápidamente 
sión irrevocable de dimitir . Poco des-
pués se reunieron en el ministerio de 
Hacienda los señores Wais y Argüelles, 
quienes conversaron detenidamente acer-
ca de los asuntos del Departamento. 
Terminada la reunión minísteriaJ, al-
morzaron juntos, en el Casino de Ma-
drid, estos dos últimos, acompañados ¡aceptar el puesto con que me han hon-
de Economía 
El señor Rodríguez de Viguri almor-
zó ayer en uno de los más céntricos ho-
teles de Madrid. Durante el almuerzo 
tuvimos ocasión de hablar con él unos 
momentos, y nos manifes tó: 
—Les aseguro que me ha sorprendido 
la noticia de mi nombramiento, que re-
cibí cuando me disponía, como goberna-
dor del Banco de Crédito Local, a fir-
mar una escritura. Tan es así, que he 
el 
equipaje para marchar esta noche a 
Santander. 
Convendrán ustedes conmigo que el 
puesto no es muy apetecible en estos 
momentos. Claro es que existe otro, el 
de Hacienda, que lo es mucho menos. 
Pero he creído que no debía negarme a 
del subsecretario de Economía, señor 
Pan de Soraluce. 
E l señor Wais, finalmente, conferen-
ció, en su despacho de Economía, muy 
rado el Rey y el Gobierno. 
Respecto a planes, nada puedo decir-
les, porque es natural que no los tenga 
concretados un ministro a las dos o tres 
tera del ministro señor Rodríguez de 
Viguri . 
"L'Intransigeant" examina la situación 
| menos, tres años de servicios efectivos en 
tal dad francesa, la que es apreciada isu categoría. 
en el extranjero, pero que agradecería j 1^3 vacantes de secretarlo de primera 
también que los republicanos españoles clase se proveerán: Primero. Entre los 
escogieran otro lugar para celebrar su' excedentes voluntarlos de la misma cate-
p r ó x m a reunión. Antifascistas italia-lgorla que ee h a ^ 
n |a todo* los fieles de su archidióces? 
Coronación de la Patrona de Baza 
En la primera mitad de septlemh 
será coronada solemnemente la Vlrilre 
de la Piedad, Patrona de Baza. ^ 
, ¡al servicio activo y lo deseen, según el or-1 Esta venerada imagen se encontró tm 
nos, republicanos españoles, todos c u a n - , ^ 8 6 ^ entaci[ón de solicitudes, que! sualmente por unoá obreros que S L S 
tos preparan un gcdpe de Estado, ^ ^ I c o n s t a r á en una relación llevada a este Iban en terreno para sentar los clmiett! 
gen a Francia como centro de su ac-jefecto. Segundo. Por ascenso de rigurosa!tos de un templo, 
tividad y su propaganda, y esto es algo antigüedad entre los funcionarlos de laj En 1522 tomaron posesión de la er. 
exagerado. Bien está, que d e s p u é s de ¡categoría Inferior Inmediata, ya se hallen imita donde se hallaba, los padres Car'1 
política española y dice que en la ac- un fracaso en luchas p o ' í t c a s los derro-'en el servicio activo, ya en ^ ^ J ^ 2 ¡ ^ « ^ ^ J ^ S « r ^ T ^ V 
tualidad debe reconocerse que ésta eskados se refugien en Francia, dejando las otras situaciones, ° ' e m J ^ 
^;*s„n „ ¿^ .J^Mm * « ^ L i . 1- # ^ . f « . Lui.-.i unos como otros, hayan servido en ella|duiante el siglo A v i l , ha sido o b j j .Itres años por lo menos; y. tercero. Por 
611 ascenso de elección entre los funcionarlos 
bastante difícil a consecuencia del pro-jen la frontera su equpaje político, 
blema de los cambios. E l minister o del Inter ior—añade 
nnorlí i hnw co o v n n n H r á n P^60100-^1"^* 06 ^P6*1" el desarr0-!de'ia categoría Inferior Inmediata que se 
UtJbUe IlUy ae CApuilUI dll lii0 ¿ e esos focos polít 'cos, como lo de-jhallen en servicio activo, siempre que figu-
muestra la reciente expulsión de anar-¡ren en el primer tercio de la escala de 
quistas del terri torio francés. Las ra-lesa categoría con los mismos tres años de 
zones sent'mentales no deben hacernos serviclos-
las listas electorales 
Ayer m a ñ a n a apareció en las esqui-
nas un bando" publicado por el vicepre-
sidente primero de la Junta del Censo 
Electoral de Madrid, relativo a las ,1;s-
tas electorales, que es ta rán expuestas 
a part ir de hoy, durante quince días, en 
la plaza Mayor. 
En este plazo deberán presentarse 
las reclamaciones ante la Junta del Cen-
so, plaza de la Villa, 12, de nueve de 
la m a ñ a n a a dos de la tarde yde cuatro 
a siete, donde se faci l i tarán todos los 
antecedentes y aclaraciones que ios elec-
tores deseen. Llama la atención sobre el 
hecho de que el figurar en el censo an-
terior no demuestra la inclusión en és-
te, que es tá formado a base del padrón 
municipal de 1924. 
Cita a continuación algunos art ícu-
los de la ley electoral relativos a las 
condiciones y deberes de los electores. 
El busto de Bolívar 
olvidar nuestros deberes para con las 
naciones vecinas, y poco puede Impor-
tar al Gob'erno lo que digan en con-
tra los apóstoles franceses del socia/Ts-
mo, pues tampoco a ellos les agrada-
ría, por ejemplo, el que en una nación 
vecina so prestara cobijo a desconten-
tos que prepararan el retomo a Fran-
cia de la Monarquía, 
Una .nota sobre los trigos 
SALAMANCA, 19.—El veedor pro-
vincial facilitó la siguiente nota: "Para 
que los labradores de la provincia se-
pan a qué atenerse respecto a los pre-
cios que rigen en el mercado, de la Im-
presión general sobre los precios del t r i -
go, para que los poseedores puedan l i -
brarse del que le llevarían los cerealis-
tas harineros en loa momentos en que 
la nueva cosecha está a punto de ser 
puesta en el mercado, se precisa quo el 
labrador se de.cuenta en los momentos 
actuales, debido a las fluctuaciones de 
El ministro de Estado ha visitado l03 c a m b i a ]0g precios de todas las cô  
esta tarde el estudio del señor Benlliu-lSas tienden a elevarse y no ha de ser 
re para contemplar el busto de Bolívar 
modelado por al laureado escultor por 
encargo del Gobierno, que, como home-
naje de España al insigne caudillo ame-
ricano, ha de Instalarse en el palacio 
presidencial de P a n a m á . E l encargado 
de Negocios de esta República, también 
presente, expresó al duque de AJba el 
agradecimiento de su Gobierno con este 
motivo. El. ministerio de Estado se ha-
rá cargo del referido busto, que será 
enviado sin tardan la a su destino. 
Petición de los Sindicatos de 
extensamente con él gobernador del ¡horas de ser designado. Espero que las 
Banco de España, conde de Gamazo. conversaciones que sostendré con el se-
Ambos se negaron a hacer manifesta-iñor Wais durante el viaje me servirán 
clon alguna acerca de lo tratado. Es de positiva orientación, 
posible, sin embargo, que la conversa-
ción girase inevitablemente en torno 
del problema de los cambios, acerca del 
una excepción los productoo de la ti» na, 
especialmente el trigo, si se tiene en 
cuenta el remanente de este cereal du-
rante la cosecha anterior, en que fué 
reducida a la mínima expresión, no que-
dando en la provincia más que peque-
ñas partidas en mano de rentistas y la-
bradores pudientes, que están dispuestos 
a, no darlo al mercado hasta que ten-
ga su juusto valor, esperando que en 
plazo no muy largo el t n j o alcance va-
rios enteros sobre su tasa legal, como 
ya se va cotizando en nuestra provin-
cia, al Igual que -«n las provincias cas-
tellanas, seria muy de alabar que todos 
los rentistas y labradores que no tengan 
R a r r p l n n s 'ago1:>ia<iora neces'dad de numerarlo se 
DditciOrid jaijjjtengan ¿,> ú&r al mercado de trigo 
~ I inlnguna partida, ni siquiera dóndolo a Los distintos Sinducatos de depen-,OUe^ta n¡ a :iq,j}^ar# 
dientes de la provincia de Barcelona | N 0 pasando de* regular la cosecha de 
en la parte oriental de Andalucía de ,«! 
fervoroso y espléndido culto, varias \1 
ees objeto de las preferencias reales 
Donativos para el Pilar 
ZARAGOZA, 19.—La suscripción par-
las obras del Pilar asciende a >2.083 705(55 
pesetas. Entre los donativos figura n'no 
de 10.000 pesetas de los condes de Bar 
baté. 
• « • 
Suma anterior: 130.454 pesetas. Dofi» 
Los puestos de secretarlo de segunda 
clase se proveerán, en la misma forma 
que arriba se dice, entre loa excedentes 
voluntarios, y por antigüedad; pero nun-
ca por elección, salvo que la vacante per-
tenezca a las zonas tercera o cuarta. 
El cargo de subsecretario del Ministerio Juana Montón y familia, cinco pesetas; 
de Estado, con categoría de ministro pie- " V ^ , 0 1 " n o c ¿ u ™ : clnc?: ? • W M 
nfpotenclario de primera clase, será d í ' * * • Emiliana Rodríguez de las Heraa, 
bre elección sin sujeción a laa norma* 50; una zaragozana, diez; don Angel de 
antPrlorea cJnco: una devota' una; don Miguel 
L ! representación de España en el ex- Baeza cinco; dona Mana Correcher, una; 
tranjero constituirá una sola entidad de- I ™ * i ^ ^ J ^ ¿ ^ J ^ ^ M 
pendiente directamente del Ministerio de L V 1 ^ ^ 0 2 ^ ^ " 6 ' 2 5 Í d0^a ^uncJón F«-
Estado. El jefe superior de los servicios ^nde*. 1cinco'. un d,ev9to' ^ ¿on R* 
Dependientes de 
Sí puedo afirmarle que el Ministerio han elevado al Gobierno una Instancia trigo, es seguro que la necesidad de si, 
de Economía me gusta. Algo conozco de en la que soliicitan l a autonomía dedicon ayuda de la elevación de los pre-
él de cuando fui comisario de Abastecí- "Centro Autorcn ista de Dependientes'0'08 Q116 imponen los cambios, sea la 
cual el nuevo ministro de Hacienda se ¡ mientes, en 1920, antes de que el de- del Comercio y de la Industria", agru-^116 devuelva su valor remunerador a 
propone buscar nuevas orientaciones en partamento fuese creado. Tendrá, pues ' pac ión de ca rác te r particular y volun-inu«stros triSos- / ^ K ^ 
varias entrevistas que en días sucesi-|que establecer, ante todo, contacto men- tario, compuesta de diez mi l asociados. L h „ ; ^ ^ m ^ % i * tHanf ;3 
vos tendrá con destacados elementos de tal con mi labor de hace diez años paral que en vir tud de una disposición de ta n Z S ? í ^ « ^ X 4 la Alcaldía 
las Finanzas. poder continuar la obra de un hombre i Dictadura en 1926, fué entregado a los y a los veedores locales, que están dis-
El VÍemeS nUeVO ConSejO ^ f ^ . ^ ' J ^ f 1 ™ y biei1 orientado|Sindicatos libres, y dejó desposeídos a'puestos de modo inflexible a que se ha-
en el extranjero, tanto diplomáticos como 
consulares, será, en cada país, el jefe de 
Misión diplomática correspondiente o quien 
le reemplace; como segundo Jefe de los 
•erviclos consulares actuará el cónsul ge-
neral, y, a falta de éste, el más antiguo 
de la categoría superior de los de carre-
ra que allí existan. 
Los puestos del servicio diplomático y 
consular en el extranjero se dividirán en 
estas cuatro zonas. 
Zona primera.—Europa. 
Zona segunda.—Estados, colonias y te-
rritorios mediterráneos de Africa y Esta-
dos Unidos de Norteamérica y Canadá. 
Zona tercera.—América excepto los Esta-
dos Unidos del Norte y Canadá. 
Zona cuarta.—Asia, Oceanla, Africa 
Central y del Sur. 
Los gastos de representación de cada 
puesto se señalarán con arreglo a una 
cantidad fija para cada categoría y a 
olios se acumularán, según las condiclo 
fael Galve, cinco; doña J u a n a Nava-
rro, cinco; doña Isidora Galve, cinco; 
doña Matilde Cornelias, cinco; don Pió 
Galve, cinco; don José Bermudo, cinco; 
excelantísimo señor conde de Eleta, 500. 
Total: 131.226 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia <1« 
San Ginés, calle del Arenal, 13. 
nznrazK 
Mañana, jueves, a su regreso de San-
tander, t omarán posesión d'e sus res-
pectivos cargos los nuevos ministros de 
Hacienda y Economía. E l señor Argue-
lles m a r c h a r á seguidamente a Caravia 
(Asturias) para proseguir el veraneo. 
E l viernes, a las seis de la tarde, vol-
verá a reunirse en la Presidencia el 
Gob'erno. Este Consejo es el que debía 
ceflebrarse mañana, pero ha sido diferido 
por veinticuatro horas para que los nue-
vos ministros puedan ponerse al corrien-
te de loa asuntos más importantes de 
sus departamentos. Parece que dicha re 
unión tendrá carác te r predominante-
mente adminitrativo, y en él es posi-
ble que se dibujen las normas de ac-
tuación del Gabinete, dentro de su nue-
va formación. 
Manifestaciones del 
E l marqués de Guad-el-Jelú volvió a 
referirse, como con anterioridad lo hi -
ciera, al carnet electoral. Se mostró par-
tidario de que una Innovación de esta 
naturaleza, especialmente por las difi-
cultades con que parece tropezar la ce-
lebración del concurso en que se ha de 
adjudicar su fabricación, no debe pasar 
adelante sin antes contar con el re-
frendo del Consejo de Estado. 
En vista de las razones aducidas, se 
acordó que pase a estudio e Informe del 
referido organismo todo el expediente. 
Parece que el estudio será abordado con 
gran rapidez. Es posible que se ocupe 
de ello en la reunión que hoy o mañana 
debe celebrar. De todos modos, casi pue-
de asegurarse que el asunto quedará 
resuelto en los primeros días del mes 
próximo. 
Lo del Cuarto Depósito, 
resuelto 
Entre los asuntos de Indole adminis-
trativa de que se ocupó el Consejo tie-
ne un especial redleve el relacionado 
con el emplazamieno del Cuarto Depó-
sito del Canal de Isabel I I . 
Como se recordará, este emplazamien-
to cortaba el eje de la prolongación del 
paseó de la Castellana. Intervino el al-
calde de Madrid, marqués de Hoyos, 
señor Wais 
Ayer tarde tuvimos ocasión de ha-
blar con el señor Wais, que estaba en 
su despacho del ministerio de Econo-
mía, en compañía del ministro de Fo-
mento. 
Siento—nos dice—marcharme de aquí 
orno el señor Wais 
Referente a los cargos que en la ac-
tualidad desempeña el señor Vigur i , es 
posible que continúe al frente de las v i -
cepresidencias de la Comisión Interina 
de Corporaciones y del Consejo del Tra-
bajo, pues, según manifestaciones del 
señor Sangro, no existe incompatibilidad 
entre dichos cargos y el de ministro. No 
asi eu de gobernador del Banco de Cré-
dito Local, en el que habrá de ser sus-
tituido. 
sus componeutes de la d rección de la £an al precio de tasa todas las liquida-
entidad, clones sobre trigos. 
Los Sindicatos ñ r m a n t e s — - i - l La3 cotizaciones actuales, salvo fraude ruegan la 
adhesión por medio de telegramas d l - l ^g que 
A las doce, la jura 
rígidos al Gobierno de todos los Sin-
dicatos del resto de E s p a ñ a que sim-
paticen con esta Iniciativa, 
BARCELONA, 19—La Federación na-
cional de sindicatos libres ha enviado un 
telegrama al jefe del Gobierno, en el que 
dicen que, contradiciendo la campaña 
que contra dichos sindicatos se hacen, 
aseguran que el Centro de dependendien 
¡tes de comercio jamás fué entregado por 
SANTANDER, 19.—En el hotel Real! la dictadura a los sindicatos libres. El 
se ha recibido el encargo de reservar 
habitaciones para los ministros que ven-
drán mañana a jurar el cargo ante el 
Rey. Llegarán en el tren expreso, y el 
acto de la jura se efectuará a las doce 
de la mañana . 
Un comentario francés 
PARIS, 19.—Los periódicos parisinos 
publican y comentan las noticias de la 
dimisión del ministro de Hacienda es-
pañol señor Argüelles, su sustitución 
por el de la Economía, señor Wais, y 
el nombramiento para esta ú l t ima car-
edificio sigue Inscrito en el registro, a 
nombre del Centro de dependientes, y el 
sindicato es un inquilino que paga más 
de 50.000 pesetas anuales de alquileres, 
mientras el anterior Inquilino sólo pa-
gaba 9.000. Añade que, durante la clau-
sura dictatorial, no sólo había cesado la 
junta reglamentariamente, sino que fa-
llecieron algunos de sus miembros. Esto 
motivó que la dictadura levantara la 
clausura, nombrando junta provisional 
que convocó asamblea, la cual eligió jun-
ta en 1927. Presidió dicha asamblea el 
primer firmante de este telegrama. Todo 
esto dicen es fácil de comprobar en los 
registros de asociaciones y propiedad, y 
en secreto imponen los comislonis-
a los labradores necesitados, son: 
44,50, 45, 45,50 y 47 pesetas, según la cla-
se, llegándose en alguna ocasión a 43 
pesetas en la reglón de CantaJapIcdra. 
Quiero hacer saber—termina la nota— 
a loe alcaides y veedores la necesidad 
de que pongan en mi conocimiento todas 
las Infracciones legales". 
La carrera diplomática 
La "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto modificando ©1 decreto-loy orgá-
nico de la carrera diplomática de 29 de 
septiembre de 1928. 
Según esta nueva disposición, los fun-
cionarios de la carrera diplomática y con-
sular Ingresados con anterioridad a las 
oposiciones celebradas en 1929, seguirán 
perteneciendo a ellas hasta la total extin-
ción de ambas. Loe que ingresaron con 
posterioridad a esa fecha pertenecerán a 
una especial refundida, que se denomina-
rá carrera diplomática. 
Las categorías de la carrera diplomáti-
ca serán: ministros plenipotenciarios de 
primera, segunda y tercera clase, y secre-
tarios de primera, segunda y tercera. Los 
ministros plenipotenciarios de primera cía-
en los ministerios de la Gobernación y lo» d e s e m p e ñ a r á n s i e m p r e j e f a t u r a s de m i -
ten prestando servicios en alguna de ellas 
funcionarios procedentes de la otra ca-
rrera en número que llegue a sumar la 
cuarta parte de los que Integran la cate-
goría en servicio activo. 
Las citadas cuartas vacantes para el 
pase de unos servicios a los otros de fun-
cionarios procedentes de las antiguas ca-
rreras diplomática y consular, se empe-
zarán a contar desdo el día de Ja tur-
nes de cada puesto, tres clases do indem- i mulgación de cute real decreto, debiealft 
aización, por "carestía", "lejanía" y "lu- ser precisamente la prinjpra vacante que 
gar". t «e produzca en cada categoría, a partir 
Los gastos de representación y las In- de esa fecha, la que ha de ofrecerse! 
dcmnizaclones de loa embajadores y mi-1 funcionarios de procedencia distinta, 
nistros plenipotenciarios de primera clase j Si en una de las antiguas carreras di-
serán fijados por el ministro de Estado li-iplomática o consular—por ^er distinto íi 
bremente, con arreglo a las necesidades movimiento de los Eacalarones respecti-
del servicio. vos—hubieran ascendido a secretarios o 
Con los funcionarios procedente* de lasjcónBule» de primera clase todos los fun-
antiguas carreras diplomática y consular. cionarios en servicio activo antea que eí 
anteriores al real decreto-ley orgánico de la otra- se ofrecerán cuantas nuevas va-
la carrera diplomática de 29 de septiembre .cantes de esa categoría se produzcan, fo* 
de 1928, se formará una sola lista, agru- » del turno de elección, a los de Begundi 
pándeles por categorías equivalentes. con|clase <luc queden aún en esta otra, antei 
el siguiente orden: entre los de la misma i^ue a los funcionarios de la nueva refun-
procedencia, el que le corresponda en su !(iida Ingresados con posterioridad a W 
Escalafón y entre los de procedencia dls- oposiciones de 1929. 
tinta—siempre que sea posiDle sin moain-
car el orden anterior—, el que les corres-
ponda por la antigüedad de servicios, aimátlca, de 29 de septiembre de 1928, p«' 
Los funcionarios que con arreglo al rwl 
decreto-ley orgánico de la carrera diplo* 
contar desde el ingreso en la carrera. 
Mientras perdure esa lista, los funcio-
narios incluidos en ella conservarán siem-
pre una indicación que señaje la carrera 
de procedencia, aunque estén prestando 
servicios en la otra. 
Los ascensos de esos funcionarios se 
harán en la forma señalada, pero regulán- . 
dose, sin excepción, por el Escalafón d e í s t a forma les habría de corresponder en-
procedencia de cada uno. *re los funcionarios de su misma procedM' 
Por cada cuatro vacantes producidas en citt que en el día de la promulgación « 
las antiguas carreras diplomática y con- ••te real decreto hubiesen adquirido 
sular y mientras subsistan funcionarios hlén igual categoría quo aquéllos, 
procedentes de las mismas, se ofrecerá Este real decreto entrará en vigor « 
earon a ocupar un puesto de su mlsni» 
categoría en carrera distinta a la suya y 
ascendieron después a la categoría sup* 
rior inmediata en puesto de la carrera » 
que pasaron, conservarán definitivamente 1» 
categoría asi adquirida; pero en el cscal»-
fón de su propia carrera volverán a ocu-
par el lugar que do no haber ascendido en 
una a los de procedencia distinta de la 
misma categoría de la vacante, pero ha-
brá de ser precisamente la quo se acabe de 
producir. Si ninguno la aceptase, se pro-
veerá en un funcionario de la carrera a 
que corresponda y se empezarán a contar 
las vacantes del nuevo grupo de cuatro, a 
partir de la siguiente que se produzca. 
El ministro de Estado tendrá facultad 
para elegir libremente entre cuantos soli-
citen cada vacante, nombrando al que 
considere más apto, sin que en ningún 
caso puedan los interesados alegar dere-
cho de preferencia. 
El pase de los funcionarios de la ca-
rrera consular a la categoría de ministro 
plenipotenciario de primera clase no esta-
rá sujeto a orden ninguno de tumo. 
Estos pases de carácter voluntarlo se 
suspenderán en cada categoría cuando, a 
consecuencia de los ya efectuados resul-
EN LA AGENCIA DE VIAJES 
E L DEPENDIENTE.—¡Oh, sí, se-
ñora! Será para usted un viaje por 
el país encantado de la ilusión... 
En primera clase, por supuesto. 
r L l í e " , N . York) 
— ¿ S e ha caído usted? 
—¡Naturalmente! ¿Qué se figuraba usted? ¿Que había sa-
lido de casa andando as í? 
("Pages Gales", Iverdon) 
r 1 
' i 
LA ARTISi A DEL "CINE".—¡Es 
demasiado lo que exige el público! 
Con el "cine" mudo tuve que apren-
der la mímica y ahora con el so-




E L H U E S P E D . — E l agua de afeitarme 
que me ha traído usted estaba un poco 
sucia, 
LA DONCELLA.—¡Si no era el agua, 
señorito! ¡Era el t é ! 
("Passing Show", Londrea) 
.. r t  e trará e  
día mismo de «u publicación, sin perjui-
cio de someter sus disposiciones, lo nw1 
pronto posible, al definitivo acuerdo d* 
las Cortes. 
Los preceptos de él que Impliquen va-
riación en las consignaciones del aCtu 
presupuesto de Estado no se aplicarao 
hasta el próximo ejercicio económico, pf** 
vía la aprobación de las oportunas adapta-
ciones en el que haya de regir durto" 
ese año. 
Las admisiones temporales 
La "Gaceta" de ayer publica el J e ^ 
mentó provincial para la aplicación " 
la ley de admisiones temporales de 
de abril de 1888. á 
Según este reglamento, se entena*^ 
por admisión temporal, a los eíect03,CI1. 
la aplicación y adecuado desenvolvimie 
to de loe preceptos contenidos en la 1 ^ 
de 14 de abril de 1888, la importación «" 
el territorio nacional de la Península 
islas Baleares, por un plazo determin»^ 
do y al amparo del sistema de s n ^ . s 
slón del pago de los correspond¡eni« 
derechos de Aduanas fijados por el Aran 
cel vigente en tal momento, de a4ueten 
mercancías extranjeras que se l™?0 t i i . 
con el exclusivo objeto de ser s01TLft, 
das ya solas, ya mezcladas o como" 
das con otraa que pueden ser naclon „ 
les, nacionalizadas o b i e n Importadas e 
el mismo régimen de a d m i s i ó n V™?0^. 
a un proceso do perfeccionamiento. 
nipulación o transformación de c&':&nTa. 
Industrial, que p o d r á s e r s i m p l e o co 
plicado. total o parcial, pero siempi-6 * * 
niñeando una modificación v ^ 
de valor producido por el trabajo 
donal. sobre la mercancía, que m}e^ 
goce de este régimen s ó l o podra " 
como único destino Inmediato l a ree'pai-
tación a l extranjero o la e n t r a d a <? 8 
«runo de los depósitos f r a n c o s « 
francas establecidos en el territorio 
cional. a cuyo sistema y reglamem» 
quedará sujrta seguidamente. ¿e] 
Por excepción, podrán ^ P " 6 " 0 1 _if2*s 
régimen de admisión temporal P ie 
completamente terminadas y sin " . " ex-
ultfrior transformación, pero con 'ácter 
presa condición de que tengan c . ^ n -
Inconfundible de elementos un» 
tarlos Indispensables para ^ ' " V L , im-
fabrlcación realizada con ̂ ^ ^ ^ mef 
portadas en el mismo réeimen o c. cU, 
candas nacionales o nacionalizó gtlt,fn 
yos productos elaborados w . cotl. 
precisamente a la exportación, l en 
cesión no podrá autorizarse ma* (¿n so" 
factorías o establecimientos que ^ ' ^ i * 
metidos a una intervención p e r m ^ ^ j , 
por parte de loe servicios de i» 
nlstración civil del Estado. 
'•bit 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
E n Valencia se experimenta escasez d e aguas. Entrega de un nuevo hospital 
en Salamanca. U n alférez de navio salvó del mar en E l Ferrol a una señorita. 
E L C A L O R P R O D U C E U N I N C E N D I O E N B A R C E L O N A 
El nuevo teatro de Barcelona 
BARCELONA, 19.—Respecto a la cons-
trucción de un edificio para representar 
1 teatro catalán, se asegura que se ha 
Constituido una sociedad o empresa que 
uenta con varios millones de pesetas 
ara la3 obras del teatro, que en lo que 
specta a su sala y escenario será la 
^Uirna palabra, con todas las innovado 
es y comodidades de los grandes tea-
fros del extranjero. Entre los que se tie-
1 por bien informados se afirma que 
la obra no es ajeno el señor Cambó, 
a ^ector decidido de la literatura cata-
i na y <lue con â Fundación Bernat 
\fetie viene realizando un verdadero me-
enaje. Se pensó construir el teatro en 
fa Vía Layetana, próximo a la plaza de 
Pataluña, luego en la plaza de Urquinao-
„o en el solar que ocupaba la Casa de 
Correos, y, por último, parece que se ha 
decidido sea en el paseo de Gracia, para 
íLe el emplazamiento - guarde relación 
ron la prestancia del edificio, que se pre-
tende sea. suntuoso. La dirección del 
»stará encomendada al señor Canal, ac-
tual empresario del teatro de No/eda-
des. 
Un obrero asesinado 
JJ^RCELONA. 19.—Esta mañana una 
pareja de la Guardia civil halló en la 
Ĵ le de Espronceda, cerca del puente 
de Sagrera> ê  cadáver de un hombre 
-on la cabeza horriblemente mutilada. A 
gu lado había una piedra de gran tama-
ño manchada de sangre, que es con la 
qué se suPone I116 ^a s'do realizado- el 
crimen. 
Por las averiguaciones practicadas se 
ha venido en conocimiento de que la víc-
tima es el obrero de treánta y seis años 
Jaime Mercel, que trabajaba en la fá-
brica de blanqueo de los hijos de Fran-
cisco Vila, el cual faltaba desde ayer tar-
de de su domicilio. 
Los compañeros suyos habían pedido 
en varias ocasiones que fuese despedi-
do de la fábrica, por su mala conducta. 
La policía practica averiguaciones. 
» * « 
BARCELONA, 19.—La madre de Jai-
me Mercel ha reconocido a su hijo en 
el cadáver del hombre asesinado en la 
calle de Sagrera, en la madrugada últi-
ma. Ha declarado la madre que su hijo 
había salido la tarde anterior de la casa 
y no volvió, cosa que no le extrañaba, 
pue? con frecuencia no dormía en su 
casa. Agregó que tenía su hijo un ene-
migo, pero la policía ha podido averi-
guar que tal individuo está en Francia, 
huyendo del proceso que se le sigue por 
riña precisamente con el muerto. En la 
fábrica donde trabajaba Jaime Mercel, 
han manifestado que su conducta era 
conducía seis Jaulas con toros para la 
feria de Almería. Resultaron dos hom-
bres muertos, uno desaparecido y otro 
con heridas graves. 
La camioneta quedó destrozada y el 
ganado pereció ahogado. 
Una nota del gobernador de Jaén 
JAEN, 19.—El gobernador civil ha fa-
cilitado a la Prensa una nota acerca de 
los problemas de palpitante actualidad. 
Con respecto a la parcelación de la fin-
ca llamada "Peñafior", dice que la Jun-
ta de Beneficencia ha acordado suspen-
der la venta hasta el mes de octubre, 
con objeto de facilitarla. Da cuenta tam-
bién de la reunión que, presidida por el 
gobernador y con asistencia de los re 
presentantes de la Compañía de Elec-
tricidad, se celebró para tratar de la su-
bida de las tarifas. En esa reunión, los 
representantes de la Compañía mantu 
vieron el propósito de subirlas, soste-
niendo el gobernador su criterio de evi-
tarlo por todos los medios, para lo cxial 
llegará incluso a imponer sanciones poi 
cada recibo que se cobre con aumento. 
Por último dice que la candidatura para 
diputados a Cortes circulada días pasa 
dos es una fantasía veraniega, pues no 
hay nada en concreto todavía, ni se ha 
celebrado reunión alguna por los Inte-
resados. 
La actitud enérgica del gobernador 
con respecto a la subida de las tarifas 
ha merecido unánimes elogios. 
Víctimas de un accidente 
JEREZ DE L A FRONTERA, 19.— 
Procedente de Sevilla han llegado a és-
ta don Francisco Rodifrida Borbolla 
propietario del automóvil que quedó he 
cho astillas al estrellarse contra un ár-
bol en las proximidades de Jerez, suce-
so del que ya dimos cuenta, y el chofer 
José Espinosa Conde. Este padece que-
maduras en la cara, pecho, piernas y 
brazos, producidas por el incendio del 
motor cuando intentaba extraer la ga-
solina del coche accidentado. Después 
de curado en la Casa de Socorro, se le 
trasladó a Sevilla. 
Un obrero sepultado 
LEON, 19.—En el grupo minero llama-
do La Herrera se produjo un desprendi-
miento de tierras por haberse roto los 
enganches de un plano inclinado. E l 
obrero Restituto Fernández Andrés, de 
cuarenta y ocho años, murió aplastado. 
Verbena en honor de la Virgen 
del Carmen 
MALAGA, 19.—Esta noche se ha ce-
lebrado en.el puerto la verbena organi-
zada en honor de la Virgen del Carmen. 
Numerosas barcas con artísticos adornos 
en el Gobierno civil ha sido la llegada 
de las referidas comisiones. E l goberna-
dor tomó nota de los términos de la 
cuestión y prometió ocuparse debidamen-
te en resolver en lo posible el problema 
que tal carencia ha planteado. 
Multa por celebrar una capea 
VALENCIA, 19.—En el gobierno civil 
se ha facilitado una nota a la Prensa 
en la que se manifiesta que ha sido mul-
tado con diez mi l pesetas el alcalde del 
pueblo de Petret, por permitir la cele-
bración de una capea en dicho pueblo, 
espectáculo que, como se sabe, está com-
pletamente prohibido. 
También se sabe que ha sido multa 
da la Empresa de un cinematógrafo de 
la provincia, por celebrar en dicho local 
sesiones, contra el dictamen de los ar-
quitectos provinciales que las prohibió 
en absoluto por no reunir el local las 
condiciones de seguridad e higiene nece-
sarias. 
Naufraga un buque pesquero 
VTGO, 19.—A causa de una vía de agua 
que se produjo por el mal estado de la 
mar, naufragó en el sitio conocido por 
"Mar del Sol" el pesquero de la matr ícu-
la de Bouzas "Dolores Costa". E l buque 
se dedicaba a las faenas de la pesca de 
merluza, perdiéndose totalmente. L a t r i -
pulación fué salvada. Se componía de 
once hombres. Los tripulantes fueron 
-Ovados por el pesquero vigués "Elisa 
Riobóo". 
Un muerto en choque de "autos" 
VIGO, 19.—En la carretera do Vlgo 
a Porr iño chocaron un autotanque de 
una Compañía comercial con la motoci-
cleta que ocupaban Aniceto Suárez y 
Santiago Cao. Estos salieron despedidos 
a gran distancia. En el acto murió San-
tiago. E l otro viajero resultó gravisima-
mente herido. 
Ciclista herido grave 
ZAMORA, 19.—En la carretera de V i -
llacastín a Vigo, en las inmediaciones de 
asta capital, el ciclista Antonio Torque-
mada Manteca, de diez y ocho años, se 
estrelló en un guardacantón y «recibió 
numerosas heridas en la cara, en el pe-
cho y en las manos. 
A l chocar, el ciclista dió ía vuelta de 
campaña. Ingresó en el hospital en gra-
ve estado. 
Muerto al despeñarse un camión 
ZARAGOZA, 19.—La Guardia civil de 
Escatrón comunica que en el kilómetro 
81 de la carretera de Cariñena, el auto-
camión propiedad del vecino de Albala-
te del Arzobispo, Ramón Sanz Royo, y 
conducido por su hijo Manuel, de vein-
tiún años, bien por exceso de velocidad 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | H o y , r e v i s t a n a v a l 
e n S a n t a n d e r 
y profusamente iluminadas, escoltaron el I o por inexperiencia del conductor, al sal-equívoca y ello le tenia alejado de sus y P ^ ^ ^ e ^ u ^ ^ . c 
compañeros, al extremo de que éstos ha- lslot,e «otante, donde iba la Virgen Es- var una curva se precipito a n r s, i tr    
bían pedido a los directores de la fábri-
ca que lo despidieran, cosa que no hicie-
ron, pero sí le trasladaron a un puerto 
en donde apenas tenía contacto con sus 
compañeros. E l crimen parece que es 
consecuencia de la vida anormal que lle-
vaba la víctima, que frecuentaba el tra-
to con gentes viciosas, y de costumbres 
equívocas. 
El mando de los Mozos de Escuadra 
BARCELONA, 19.—Mañana, a las diez 
y media, se verificará ante el vicepresi-
dente de la Diputación provincial, señor 
Riva, la entrega del mando de los mo-
zos de escuadra, cesando el jefe y oficia-
les que actualmente figuraban al frente 
del mismo. Se hará cargo interinamente 
el teniente coronel del regimiento de 
Vergara, señor Jiménez, auxiliado por un 
teniente, ambos nombrados por el capi-
tán general, ínterin se lleven a cabo los 
nombramientos definitivos. Serán sepa-
radas las funciones administrativas de 
las militares y suprimido el cargo de ha-
bilitado, 
Incendio producido por el calor 
BARCELONA, 19.—Esta m a ñ a n a se 
inició un incendio en el depósito de car-
bón, propiedad de la Compañía general, 
establecida en el muelle poniente. Fué 
ocasionado por el recalentamiento natu-
ral del mineral. Acudieron los bomberos, 
que, después de muchos trabajos, consi 
galerón atajar el siniestro. Las pérdidas 
son de consideración. 
Proyecto de puente móvil 
BILBAO, 19.—Esta m a ñ a n a eJ Ayun-
tamiento ha celebrado sesión plenaria. 
Se puso a discusión el informe de la 
Subcomisión de puentes, proponiendo la 
aprobación del proyecto del puente mó-
vil sobre la ría de Deusto, con el pre-
supuesto de 8.900.000 pesetas para cono-
cimiento de la Administración y 8.290.000 
para la geoieral de la contrata. 
•—Esta mañana el automóvil del dies-
tro Agüero embistió en el Puente del 
Arenal a otro coche. Ambos vehículos 
resultaron con desperfectos. Agüero re-
sultó con una lesión en la mano dere-
cha, que no le impedirá tomar parte en 
el resto de las corridas. 
—Procedemte de Santander ha pasado 
por ésta el infante don Gonzalo, acom-
pañado de sus ayudantes. 
—Se ha solucionado la huelga de los 
obreros de la t raída de aguas de Or-
dún. Es posible que se conceda a los 
obreros un aumento y en este sentido 
se han encaminado las gestiones de los 
Contratistas con el Ayuntamiento. 
Una dimisión 
CUENCA, 19.—Se asegura que el ac-
tual presidente de la Diputación, don 
Evaristo Pareja, ha presentado la di-
misión de su cargo. Para sustituirle se 
indica al presidente de la Mancomuni-
dad de Pastos de la Sierra, don Marce-
lino Torrecilla. 
Homenaje a Martínez Kleiser 
. OUENCA, 19.—La Junta del homena-
je local de agradecimiento al señor Mar-
tínez Kleiser acordó ofrecerle un busto 
con semtida dedicatoria. La obra la está 
realizando el laureado escultor conquen-
ee Marcos Pérez. 
El acto, que revestirá gran solemni-
dad, se celebrará en el próximo sep-
tiembre. 
Un alférez salva a una señorita 
FERROL, 19.—La Prensa local, al re-
señar el heroico acto que <realizaron en 
Bilbao tres oficiales del acorazado " A l -
ta fué desembarcada a la una de la 
madrugada y trasladada procesionalmen-
te a su iglesia. Tanto en los muelles como 
en las calles de la carrera, se estacionó 
numeroso público. 
—Una numerosa comisión de socios, 
del Tennis Club Albarísta, de Anteque-
ra, ha visitado al gobernador para pro-
testar de que el actual alcalde no auto-
rice la celebración de la fiesta organi-
zada con motivo de los próximos feste-
jos. E l gobernador ha llamado al alcal-
de para ver de limar asperezas. 
Movimiento sísmico en Cangas 
de Tineo 
OVIEDO, 19.—En el pueblo de Cangas 
de Tineo descargó un violento huracán, 
seguido de un ligero movimiento sísmi-
co que duró dos segundos. La duración 
del huracán fué de siete minutos y sus 
efectos sintiéronse principalmente en la 
zona Sur de la población, la mayoría de 
cuyos edificios sufrieron desperfectos. Al-
gunos árboles de grueso tronco fueron 
arrancados de cuajo. Entre el vecinda-
rio cundió la alarma porque es la pri-
mera vez que en Cangas de Tineo se 
registran fenómenos de esta clase. 
Nuevo Hospital provincial 
SALAMANCA, 19.—Se ha verificado la 
recepción oficial definitiva del hospital 
construido por la Diputación en las pro-
ximidades de ía Facultad de Medicina, 
T a r d i e u i r á a G i n e b r a 
en s e p t i e m b r e 
Las dotaciones de los barcos des-
embarcarán en Puerto Chico 
CINCO MIL MARINEROS DESFILA-
RAN POR LA AVENIDA DE 
ALFONSO XIII 
Manifestaciones del ministro 
de Marina 
El infante don Gonzalo realizó una 
excursión en el autogiro 
L a j o r n a d a r e g i a 
Se dice que quiere entrevistarse 
con los ministros italiano y ale-
mán de Negocios Extranjeros 
RUMORES DE MOVILIZACION RU-
SA EN LA FRONTERA PERSA 
Se descubre en Hungría un con-
trabando de armas procedente 
de Checoeslovaquia 
Ñ A U E N , 19.—Dicen de Ginebra que 
la noticia de que Tardieu presidiría la 
delegación francesa en la asamblea de 
la Sociedad de las Naciones, ha causado 
verdadera sensación. Todavía no se tie-
ne la confirmación oficial de la noticia, 
SANTANDER, 19.—Procedente de Co-lpero en Ginebra todo el mundo la cree, 
vadonga, donde se encontraba pasando ¡La composición de la delegación fran-
unos días en compañía de su familia, 
llegó hoy al Hotel Real, a las doce y 
media de la mañana, el ministro de Ma-
rina, contraalmirante Carvia. E l viaje 
lo hizo en automóvil, en unión de su i 
secretario, señor Ferrer y del ayudante 
»eñor Diezma. 
Por la tarde el ministro conversó con 
los periodistas, los cuales le pregunta-
ron por qué no había asistido al Consejo 
extraordinario celebrado en Madrid. E l 
cesa se acordará en el próximo Con-
sejo de ministros. 
Se dice que el presidente del Conse-
jo de Francia quiere intervenir perso-
nalmente en la asamblea por tres mo-
tivos. En primer lugar, para restable-
cer la posición de Francia en la So-
ciedad de las Naciones, debilitada por el 
proyecto famoso de Unión Federal Eu-
ropea; después para intentar una apro-
quia, cayendo sobre el conductor y su 
hermano José, que le acompañaba, tres 
pipas de aceite, que era el cargamento 
del camión. Manuel Sanz, resultó con tan 
graves heridas, que falleció a los pocos 
momentos; su hermano resultó con al-
gunas heridas de pronóstico reservado. 
Al lugar del suceso se trasladó el juz-
gado municipal que instruyó las diligen-
cias de rigor. 
Chofer con quemaduras 
ZARAGOZA, 19.—En la carretera del 
Barcelona, cerca de Aljafarín, el automó-
vi l de la matrícula de Barcelona, núme-! • " 
ro 29.353, conducido por Baltasar Fei- « rnhn r pn l ina ra<5a PÍ rfnmin. 
nández Fernández, se incendió y quedó UUIS 
destruido. E l chófer resultó con quema-
duras de pronóstico reservado, a conse-
cuencia de querer apagar el incendio. 
Detenido por robo 
ZARAGOZA, 19—A requerimiento de 
Lucio Esteras Pérez, habitante en Lo-
bes, 19, ha sido detenido Antonio López 
Sanz, de diez y nueve años, acusado de 
haberle robado un bolsillo con alguna 
Nicolás Roosevelt, que ha sido nombrado subgobernador de Fili-
pinas y contra el que han protestado los ciudadanos de dichas islas 
U n p r i m e r tr iunfo h a n c o n s e g u i d o los f i l ip inos en s u pro te s ta c o n -
t r a el n o m b r a m i e n t o de R o o s e v e l t , y es que el S e n a d o n o r t e a m e r i c a n o 
h a y a d e c i d i d o e s p e r a r h a s t a d i c i e m b r e antes d e c o n f i r m a r d i c h o n o m -
b r a m i e n t o . P a r a e l lo , h a n ten ido que dec ir q u e si fuera n o m b r a d o 
R o o s e v e l t n o c o o p e r a r í a n c o n e l G o b i e r n o de N o r t e a m é r i c a , y esto r e a l -
mente , d e s p u é s que se h a n l o g r a d o s a l v a r las d i f i cu l tades que o c a s i o n ó 
e n F i l i p i n a s la p o l í t i c a de W o o d , h a h e c h o p e n s a r a l S e n a d o en l a c o n -
v e n i e n c i a d e n o e n v i a r , si no h a y m o t i v o s g r a v í s i m o s p a r a e l lo , u n a 
p e r s o n a c o m o R o o s e v e l t , tan p o c o g r a t a a F i l i p i n a s . 
m S r 0 y a T e n S ustedes que no he asis- *imación con Ital ia y la reanudación de 
tido. Yo no me he movido de C o v a d o n - ^ negociaciones entre los dos países 
ga. E l presidente conocía mi opinión so- por medio de una entrevista personal 
bre los asuntos a tratar, y por lo tanto,¡con el ministro de Negocios Extranje-
no era necesaria mí presencia en la i ros de Italia, Graadi, y por último, para 
Corte. discutir con el min:stro de Negocios 
¿Y qué noticias me comunican usté-1 Extranjerog Curtius sobre la situación 
des?—preguntó el señor Carvia--. porque|tan 0 agradab]e que se ha creado en 
yo \0,h.e ÍeiVd0 f"11 ' T 0 . ?P iSmr | las relaciones francoalemanas. con Madrid. Los iniormadores le infoi-! 
marón del proceso y solución de la cri- » « • 
sis y el contraalmirante Carvia hizo un| PARIS, 19.—El diario "La Republi-
caluroso elogio del señor Wais, nuevo qUe"f ¿[ce qUe ei señor Tardieu presi-
ministro de Hacienda, persona de reco-|dirá la delegación francesa en la pró-
nocida competencia Refiriéndose luego |xima ^ ^ ^ ^ de la Sociedad de Na-
al señor Arguelles, dijo que el ministro, a m m n p ñ n d n de loq « e f i o r ^ 
saliente era persona que se había sacri-! Piones, acompañado de los señores 
fleado aceptando el difícil puesto que hajBriand, Mag.not y Lebrun, vicepresi-
desempeñado en momentos de compro- dente del Senado. 
miso para la patria. Su actuación al fren- Rumores S¡n confirmación 
te del Ministerio ha respondido en Lodo] 
momento de acuerdo con las personali- T E H E R ^ N , 20.—No ha podido confir-
marse hasta ahora la veracidad de los 
dades financieras de la nación que in-
tegran el comité regulador de cauiLios. 
—¿Trae usted decretos para someter a 
la firma del Rey? 
—Unos cuantos, pocos, de escasa im-
portancia informativa: ascensos y re-
compensas. Mañana, si los firma el Rey, 
se les facilitarán a .ustedes. Preguntado 
sobre las maniobras y revista naval, di-
jo el ministro: 
—La revista naval se celebrará maña-
na, miércoles, a las diez y media, en la 
zona marít ima. Las dotaciones de los 
barcos comenzarán las operaciones de 
rumores que vienen circulando acerca 
de un supuesto movimiento de tropas 
soviéticas, en la frontera de Persia. En 
los peródicos y en los centros oficiales 
se guarda un silencio absoluto al res-
pecto, aunque se sabe que se han con-
centrado algunas unidades militares. 
Nota de Persia a Turquía 
CONSTANTINOPLA, 19.—El encar-
3 gado de Negocios de Persia en Turquía desembarco a las ocho y media para re-, . 
concentrarse en Puerto Chico. El desíiioi ha entregado al ministro turco de Re-
sé efectuará a las diez y media. E l des-; laciones Extenores una nota del Go-
1 embarco se llevará a efecto por catego-j b:erno persa en relación con la situa-
rías de barcos. Comenzará por las dota-! ción creada en la frontera por la rebe-
b í cienes del "Alfonso X I I I " , "Jaime I " j lión de los kurdos. E l Gobierno persa 
j luego cruceros, destructores, submari-¡ manifiegta que no pUe(je en modo ?».l-
UN IPIICtíE RESISTIO i S DE No es verdad que e l f m ^ - M S v Z S S r i S ^ J ^ S X 
30 i M S I E l POEICII ' 
go por la noche 
Un agente muerto y otro y un 
bombero heridos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—En Chantel, cerca de An-
cantldad de dir>ro. E l detenido dijo" que gers, se ha registrado un t rágico caso 
no era el autrr de la sustracción, sino! de resistencia criminal que recuerda el 
otro individuo que se dió a la fuga. No: ^ d j i g m o clásico. Se trata de un ladrón 
obstante, el Antonio López quedó a dis- que se introdujo en el domicilio del se-
posición del Juzgado 
Herida al caer del tranvía 
ZARAGOZA, 19.—Esta mañana , en la 
plaza del Pueblo, al querer bajar de un 
La inauguración se oelelvará proba- t ranvía en marcha, la viajera Dolores 
blemente en septiembre. Para dicho acto 
se gestiona que venga el jefe del Go 
bierno. 
Arde la casa de un obrero 
SALAMANCA 19. —Se ha declarado 
un incendio en una casa situada en la 
calle de la Plata, en el pueblo de Mori-
ñigo, propiedad del obrero Leoncio Bar-
bero. La familia se encontraba fuera 
del pueblo, dedicada a las faenas del 
campo. E l vecindario acudió rápidamen-
te, pero el fuego se propagó con gran 
velocidad y la casa quedó destruida po-
co deepués. 
Cuando la familia regresó al pueblo 
se encontró con la triste nueva. Se des-
arrollaron escenas tristes. La familia 
ha quedado en la miseria. 
La Memoria para la apertura de 
Tribunales 
SAN SEBASTIAN. 19.—El fiscal del 
Supremo ha terminado la redacción de 
ia memoria que preparaba para la so-
lemne apertura de Tribunales. 
—El general Berenguer (don Federico) 
ha marchado a Santander para cumpli-
mentar al Rey, Luego i rá a Madrid con 
objeto de posesionarse de aquella capi-
tanía general. 
—El gobernador ha sido cumplimenta-
do por el embajador de los Estados Uni-
dos. 
^Llegó el gobernador de Sevilla. 
El teatro de la Exposición 
SEVILLA, 19.—El Icalde, como presl 
dente de la comisión liquidadora del Cer-
tamen Iberoamericano, ha firmado el 
contrato de arrendamiento del teatro de 
la Exposición a favor de don Máximo 
Meyer, cuyo arrendamiento comenzará 
el día 1 de septiembre. Quedará inaugu-
rada la temporada en seguida. Dijo tam-
bién el alcalde ha de activar los trámi-
tes para que se inaugure nuevamente el 
teatro de San Fernando. Me propongo 
—añadió—, con el asesoramlento de mis 
compañeros de la comisión permanente, 
convocar concurso para el arrendamiento 
del mismo en condiciones que segura-
fonso Xm", que salvaron a dos marine-imente ofrecerá algún incentivo a los em 
roa que se estaban ahogando, hace re- Presarlos y podra librar asi al Ayunta-
miento de la carga que representa para 
la corporación la situación actual de este 
asunto. 
Una fiesta benéfica 
saltar el nombre de uno de ellos, el 
Wérez de navio Aquilino Prieto. 
Este alférez hace pocos días se en-
contraba en El Ferrol y salvó la vida a 
^na señorita que se estaba bañando en 
|*na playa cercana y que el oleaje la 
había alejado de la costa. E l alférez en 
cuestión no dudó en exponer su vida. 
Muerto por un automóvil 
JAEN, 19.—En una de las carreteras 
Que parte de esta capital, un automóvil 
j1? la. matrícula de Madrid, arrolló, ma-
jaudolo, a Miguel Serrano Días. Se de-
uvo al chófer. Juan Funes, natural de 
hartos. 
Hundimiento de un puente 
cxf^EN' :19-—El puente colgante que 
S * J * sobro el Guadalquivir, en el tér-
toent de MenSibar. se hundió en el mo-
nto en que pasaba una camioneta que 
SEVILLA 19.—Existe una gran anima-
ción para la ñesta que, organizada por 
la infanta doña Beatriz, esposa del In-
fante don Alfonso de Orleáns, se cele-
b ra rá en los jardines de su palacio de 
Sanlúcar, a beneficio de las escuelas que 
sostienen las Hermanitas de la Cruz. 
Falta de aguas 
VALENCIA, 19.—El gobernador civil 
interino ha recibido esta mañana nume-
rosas visitas de comisiones de las fuer-
zas vivas de muchos pueblos de lá pro-
vincia, para hablarle del problema ac-
tualmente planteado con la falta de 
aguas que se sufre en las respectivas 
localidades. 
La nota caracter ís t ica de esta mañana 
Naval Mercadal, de treinta y ocho años 
casada, con domicilio en la calle de Ja-
ca, 16, cayó al suelo y resultó con la 
fractura del brazo izquierdo. En grave 
estado fué trasladada al Hospital. 
Herido al caer del trillo 
ZARAGOZA, 19.—El vecino de Egea 
de los Caballeros, Eusebio Cortés Tarra-
gual, de cincuenta y un años, que se de-
dicaba a las faenas de la tr i l la, se cayó 
de la máquina trilladora y resultó con la 
fractura del pie izquierdo. 
ñor Zaconi durante la ausencia de éste 
el domingo por la noche y que, sorpren-
dido por la Policía, ha resistido a ésta 
atrincherado en el Inmueble hasta hoy 
martes por la mañana , es decir, más 
de treinta horas. E l oriminal se para-
petó en el primer piso, después de co-
locar una barricada de t rás de la puerta 
de la calle, y disparó sin cesar contra 
la Policía. Resultaron un agente muer-
to y otro herido. También fué alcanza-
do por una bala un bombero. L a mul-
t i tud presenció hora tras hora el acoso 
del criminal, cuyo refugio fué acribi-
llado a tiros. Se requirió el Servicio de 
Incendios para intentar escalar el edi-
ficio; pero el jefe de la brigada móvil 
suspendió los asaltos, pues a cada in-
tento de escala el bandido respondió 
desde dentro y se corría el riesgo de 
que matara a boca de jarro. A l cabo de 
un largo silencio, esta mañana , a las 
ocho, la Policía logró derribar la puer-
ta y subió al primer piso. Allí encon-
t ró el cadáver de un hombre vestido y 
Según e! Señor Gabaldon, ésta SO- con joyas de su uso pérsonal. Registra-
brevendfá en breve blaZO do' se le encontró un equipo de mate-
i r ia l de robo. E l bandido había quema-
VIGO, 18.—Se encuentra en esta po- i do todos sus papeles en términos de que 
blación el vicepresidente de la Liga pro | se desconoce de quién se trata. E l 
Independencia Filipina. Durante ocho j cuerpo presenta varios balazos. Se su-
años ha desempeñado el cargo de co-ipone que el criminal prefirió suicidars--
misario residente de Filipinas en Wás- U11 balazo en la garganta antes de 
hington, cargo que dimitió por no estar | en^re_arsei 
conforme con la política que siguen los 6 * i» . • n . 
Un viaje por Rusia 
L a i n d e p e n d e n c i a d e 
F i l i p i n a s 
e s t é enfermo 
UNA DECLARACION DE MON-
SEÑOR PIZZARDO 
Puerto Chico. Luego se t ras ladará al 
I Real Club Marítimo, desde donde pre-
senciará el desfile de las fuerzas mari-
I ñe ras en número de 5.000, que seguirán 
j hasta la Avenida de Alfonso X I I I , para 
I embarcar después en el muelle cita.do, 
i frente a la estación de los ferrocarriles 
kurdos en territorio persa. 
Contrabando de armas 
en Hungría 
Ñ A U E N , 19.—Dicen de Praga que se 
de la costa. El desfile se ha rá por bar- ha descubierto que una partida de ar-
cos, por el mismo orden de desembarcojmas viejas—125.000 fusiles y 5.000 ame-
T . . , ¡y al frente de cada una de las dotacio-'tralladoras—, vendida por el Estado 
L a Agenda Fabra nos comunaca e l i r 4 el comandante con los jefes, ofi-; cbecoesl<)va<X) a una po t | ; c ia balcánica 
piales y clases; Luego el s.do introducida Pm Hungr ía con 
Carvia informo que los buques de la es-! 
siguiente telegrama 
ROMA, 19.—Interrogado por el re-!^adra comenza^4n a zarpar de nuestro *vuda de italianos, 
presentante de la Agencia Havas en pUerto con rum50 ai Ferroi gl dia 25, pa- No se trata de armas viejas en el 
esta capital, monseñor Pizzardo, lajra aprivisionarse en aquella base naval 'sentído literal de la palabra, sino de 
más alta personalidad de la Secreta-
ría de Estado del Vaticano después del 
Cardenal Pacelli, ha declarado, a pro-
pósito de los rumores que han circuJa-
y repostarse de combustible y al mismoíarmas de un modelo anticuado que ya 
tiempo recibir instrucciones los respec-|no podían utilizarse en el ejército chc-
tivos jefes para las maniobras que darán :co Con esas armag se vendió ^ can. 
comienzo el 1 de septiembre. El Bias de . . , , J j 
Lezo" y "Méndez Núñez", marcharán ^ df municiones, 
previamente a San Sebastián para asis ! Según dicen ios corresponsales alema-
^ i r a la inauguración de la Feria delines en Praga, el ministerio de la Cue-
te a lo que se viene afirmando, Su San-¡Mar. La escuadrilla de destructores que- r ra checo decidió deshacerse de estas 
tidad goza de admirable salud. Esta dará en Santander para llevar a cabo el armas y encontró comprador en una po-
servicio de vigilancia de la regata Ply-|tencia balcánica, que no se nombra. Las 
mouth-Santander y probablemente el "Mi-|armas fueron enviadas a Viena donde 
guel de Cervantes sera el que Preste| romnarerer el comnrador oueda-
servicio de vigilancia de la meta de He n° comparecer el comprador qiieoa-
gada del Abra de Sardinero. Se propone ron almacenadas. A l cabo de cierto t:em 
el ministro permanecer en Santander iPO, desaparecieron, según se dice, com-
dos o tres días. jpradas por emisarios italianos, que des-
El contralmirante Carvia Invitó esta pués de entregar algunas a los fascis-
noche a cenar en el Hotel Real a los co- tas austr íacos hicieron entrar el resto 
mandantes de los buques de guerra sur |en Hungr ía 
tos en este puerto, con los cuales eam-| - p ° a d p id , m¡nis . 
bió impresiones sobre las próximas ma-,' ^a 5rensa ae i r a g a Pfae ai mims-
niobras navales. t e ñ o de la Guerra que de mformacio-
Lleeada de buques s cornPletas sobre esta información. 
y que de ser cierta se tomen las medi-
tes declaraciones: "A su paso por los 
"leaders" del partido nacionalista filipi-
no, al cual pertenecía. E l señor Gabal-
dón ha sido gobernador de la provin- M. Emilio Fabre, administrador del 
cía de Nueva Ecija, y diputado y sena- Teatro de la Comedia francés, ha hecho 
dor en varias legislaciones. En Madrid i en Marsello, al regresar de un viaje de 
estudió la carrera de abogado, que ter- turismo por el Mar Negro, las siguien 
minó a los veintidós años, marchándose 
entonces a Filipinas. Gran amigo de Es-
paña, es ferviente partidario de la ln-
dGpGnddicift d© su p3ís» 
Ha declarado que cree que ésta sobre- del embajador de los soviets, para las 
vendrá en breve plazo, quieran o no los | autoridades de Batum, no se me dejó 
yanquis. SI no sobrevino antea fué por | desembarcar en Poti, en donde efectúa-
culpa de los "lieders" de los partidos' mos la primera escala. No solamente 
que turnan en el poder, a los cuales les | no se permit ió saltar a t ierra a ningún 
conviene que continúe la actual sitúa-; pagajero> gin0 que tuvimos que guardar 
clon ante el temor de que con la lnde-1 8ellar en lag cabinag del cap i fán log 
pendencia pierdan el ascendiente que J 
do recientemente sobre el estado de sa-
lud del Santo Padre, que contrariamen 
mañana ha recibido a varios Prelados, 
entre ellos el Arzobispo de Escutari, y 
prepara nuevas audiencias generales. 
E l Prelado propuso al periodista que, 
unido a uno de los grupos de peregri-
nos, asistiera a una de estas audien-
cias para convencerse de la falsedad 
de las noticias propa'adas. 
E l reverendo padre Berthet, rector del 
Seminario francés, actualmente en Ro-
ma, confirmó las aserciones de monse-
ñor Pizzardo. E! Vaticano—ha dicho— 
está l imo de peregrinaciones que espe-
ran ser recibidas por el Padre Santo. SANTANDER, 19.—A medio día llega- idas necesarias para reparar la falta cp 
Ayer he sido recibido en audiencia—ha ! ron de Bilbao y fondearon en la bahía j metida, proporcionando armamento a 
añadido—que ha durado cerca de una I ios- acorazados "Jaime I " y "Alfon- i Hungría . 
hora y he podido darme cuenta de que i50 xin". A bordo del primero llegó el i 4 • »• — 
Su Santidad goza de gran robustez físi- con^almirante Morales, jefe de la e9; | P - , - ™ « - - ^ « 1 ^ 
ca y de una gran viveza espiritual. E l ^ua^t ,que i . ^ 1 1 ^ ? ^ " ^ f r a s en el E - S p e r a n z a S ü e aiTegiO 611 
•o^J^ t - i i ^ 1.1 ^ , |Cantábrico. E l contralmirante Morales 
desembarcó en el Club Marítimo, con-
versando con el Rey. Invitado por el So 
berano, trasladóse a la Magdalena para 
almorzar con la real familia. 
A las doce y media llegó al Hotel Real 
el ministro de Marina, que viene a acom-
pañar al Rey para la revista naval. 
Papa se halla bien, muy bien y repetir 
lo es cosa banal. Claro es que para el 
Pana, como para todos nosotros, el ma-
ñana está en manos de Dios. 
Otra rectificación 
ROMA, 19. — Un representante de la 
Agencia Havas ha interrogado al Car-
denal Pacelli sobre la veracidad de los 
rumores que atribuyen a la política de 
la Santa Sede una nueva tendencia fa-
vorable a la restauración de los Habsbur 
go en el trono de Hungría . E l Carde-
nal Pacelli contestó que la Santa Sede 
nc interviene en cuestiones políticas, y 
la huelga francesa 
PARIS, 19.—Hoy el ministro del Tra-
bajo ha conferenciado con los represen-
tantes de los obreros y los patronos del 
Norte del país. Se asegura que des-
pués de esta entrevista hay grandes es-
La jornaaa ae ayer peranzas de que se arregle el conflicto 
SANTANDER, 19.--Las infantas doña ¡ laS,d0S P^f63 disPu*.stta3 
Beatriz y doña Cristina estuvieron en * aCeP ar la mediación dfe un árbi t ro . 
la playa. El infante don Gonzalo paseó | ü o n e110 se espera que el trabajo se 
por la población. | reanude completamente la semana pró-
Por la tardeixima• 
PARIS, 19. SANTANDER. 19.—Esta tarde, la Reí-i P IS, 19.—En el m nisterio del Tra-
aue^endo^esta"cu^^^ acompañada de los marqueses de' bajo se ha facilitado hoy una nota of i-
Z l S ^ t a n a 1 ¿ f o ^ a s de ¿ o S í f l ^ 0 1 ) ^ ^ . duque de Lécera y mar- ciosa en la que se dice que el ministro 
que aiectan a las formas de gobierno, |ques de Pons, fue al Real campo de s.eñor Fi^rrp T.n^m h* JXma* oaf„ 
una cuestión política, es fácil sacar la "golf" de Pedreña, donde presenció los 
consecuencia. Las intervenciones de la | partidos que se jugaron para disputarse 
Santa Sede en el terreno diplomático se .la col>a de Ia marquesa de Pelayo. Do-
puertos rusos de Poti y B a t o u ¿ ; a pe- Justifican por la necesidad de defender. fejiSa t0f?Qel té.en,eJ "^a le t " del 
sar de llevar una carta de uresentación 6n cada caso. alguno o algunos intere- |REAL, C1UD. y a las siete de la tarde, re-
ses que afectan a la Iglesia ifreso a Pala^0- ĵOS infantes doña Crls-| ros. Nc se han adoptado todavía resolu-
Itina y don Juan estuvieron en el cam- ciómes sobre los conflictos pendientes 
|P0 de a .Real Sociedad de "tennis", don- Las entrevistas cont inuarán mañana 
Ide participaron en varios partidos. A las 
ahora les da el cargo. aparatos fotográficos, las armas y la 
e e e Laval a recibido esta tar-
de a los presidentes de los Sindicatos 
patronales dta la industria texti l de La-
Ue y sus alrededores. Más tarde recibió 
a l e dehgados de los Sindicatos obre-
lidad había fondeados, se podían regís-¡cinco de la tarde el infante don Jaime 
t rar hasta un centenar de navios. 6e trasladó al campo de aviación de las 
La mayor í a del comercio es tá cerraJ A-,lbricías' acompañado de varios aristó-
do; no existen carnecerías . Las pana - i0!"^' .P81^ Presenci?r algunos ejerci-
derías del Estado expenden el pan » l ^ w ^ ^ A S Í recibido su alte-
^|za por el señor Cierva y por el alcalde 
or, Añadió que el próximo mes de Julio 8elroPa nueva. La policía cerró igualmen-1 sus" habitantes contra "tickets"; un pa.n|y gobernador. Después de escuchar la celebrarán elecciones generales en las I te la estación de T, S. H . Después pro-j compacto, burdo y de un color obscu-! descripción del funcionamiento del 
cuales la Liga pro Independencia F i l lp i - ' cedieron a pasar revista a los pasaje 
na obtendrá una mayoría tan aplastan-! ros. 
te que obligará a los Estados Unidos a 
resolver rápidamente la situación. 
El señor Gabaldón ha salido hoy para 
San Sebastián. 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
En cuanto a los miembros de la t r i -
pulación, se les sometió a un registro 
minucioso, pero se les permitió saltar a 
tierra, en donde fueron recibidos con 
ro. Las calles es tán silenciosas, pocos ¡rato hecha por su inventor, mostró de 
coches; los habitantes no elevan la voz|seos, de hacer un vuelo. E l autogiro des 
para hablar, sus vestidos son simples; 
las mujeres no llevaji n i joyas ni ador-
nos. E l comercio libre vegeta los al-
MAS OBREROS A L TRABAJO 
L I L L E , 19.—La situación en las in-
dustrias de esta zona y de la de Rou-
bax y Turcoing, afectadas por la huel-
ga, sigue mejorando lentamente. Hoy 
han vuelto al trabajo en Lille 1.450 
obreras de las fábricas textiles y 250 
de las metalúrgicas de Lille. En Tur-
coing y Roubaix se han rentegrado a 
pego con toda facilidad y realizó un sus puestos 700 obreros textiles 
magnifico vuelo por la población. E l )n- uiAiues 
fante don Jaime se mostró altamente ' 
satisfecho de la excursión realizada y!zó, regresando a última hora de la tar 
SANTANDER, 19.—En las primeras 
macenes cooperativos del Estado, co- de la seguridad que ofrece el aparato', i de allPalacio de la Magdalena 
entusiasmo por el club internacional de pan toda la clientela pero tampoco pa- por cuyo motivo felicitó al inventor.! I n ' f + 
los marinos y centro de propaganda. Al ' reaen abundantemente provistos. EllDespués su alteza se trasladó a Palacio.! i m a n t e s en L i m p i a s 
regresar los marineros a bordo, fueron j ntiismo día del desembarco, la maguí-! E.l Bey salió esta tarde en automóvil, 
objeto de otro registro no menos minu-
cioso. Vimos en el puerto de Poti, cas) 
desierto, el cargamento de 650 tonela-
das de manganeso. Los "docks" rusos 
trabajan rápidamente , casi silenciosa-
mente, y parecen muy disciplinados. A l 
día siguiente, en Batum se nos permit ió 
flea iglesáa de tan bella cúpula, que eral.realiz^ndo una excursión por la carre-|hora 
* «SSS d . B a t a n toé — ^ ¡ ^ ^ 
la bahía. Bloques enormes de una si- cena bail ta* doña Beatriz y doña Cristina, acom-r - r r i — " " v . . - " ^ ^ ^ f - cena oaue que se celebró en el cam-i - ^ J v^nomia., acuin 
Hería que hubiera desafiado a los si- po de la Real Sociedad de "LaWn-Ten- ^ j los se habían desencajado a conse- nis". 
cuencia de los barrenos. En cambio en 
desembarcar solamente a seis pasajeros !a iglesia griega el culto continúa ad-
La ciudad da una sensación de decad'.n- ministrado por dos popes, si bien había 
cía, tanto más si se recuerda tiempos i pocos ñéles; la mezquita subsiste y los 
anteriores a la guerra durante los cua-i musulmanes la frecuentan mucho.—Da-
les, contra seis barcos que en la actúe»- ranas. 
bida« en Limpias por los señores de Es-
| pinosa de los Monteros, cuyos hijos ode-
El infante don Gonzalo I a las ^ n t a s unas preciosas ca-
- nastillas de flores. Penetraron sus alte-
subin Pn P I aiitocrirA ¡?asAen «r1 ^ " tua r i o del Santo Cristo de SUDIO en el autogiro la Agonía, donde oyeron misa y comu!-
R A K T A i v n ^ ^ í a T^I 7Z l 7 garon. Después de desayunar en casa de 
p , ™ , J^' 1£;^E1 infante don los señores Espinosa de los Monteros 
Gonzalo marcho a Bilbao, donde almor- emprendieron el regreso a Santander 
.SMUOACÍUOS ÁU Ha a t ó a l o uv i-Voo 
P R I M E R D I A D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N S A N L U C A R 
Carreras de caballos 
Primer día en Panificar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 19. 
So ha celebrado la primera reunión cíe 
carrera^ de caballos, con una concurren-
cia numerosa, entre la que estaban la 
infanta tJeatríz y el pruncipe Atauito de 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primera carrera, premio Alfonso X l i i , 
1.100 pesetas y una Copa del Rey; 1.200 
metroa.-^l, C A T A L O N I A , de ios seno-
res Franch y González; 2, "Soba", de 
don Juan Ponce de León, y d, "bam-
more', del marqués de Casa Anzon. 
Seguida carrera, premio Cuerrero 
(cuarta ca tegor ía) , l.ioo pesetas; 1 ooo 
metros.—I, CCHIX>N, de don Luis ca-
mero; 2, "Serpentina", de don Manuel 
Guarrero, y 3, "Carmona", de don Gui-
llermo Espejo. 
Tercera carrera, premio Diputación 
1.300 pesetas y una Copa de los miantes 
de Orleáns; 1.000 metros.—l, MWiNUK-
CA, del marqués de Casa Arizón; 2. 
"Marconi", también del marqués de ca-
sa Arizón, y 3, "Zaranera". de don tíer-
nardlno Moreno. 
Cuarta carrera, premio del ministerio 
del Ejército, 1.000 pesetas; yoo metros. 
1, SALONICA, de don Manuel Guerre-
ro; 2, "Honra", del señor Garc;a barro-
so y 3, "Karaba", del marqués de casa 
Domacq. 
Quinta carrera. Copa del infante don 
Alfonso de Orteáns, 1.100 pesetas; JL.200 
metros—1, BROWNIE; 2, "La Cebadi-
lla", del marqués de Casa Arizón, y 3, 
"Soba", de don Juan Ponce de León. 
Concurso hípico 
L a segunda Jornada en Vlgo 
VIGO, 19—Han continuado hoy las 
pruebas del concurso hípico en el esta-
dio de Balaidws. 
Además de un "gynkbana" se disputó 
la prueba "Nacional", en la que parti-
ciparon 66 caballos. Se regis t ró la si-
guiente clasiílcación: 
1, B A T A T I N , montado por don Joa-
quín Noguera. 
2, "Obligatorio", montado por don 
Alvaro González. 
8, "Salcierna", montado por don Nar-
ciso Alfano Alaminos. 
4, •'Bllon" (don Miguel Bonet). 
5, "Lamarque" (don Julio Aranaz). 
6, "Pandero" (don Luis Cabaas). 
7, "Vaquero", (don Angel Díaz) . 
9, "Róndalo" (don Federico García) . 
8, "Elhadalle" (don Federico Ció) 
10, "Caída" (don Nemesio Mart ínez 
Hombre). 
Obtuvieron copa» los caballos "Lan-
cero" y "Lombardo". 
Mañana se d i spu ta rá la prueba prin-
cipal de la reunión, la Copa de Vigo, 
que, además de un valioso trofeo, tiene 
una dotación de m á s de 7.000 pesetas. 
Regatas a la vela 
E l sábado se d a r á la salida de la 
prueba Plymouth-Sontander 
SANTANDER, 19.—En el Real Club 
Marí t imo se ha recibido un radio del 
Ocean Racing Club, diciendo que con 
motivo deJ mal tiempo y del retraso de 
la llegada de los yates que toman par-
te en la regata de Faatnet, la salida de 
la regata de Plymoutb tiene que demo-
rarse veinticuatro horas, es decir, que 
en ve* deú viernes, s e i á al sábado, por-
que algunos de los yates participantes 
corren también en la de Fastnet. 
Importantes pruebas en Vigo 
VIGO, 19.—Con gran animación han 
comenzado las regatas de balandros, 
bajo la organización del Club Náut ico de 
Vigo. Tomaron parte embarcaciones de 
Villagarcía y Coruña. 
Resultados: 
Prueba de inauguración (6 millas) 
1, "FOLERPA", de Villagarcía, patro-
neado por Henry Gullatt. 
2, "Cisco" (Vil lagarcía) , patroneado 
por Wenceslao González. 
3, "Gerundio" (Vil lagarcía) , potronea-
do por Esteban Fuentes. 
4, "Ardo Eíxo" (Vigo), patroneado 
por don Mauro Alonso. 
E l vencedor obtuvo en esta prueba la 
Copa del Rey. 
La segunda prueba 
VIGO, 19.—Por la tarde se celebró 
la segunda regata de balandros, con la 
siguiente clasificación: 
1, "FOLERPA" (Vil lagarcía) , patro-
neado, como por la mañana , por Henry 
Gullatt. Ganó la Copa del Ayunta-
miento. 
2, "Ardo Eixo" (Vlgo), patroneado 
por don Mauro Alonso. 
3, "Tal Vez" (Vlgo), patroneado por 
Humberto Alvarez. 
4, "Trasmo" (Vigoí, patroneado por 
don Casiano Costa. 
Ante ia Copa Amér ica 
NUEVA YORK, 19.—Mañana comen-
zará la serie de diez regatas para de-
cidir el yate defensor de la Copa Amé-
rica. 
La expectación por esta prueba es 
enorme, más que hace diez años. 
Es un verdadero "match" entre las 
casas Morgan y Vanderbilt. 
La prueba se d i spu ta rá entre el "Wel-
tanive", de Morgan, y el "Euterprise", 
ie Vanderbilt. 
La muchedumbre ha inspeccionado 
boy al "Shamrock V", de Sir Thomas 
Hipton. Los técnicos lo han encontrad-
mejor que loe otros yates Jal millona-
rio inglés, que otras veces fracasaron 
en su intento de llevar a Inglaterra el 
codiciado trofeo. 
Mañana también r e g a t e a r á por segun-
da vez el "Shamrock V " . 
Lawn tennis 
E l campeonato dé Avila 
Ha terminado el campeonato de A v i -
la con la celebración de las finales de 
parejas dobles y mixtos y el reparto de 
premios. He aquí los resultados en las 
finales de las diferentes pruebas de que 
constaba el campeonato. 
Individual caballeros campeonato. 
José Carlos Alcázar vence a José 
Luis Prats por 8/6, 6 /1 . 
Individual señoras campeonato. 
Señori ta Lola Vivero vence a señora 
de Lorente por 7/5, 6/3. 
Parejas caballeros campeonato. 
J. C. Alcázar y J. la. Prats vencen a 
Rafael García Victoria y Armando Fer-
nández Victorío, por 6/2, 6/4. 
Parejas señoras campeonato 
Señora Lorente-Lola Vivero vencen a 
María Teresa Santa Cruz-O. Millán, por 
6/4, 8/6. 
Mixto campeonato 
Señora de Lorente-J. C. Alcázar ven-
cen a Mar ía Teresa Santa Cruz-J. L . 
Prats por 7/5, 6/3. 
"Handicaps". 
Individual caballeros. 
Luis Leyrado vence a Fernández-Vic-
torio por 6/2, 5/6, 6/4. 
Individual señoras . 
Señori ta Lola Vivero vence a C. M i -
llán, por 6/3, 6/0. 
Parejas caballeros. 
Fernández-Victor ia y Garc ía Victoria 
vencen a Leyrado y J. Garc ía por 6/5, 
6/3. 
Parejas señoras 
O. Mil lán-L Vivero vencen a señora 
Lorente ?C. Millán, por 6/2, 6/4. 
Mixtos. 
Señori ta M . de Elío-García-Victoria 
vencen a señor i ta T. Mart ín-Miguel-
Angel Alcázar, por 6/3, 4/6, 6/4. 
Golf 
L a Copa de la marquesa de Pelayo 
SANTANDER, 19.—Esta tarde se ha 
jugado en el campo de "golf" de Pe-
drefia la copa donada por la marque-
sa de Pelayo. Resultó vencedor don En-
rique Palazuelo, por dos agujeros de 
ventaja. Tomaron pa.rte numerosos j u -
gadores. 
Tiro de pichón 
E n Sanlócar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 19.— 
Se han celebrado Importantes tiradas 
de pichón, entre ellas el Gran Premio 
de Sanlúcar. 
En la tirada de prueba participaron 
siete tiradores. Ganó el notable tirador 
sevillano don José Sánchez Durán . 
En el Gran Premio tomaron parte 
diez y nueve escopetas. Triunfó don 
Fernando Domecq. Las 2.500 pesetas de 
premio las repartieron el ganador, don 
Juan Pedro Domecq y don Francisco 
Eizaguirre. 
Por falta de propaganda no asistió 
el público que se esperaba. 
E l programa donostiarra 
Tenemos a Ja vista el programa con-
feccionado para las próximas tiradas do 
pichón en San eSbast ián. Se extenderán 
del 8 al 23 del próximo mes de septiem-
bre. En conjunto puede decirse que es 
más interesante que el del año anterior. 
He aquí los detalle» del concurso; 
8 de septiembre 
A las doce y medía: Tiro de prueba. 
Un pichón. Entrada, 26 pesetas. "Han-
dicap". 
A las dos de la tarde: Copa de su ma-
jetsad el Rey. Ocho pichones. Entrada, 
50 pesetas. "Handicap". 
Un cero excluye; con derecho a gua-
lar. 
El primero g a n a r á la copa y el 80 por 
100 de las entradas. 
9 de septiembre 
A las doce y media: Tiro de prueba. 
Un pichón. Entrada, 25 pesetas. 
A las dos de la tarde: Copa del ex-
celentísnmo Ayuntamiento de San Se-
bastián y 8.000 pesetas. Quince picho-
nes. Entrada, 100 peseta». "Handicap" 
Dos ceros excluyen; con derecho a 
gualar. 
El primero g a n a r á la copa y 5.000 
pesetas; el segundo g a n a r á 2.000 pese-
las; el tercero g a n a r á 1.000 pesetas. 
10 de septiembre. 
A las doc« y media: Tiro de prueba. 
Entrada, 25 pesetas. "Handicap". 
A las do» de la tarde: T>rada para 
señora». Pnmer premio, una copa, se-
gundo, una copa; tercero, una copa. 
11 dt septiembre 
A las doce y media. Tiro de prueba. 
Un pichón. Entrada, 25 pesetas. "Han-
dicap". 
A las dos de la tarde: Copa Monte 
Uulía y 4.000 peseta». Diez pichones. En-
trada, 75 pesetas. Distancia, 24 metros. 
Do* ceroiB excluyen; con derecho a 
Igualar, 
Ql primero g a n a r á la copa y 8.000 
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L a a l i m e n t a c i ó n exces iva 
y e l á c i d o ú r i c o 
Sabido es que Infinidad de los malee 
que aflgen a la humanidad son el resul-
tado de una alimentación casi siempre 
desproporcionada a nuestras necesidades. 
Por tal razón, los agentes infectantes 
que se producen por exceso de combus-
tible van tornándose ácido úrico, provo-
cando enfermedades sin cuento que en-
vejecen prematuramente. Las derivadas 
del artritlsmo, como el reúma, gota, 
mal de piedra, arterlo-esolerosis, apo-
plejía, etc., son su corolario. 
Prevenir estos males, disolviendo el ve-
nenoso ácido, descargarlo haola la orina 
de una manera normal, ha sido objeto 
de repetidos experimentos de la clínica 
moderna, hasta orear un elemento nue-
único, que con el nombre de Uromi! 
viene usado con éxito sorprendente por 
la rapidez de curaciones en enfermos 
que habían sido desengañados. 
La siguiente opinión medical confirma 
os anteriores conceptos: "Hago constar 
que empleado el Uromil en mi esposa 
me ha dado resultados superiores a los 
que yo había creído, pues ha decrecido 
el ácido úrico de un modo admirable, y, 
por lo tanto, estoy recetándolo a mi 
clientela cuando se pres'emtan casos 
como el de mi señora." 
Dr. JOSE FERNANDEZ 
Del Colegio de Médicos de Jerez de la 
Frontera, 
pesetas; el segundo g a n a r á 1.000 pe-
setas. 
12 de septiembre 
A las doce y media: Tiro de prueba. 
Un pichón. Entrada, 25 pesetas. "Han-
dicap". 
A las tres de la tarde: Campeonato de 
Guipúzcoa. Copa de la Excma. Dipu-
tación y 10.000 pesetas. Rifa y subasta 
de escopetas. Distancia, 25 metros. Vein-
te pichones. Entrada, 125 pesetas. 
. Do* ceros excluyen; con derecho a 
igualar. 
El primero g a n a r á la copa, 7.000 pe-
setas y el Importe de la subasta; el se-
gundo, 2.000 pesetas, y el tercero, 1.000. 
I m Sociedad percibirá el 10 por 100 
del Importe total de la r i fa y subaata. 
13 de septiembre 
A la una de la tarde: Campeonato 
de Guipúzcoa (continuación) . Si queda 
tiempo, se t i r a rán poules condicionales. 
15 de septiembre 
A las doce y media: Tiro de prueba. 
Un pichón. Entrada, 25 pesetas. "Han-
d.cap", 
A las dos de la tarde: Tirada para se-
ñora* Primer premio, una copa; segun-
do premio, una copa; tercer premio, una 
copa. 
i») 17 y 18 de septiembre 
A las doce y media: Tiro de prueba. 
Un pichón. Entrada, 25 pesetas. "Han-
dicap". 
A las dos de la tarde: Gran Premio 
de Sar Sebastián. 20.000 pesetas. Rifa 
y subasta de escopetas. Treinta picho-
nes. Entrada. 200 peaeta». "Handicap". 
Tres ceros excluyen, con derecho a 
Igualar. 
El primero g a n a r á una copa, el ím 
porte de la rifa y 10.000 pesetas; el 
segundo, 6.000; el tercero, 2.000; el cuar-
to, 1 500; el quinto, 1.000, y el sexto, 500. 
La Sociedad percibirá el 10 por 100 
del Importe total de la rifa y subasta 
de escopetas. 
Los días 17 y 18 comenzará la tirada 
de este Gran Premio a la una de la 
tarde. 
19 de septiembre 
A las doce y media: Tiro de prueba. 
Un pichón. Entrada, 25 pesetas. "Han-
dicap". 
A las dos de la tarde: Copa del Co-
mité. 4.000 pesetas. Diez pichonee. Se-
ries. 
U n cero excluye, con derecho a igua-
lar. 
El primero g a n a r á la copa y 3.000 pe-
setas; el segundo, 1,000. 
20 de septiembre 
A las doce y media: Tiro de prueba. 
Un pichón. Entrada, 25 pesetas. "Han-
dicap". 
A las dos de la tarde: Copa del ex-
celentísimo marqués del Riscal, 4.000 pe-
setas. Diez pichones. Entrada, 75 pe-
setas. "Handicap". 
U n cero excluye, con derecho a Igua-
lar. 
El primero g a n a r á la Copa y 3.000 pe-
setas; el segundio, 1.000. 
Los tiradores cuya distancia sea de 
20 a 25 metros t i r a rán a 23 metros, y 
los que tiren de 25 a 30, t i r a r á n a 27 
metros. 
22 de septiembre 
A las doce y media: Tiro de prueba. 
Entrada, 25 pesetas. U n cero. 
A las dos de la tarde: Copa de Con-
solación. Diez pichones. Entrada, 50 
pesetas. "Handicap". 
U n cero excluye, con derecho a Igua-
lar. 
En esta Copa no podrá tomar parte 
ninguno de los que hayan ganado un 
premio de este programa. 
28 de septiembre 
A las doce y medía : Tiro de prueba. 
Un pichón. Entrada, 25 pesetas. "Han-
dicap". 
A las dos de la tarofe: Clausura. Co-
i del Comité. 1.000 pesetas. Ocho pi -
chones. Entrada, 50 pesetas. 
Ciclismo 
Los participantes en el campeonato 
del mundo 
L a Federación Velocipédica belga ha 
dado cuenta de las inscripciones recibí-
das para los campeonatos del mundo, 
que se celebrarán bajo su organización: 
Son los nombres que se indican a con-
t inuación: 
ESPAÑA.—Ruta : M . Caflardo y R. 
Montero. 
Bélgica.—Velocidad: Van Massenho-
ve. Van der MIsson, Van der Vaken, 
Jar; ruta: Va der Meersch, Houdé, Hel-
sen, Parmentier. 
Dinamarca.—Velocidad: Harder, Ger-
vln, Andersen, Knudsen; ruta: Hansen. 
Egipto.—Velocidad: Zareh Milanof. 
Finlandia.—Ruta: Helberg. 
Francia: Velocidad: Beaufrand, Ge-
rardin, Perrin; ruta: Legrevés, Tran-
toul, Rigaux y Mouillefarine. 
Inglaterra. — Velocidad: Chambers 
Sibbit, Gozens, Theaker; ruta: Fros. 
Orreel, Southall y Donoyan. 
Luxemburgo. — Velocidad: Beffort, 
Bécker; ruta: Fournelle, Schnelder, He-
Noruega.—Velocidad: Evensen, Mer-
tensen, Christian, Santdorp; ruta: Jo-
hansen, Martensen, Kristiansen, Sltog. 
Polonia.—Velocidad: Gyorffy, Szaugs; 
ruta: Szenes, Istenes, Neme», Vida. 
Checoeslovaquia. — Velocidad: Rita, 
Haupth y Richi; ruta: Bruach, Hopt, 
Remer y SIdio. 
Suiza.—Velocidad: Dlnkelcamp, y 
Buelher; ruta: A . Brucchl. 
Alemania. — Velocidad; M. Engel, 
P. Steffes, P. Ozmella. 
Araateurs: Trauden y Dach. 
Routiers profesionales: Buse, Stofel y 
Trietz. 
Suplentes: Schoen y SIegel. 
Amateurs: RIsch y Hoffman. 
Los españolee en el campeonato 
mundial 
La Liga Velocipédica Belga, organi-
zadora de los Campeonatos del Mundo 
1930, ha manifestado a la Unión Velo-
cipédica Española haber «ido aceptadas 
las inscripciones de loa corredores Ma-
riano Caftardo y Ricardo Montero, pa-
ra la carrera Campeonato del Mundo, 
fondo an carretera, que tendrá efecto 
el día 30 del actual. 
En consecuencia, por el Comité di-
rectivo de U . V. E. se han tomado las 
debidas disposiciones y sí a este efecto 
ha sido fijada la salida de dichos co-
rredores para Lieja, el sábado, día 23, 
del actual, a las dos de la tarde. 
Durante la permanencia en Bélgica 
de dichos corredores, es ta rán bajo el 
control del presidente de la Unión Ve-
locipédica Española, don Santiago Jau-
mandreu, y ex presidente don Narciso 
Masferrer, quienes llevan la represen-
tación de la Federación Española para 
el Congreso de la U. C. I . , y cuantos 
actos se efectúen con motivo de los 
Campeonatos del Mundo. 
La suscripción para la participación 
española en los Campeonatos del Mundo 
abierta hace poco, arroja en esta fecha 
la siguiente cifra: 
Suma anterior, 1.574 peseta». 
P e ñ a Ciclista Horta, 10. 
Velo Club Flgueras, 10. 
Don José Bonaterra, 2,50, 
Don Bartolomé Trulls, 3. 
Don Julián Zarandona, 5. 
Fútbol Club Barcelona, 100. 
Don José Galcerán, 10. 
Comité Regional Vasco, 23. 
Presidente del Comité R. Vasco, 25, 
Veloz Sport Balear, 20. 
Total, 1.784,50 pesetas. 
Billar 
Mora gana a Alvarez 
Se celebró anoche en los billares 
Brunswick el aécimocuar to partido en-
tre los señores Mora y Alvarez. Triun-
fó el primero, con lo que lleva un re-
sumen de 12-2 vlctoriaB. El tanteo fué: 
MORA, 300 carambolas, 10 entradas, 
147 de serie mayor, 30. de promedio. 
Alvarez, 203 carambolas, 9 entrada», 
83 de serie mayor y 22 55 de promedio. 
Mal empezó Mora. Fal ló la salida, 
hizo 36 en la segunda tacada y luego 
siguieron tres entradas muy pobres, co-
mo de principlantes: 1, 7 y 2. Total, 9 
de promedio escasamente. Alvarez flo-
jeó en las dos primeras tacadas, con 
dos cada una, pero luego mejoró, y an-
tes de la sexta Iba por delante para lle-
var 94 contra 46. \ 
Pero bastó a Mora una breve reac-
ción, la de las tacadas sexta y sépti-
ma, para dominar y desde luego asegu 
rarse la victoria. Porque hizo prime-
ramente 67 carambolas e inmediata-
mente una gran serie de 147, lo que le 
pone a 262. Pudo terminar, pero falló 
acaso por tener demasiado seguro e! 
tanto, una jugadla por banda, muy cer-
ca y juntas la contraria y la roja. En 
la siguiente sólo hizo 24 y después un 
cero. 
Alvarez se apuntó 83 en sru úl t ima 
tacada, pero ya era demasiado tarde, 
puesto que al otro sólo le faltaban 14. 
En varias jugadas, por su dificultad 
y ejecución, los dos campeones se hi -
cieron aplaudir. 
Motociclismo 
El Gran Premio de España 
V A L E N C I A , 18.—En el campo del 
Valle jo se celebró la carrera ciclista 
final del Gran Premio de España tras 
"moto". La reunión consti tuyó un gran 
éxito deportivo. La clasificación gene-
ral establecida es la siguiente: 
1, CEBRIAN FARRE. los 100 kiló-
metros en 1 h, 43 m. 14 s. 1/5; 2, Es-
pañol; 3, Lloréns, y 4, Puchades. 
Natación 
Los concursos de la S. D. Excursionista 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
celebró su cuarto concurso anual de na-
Uclón en la laguna grande de PefiaJa-
ra, con «s i s t enda de un gran número 
de montañeros, lo que dió mucha br l -
Uantez a las prueba». 
E l recorrido consistió en Ir Y vo ver 
a todo el ancho de la laguna con una 
distancia total de 150 mftros 
Primeramente »e celebró la prueba re-
servada para señoritas, siendo la cla-
sificación la siguiente: 
1, Señori ta Elena de Potestad, que 
cubrió el recorrido an 4 m. 7 ». 
2, señori tas Wieser y Orr, en e mis-
mo tiempo de 4 m. 68 W *. ' 
bert; 5, Hortensia Aranzabe. y 6, Mar 
garita Block. La ganadora de esta prue^ 
ba, que bat ió en espléndia forma a sus 
contrincantes, fué muy aplaudida a ia 
En la carrera de segundas categorias 
se claaificó primero Manuel FIguerola, 
en 8 m. 82 s. 1/5. A continuación entra-
ron: 2, J. J. Arroyo, 4 m. 15 s.; 3. M i -
guel R. Varona, 4 m, 27 s.; 4, Francis-
co Arrarw: 6. Rafael Meseguer, y 6. 
Manuel Zaldlvar. 
Por Ultimo, se corrió la prueba de 
campeonato o primera» categorías, con 
el resultado siguiente: 
¡L Juan Escrivá de Román!, que ?ana 
por segunda vez la prueba en el tiem-
po de 2 m 34 s. 1/5. 
2, Luis F. Villavende, 2 m 46 3.; ». 
Santiaog F. Ruau, 2 m. 51 4. Ra-
món Petit, 3 m. 22 s., y 5, Wil ly Ko-
che, 8 m. 33 s. Esta carrera resultó 
muy vistosa por la gran lucha que nu-
be en su primera mitad, al llegar Juntos 
al viraje lo» tres primeros clasificados. 
A las cuatro de la tarde, y en las 
proximidades de la misma Laguna, »e 
celebró el reparto de premios. Escrlv;, 
de Remaní quedó en peses.ón deflntiva 
de la copa de plata donada por ¡a se-
ñorita Aranzabe. La Deportiva Excur-
sionista concedió premios a todos lo» 
part eipantee, que consistieron en copas, 
medallas y objetos de regalo, terminan-
do la fiesta muy animadamente. 
En resumen, un nuevo éx to que agre-
gar a los muchos que ya tiene en su na-
ber la Sociedad Deportiva Excursio-
nista. 
Pugilato 
Justo Suárez vence por "k. o." 
NUEVA YORK, 19—El peso ligero 
argentino Justo Suárez puso "k. o." a 
Bruce Flowers en el sexto asalto.—As-
sociated Press. 
Regatas a motor 
Aplazamiento de las pruebas san-
tanderlnas 
SANTANDER, 19.—Por haber sufri-
do retraso la llegada de las embarca-
ciones procedentes de Barcelona se han 
aplazado la» regatas motonaves un día 
y darán comienzo en lugar de m a ñ a n a 
el jueves a la misma hora. 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
La gran final de la Copa Una lucha 
sensacional entre "Ar t fu l" , "Cllck", "Rá-
pida I " y "Paloma I " , 
Dos pruebas de primera categoría. 
Esta noche, a las diez y media. 
Tribunas, 8 pesetas. General, 1 pese-
ta. (U.) _ 
^ D I R T - T R A C K " 
El programa de las carreras del Jue-
ves promete ser Interesantísimo. Desafío 
de Emiliano Sanz-Fairweatber. Despedi-
da del corredor Phll Blake. General fon-
do, 1,50. (U.) 
M A D I U D . - A f l o X X . ^ , ^ 
• «.o 
P a r t i d a d e 
s o r p r e n d i ó 
Un hombre muerto n^ 
"auto". Herido_en rL1"1 
En un "bar" instalado en T 
las Victorias, la Guardia civil H 45 i 
18 personas que jugaban a l í ^ i 
bidos. 105 
Se Incautó la Benemérita de Rito 
setas en metálico y fichas por v 
2.425 pesetas, más dos baraja* ^ 
La muerte del trapero T« . 
de Fruto. ^ 
Ayer se ha presentado en d T 
do de guardia Antonio Díaz S í ^ 
conocido por el sobrenombre del • ^ 
pida", y de profesión melonero S 
sujeto es el que acompañaba a «i N 
divlduo. apodado el "Maíllo" t rn t^ í 
bado de madrugada d ó mierj * 
Puente de Toledo al trapero T W ' 
Frutos. '""•I 
Ha manifestado ante el Juez ou» 
to él como el "Maillo", Be encom,?4 
ese día embriagados, y confirmé 
fué su acompañante quien dió i« ^ 
al trapero. m ^ 
Muerto por un "auto" 
E l automóvil número 33.805 a I 
matrícula de Madrid, conducido no.',111 
sé Cruz Ramírez, atrepelló en i g l l 
de Cánovas a Nicolás Simeón Cám J 
de veintiún años, produciéndole ft' 
simas her.das de las que falleció ar 
de ingresar en la Casa de Socorro 
Congreso. 
Herido en riña 
José Moreno Caamaño, de velntiJ 
años, que vive en la Cava Baja, 28 tJ 
sido herido de pronóstico reservadoV-l 
Manuel Cameño Fidalgo en la callj jJ 
Serrano, esquina a paseo de Ronda. 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versoa ho-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de ELDt 
BATE. Colegiata, 7. 
E s c u e l a s y Maes tr 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
HORARIO D E VERANO D E 1930 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólo 
gos. se encuentran abiertas, todos los 
cías laborables, las siguientes: 
Academia Española (Felipe IV, 2), di 
8 a 12. 
De la Historia (León, 21). de 15.30 
a 19,30. 
Biblioteca Nacional (P. de Recoletos 
20). de 8 a 14. 
San Isidro (Toledo, 45), de 10 a 14. 
Archivo Histórico (Paseo de Recolé 
tos, 20). de 8 a 14. 
Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de 9 a 14. 
E. de Amigos del Fais (Plaza de la 
Villa), de 8 a 13. 
Derecho (San Bernardo, 59), de 10 a 
13. Los domingos, de 10 a 12. 
Medicina (Atocha, 104), de 8 a 14. 
Farmacia (Farmacia, 2), de 9 a 12 y 
de 15 a 18. 
Museo Arqueológico (Serrano, 13), de 
10 a 14. Los domingos, de 10 a 13. La 
consulta de libros, requiere autorización 
del jefe del Museo. 
De Ciencias Naturales (Paseo del H l 
pódromo), de 8 a 14, cerrado en agosto 
De Reproducciones (Alfonso X I I , 58), 
de 10 a 13 y de 16 a 19. 
Estudios Histórico^ (Almagro, 26), áv 
9 a 18 y de 16 a 20, cerrado en agosto 
Arquitectura (Estudios, 1), de 9 a 13 
cerrado en agosto. 
Veterinaria (Embajadores, 83), de a 
a 13. 
OS 
A l recibirnos ayer el director genírjil 
de Primera enseñanza, nos manlfeítóijj 
complacencia con que el ministro habu| 
via t i la diligente actuación de loi M 
gociadoa de provisión de cacuelas y esl 
cslafones al resolver asuntos que ttj 
nían retrasos de más de ocho num j | 
poner en camino de rápida resolucióij 
los servicios que les están encomínds-l 
dos; que asimismo para hacer pübliaj 
su gratitud había firmado una real or| 
den de gracias al personal de los f¿u 
moa, mencionando pfrsonaluiente al jeíel 
del Negociado, señor Arias Acidre. Tam-
bién nos habló de loa varios decretoil 
puestos a la firma del ministro, tales 
como la reforma del Estatuto del Ma-
gisterio vigente, creación de escuelas, «-
cótera, los cuales por requerir su cono-1 
cimiento y estudio previo por pwietó 
Consejo de ministros, dadas laa artil-
les circunstancias, tardarán todaviamaj 
día? en salir a la luz. 
Por demás estará el decir que el 
gisterlo todo se suma a esa fellcltída 
que hace extensiva al propio directfl 
general por su celo y por la actWdál 
desplegada en su cargo. Publicamos I 
continuación una nota que nos envía« 
Confederación Nacional de Maestros, eij 
que bien nos demuestran estos *wi 
mleíitos: .1 
"Confederación Nacional de mal*M 
Puestos al corriente los servicioYe,5| 
Sección y Negociado de provisión «I 
escuelas (n virtud de la actividad y »l 
lo desplegados por ñus nuevos jefes, Wt 
Pedro Antonio Salvador y don Nicoíj 
Arias, esta entidad les felicita puW| 
mente." 
• » • 
Los maestros burgalcsea, y con ejj 
todos los de España, se han visto 
tados con frases Incorrectas por 1 
Diputación provincial de Burgos,1^ 
frases que constituyen una ofensa, I 
documento oficial, autorizado con ia ^ 
ma del ex ministro de Instrucción F 
bllca, señor Aparicio. De ello » a* 
cuenta a la Asociación provincial, P' 
testando respetuosa y enérglcainenie_ 
Confederación hace suya esa pro^-j 
para todos los efectos. 
» * • 
Al presidente de este organismo * 
cletario se ha comunicado que na ^ 
entrada en el ministerio de I"st™ io! 
pública la instancia de la Confedera 
solicitando la unificación esVa' jn'j 
del Magisterio, y que "se f * ™ ; . ^ 
a la superioridad a los efectos qu« 
De 'esperar ee que la r6.801^'6^ 
favorable, de acuerdo con lo Vue ^ 
tituye la aspiración de la clase 
zada y con lo que reclama la ju» 
La Comisión ejecutiva. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 116) 
R. M. 6 D I I R B I 1 D OmUNCOURT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha .para E L DEBATE) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
graba, pues ten ía el pruri to inocente de alardear de es-
pír i tu fuerte nada fácil a los sentimentalismos, res-
pondió: 
— ¿ Y por qué en vez de pedirme una cosa que sa-
bes de antemano que voy a concederte, no sigues otro 
camino, aunque no sea m á s que para ganar tiempo? 
¿Tienes m á s que hacer lo que deseas, dando para ello 
las órdenes que estimes precisas? Desde el d ía ven-
turoso en que tuve el acierto de llamarte a mí lado 
para que me hicieras compañía, es t u voluntad, no me 
atrevo a decir t u capricho, la que ha imperado en el 
reducido hogar que a bordo de mi yate, de "nuestro 
yate" diría mejor, formamos tu y yo; desde un principio 
has gobernado m i existencia, ya que eres tú la que 
en todo momento ha impuesto la ley. Alguien diría, 
no sin razón, que hemos cambiado los papeles, pero 
puesto que el cielo lo ha dispuesto, las cosas seguirán 
en lo sucesivo como hasta aquí, porque no soy tan so-
berbia como para rebelarme contra los designios pro-
videnciales. Sin contar con que... ¡es tan suave, tan 
llevadero, tan amable este sometimiento a tu voluntad 
en que me he acostumbrado a viv i r ! 
Lady Kenburry se detuvo como si quisiera compro-
bar el efecto que sus palabras hacían en la joven, y 
envolviéndola en una mirada llena de ternura, prosi-
guió con acento más dulce aún, si cabía, y más in-
sinuante : 
— ¿ Q u é deseas?... ¿Acaso que le ordene al capi tán 
Pence que ponga la proa del yate hacia Barcelona?... 
¿ S e r á eso...? 
Hel íona cubrió de besos la frente, las mejillas, las 
manos de su protectora, 
—¡Oh, milady, qué buena es usted conmigo! ¡Cómo 
adivina usted mis pensamientos, mis deseos, aun an-
tes de que yo los manifieste! 
—Lo que no sospechas, ta l vez, es que en el fondo 
de esa bondad que me atribuyes hay su poco de egoís-
mo, porque, ¡sí supieras la satisfacción que experimen-
to cuando te veo contenta, lo feliz que me hace pro-
porcionarte una alegr ía! En fin, desde este momento 
me consagro por entero a vuestra causa, que ya hace 
tiempo he venido considerando como m í a propia. Ha-
remos todas las Indagaciones que sea preciso hacer, y 
confío en que tarde o temprano haremos luz bastante 
para salir del laberinto en que hoy por hoy nos ve-
mos envueltos. He leído con la atención que puedes 
suponer la transcripción del relato de tu madrina que 
le enviaste a Juan desde t u refugio del convento de 
las Damas Negras, y tengo, no ya la sospecha, sino 
la absoluta certidumbre, de que en alguna ocasión me 
be encontrado con don Alonso en la corte de Espa-
ñ a que durante algún tiempo frecuenté. 
—¡Qué dice usted, milady! Pero..., ¿ e s t á usted se-
gura de que era é l? 
—Completamente segura, querida niña, porque le oí 
nombrar muchas veces. Don Alonso era uno de los 
caballeros que m á s bullían, de los que m á s brillaban 
en la fastuosa corte de los monarcas españoles. 
— ¿ Y cuándo fué eso? ¿ E n qué época? 
•—Hace mucho tiempo, pero no puedo precisar el año; 
tengo una memoria fatal, y las fechas se me han re-
sistido siempre. E l detalle, por otra parte, no tiene 
otro valor que el que quisiera atribuirle tu curiosidad, 
puesto que no sirve para esclarecer lo que nos inte-
resa. Dada la finalidad que perseguimos, creo que lo 
más prudente, y lo más derecho también, es que tra-
temos de adquirir algunos Informes en la Embajada 
de E s p a ñ a en Par í s . 
— ¿ P e r o antes de ir a Barcelona? 
—Sí, porque de este modo ganaremos tiempo, ade-
más . E l yate necesita reparar las averías que le pro-
dujo la tormenta. Navegaremos hasta entrar en el 
puerto de Saint-Malo; una vez allí, vosotros, el náu-
frago y yo tomaremos la silla de posta de Par í s . ¿ N o 
os parece que es lo más acertado? 
—Sin duda alguna—apoyó Juan de Saut ré—, yo soy 
de la misma opinión. Con los Informes que podamos 
adquirir en París , nuestras pesquisas en Barcelona se-
rán más eficaces, porque podremos orientarlas en un 
determinado sentido. 
—Pues, entonces, no hablemos m á s del asunto—con-
cluyó la Inglesa—; el plan es t á trazado hasta en sus 
menores detalles, y lo único que nos resta que hacer 
eS seguirlo al pie de la letra, con toda la exactitud 
posible. 
—Gracias una vez más, milady—exclamó con acen-
to de sincera gratitud Heliona—. ¿Cuándo podré re-
sarcirla de los cuantiosos gastos que ha hecho en be-
neficio nuestro, por nuestra causa? 
—¡Bah!, no merece la pena ni de que se hable de 
cUo. Tengo dinero y lo gasto: eso es todo. Y nada 
hay tan lógico a i tan obligado como que yo emplee 
en hacer el bien m i fortuna, una fortuna que no amasé 
con mi trabajo, sino que heredé al nacer, y por el 
mero hecho de venir a este mundo que tantos goces 
y también tantas contrariedades me ha deparado en 
mi ya larga vida. Pero hay más, t o d a v í a ¿ P u e d e ex-
trañar le a alguien que yo sufrague los gastos de una 
empresa con la que me he solidarizado, y en el éxi-
to de la cual estoy tan interesada como vos-
otros ? 
Los dos novios estrecharon respetuosa y cordial-
mente l a mano de lady Kenburry para expresarle de 
algrún modo su reconocimiento. 
Pero lady Kenburry, estimándolo mucho, se creyó 
en el caso de no aceptarlo. 
—Nada me debéis—les dijo cariñosamente, con su 
habitual afabilidad—, antes por el contrario, soy yo 
la movida a eterna gratitud, porque vuestra presencia 
agradabil ísima, la gentil compañía que me hacéis y 
que alivia mi soledad, y lo ameno de vuestro trato, 
han bastado para ahuyentar lejos de mí el profundo 
fastidio que me consumía, el hast ío de todas las cosas 
m í 
que d ía tras día y año tras año ha venido m ^ 
do las horas mejores de m i existencia. Per0 reS 
hay otro t í tulo que os hace doblemente ^ " ^ ^ 
mí agradecimiento, otra razón que me obliga 
más para con vosotros. Porque aceptando la co ^ 
;i6n que de manera tan espontánea os he 0̂ reC ' ^ j 
brindáis oportunidad, ocasión propicia de defen ^ 
causa justa, de participar en una empresa n 1 ^ 
hacer algo útil, en fin. ¡Y si supiérais la ^ . 
mensa, la íntima ^ 
ción que esto me P ™ ^ 
ciona!... Por lo pronta 
he quedado con ^ . 
que desde hoy f o n n a ¿ 
de mi servidumbre. ^ 
elemento útilísimo, un ^ 
chacho de talento na i 
mún, de Inteligencia ^ 
y despierta, capaz o« 
iniciativas y ^ j , 
arrollarlas, y ten^0 Lj»-
guridad de que nos J ^ 
rá mucho a desatahrnV f 
do gordiano que W ^ 
hoy no nos deja W 
plena libertad de pfi. 
tos y que consütuy 
mer obstáculo que ^ 
preciso suprimir, si ^ 
moa llegar al fin q 
hemos propuesto. ^ 
Del puente \ 
gaba un nudo coni_n5l 
creciente cada vez. 
sobre cubierta se { ^ 
desarrollando un v 
zafarrancho. 
^ ¿ Q u é diablos P 
Ks una molestia inútil, m i joven amigo, (Con tiou* r ^ 
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Cont̂ n̂ á̂•, 
L A V I D A E N M A D R I D 
Ayer regresó el alcalde 
j iyer mañana regresó a Madrid «1 
marqués de Hoyos, después de una bre-
ve ausencia de tres días. A poco de lle-
g-ar, se personó en el Ayuntamiento, 
donde se puso al tanto de todos los 
asuntos pendientes y de la gestión lleva-
da a cabo por ©1 alcalde accidental, »e-
fior Onís. 
Âl recibir a loa Informadores, hizo 
un elogio de su sustituto y mostró el 
propósito de continuar la iniciativa to-
mada por aquél respecto a los niños que 
por las n^bes son inicuamente explota-
dos en la venta de golosinas y barati-
jas en las cercanías de los bares. 
También alabó las disposiciones to-
madas durante su ausencia en orden a 
ja policía de subsistencias, bajo el tri-
ple aspecto de la calidad, peso y precio 
en los artículos, Manifestó su buen de 
seo, a pesar de los pocos recursos coer 
citivos con que en esta materia cuenta 
el Ayuntamiento. 
E n favor de la viuda de 
altas o medias. En la ruta a Sevilla, 
cielo despejado. 
A los agrrlcultore».—Tiempo de délo 
despejado. Calor. 
A los navegantes—Marejadllla en el 
golfo de Vizcaya. 
Otras notas 
don Alberto Aguilera 
De las proposiciones ayer presenta-
bas merece destacarse una del xmce-
jal don Francisco Silva, para asegurar 
ja subsistencia de la viuda del que fué 
^célente alcalde madrileño, don Alber-
to Aguilera. 
La proposición dice así: 
"Primero. Que la concesión del quios-
co a favor de la viuda de don Alberto 
Aguilera y Velasco se entienda hecha 
durante el tiempo que dicha señora vi-
va, sin que pueda serle exigido mayor 
canon que el que en la actualidad vbo-
na; y 
Segundo. Que en el tiempo que du-
re la concesión no podrá ser traspasada 
ésta a persona ni entidad alguna, rever-
tiendo la propiedad del quiosco a favor 
de la Corporación mimic pal al falleci-
miento de la concesionaria. 
De este modo, al honrar el Ayunta-
miento la memoria de tan insigne hom-
bre, no desampara a la viuda y le pro-
porciona el medio de tener asegurada 
su subsistencia mientras viva." 
Una linea aérea directa 
Madrid-París 
Nota oficiosa del Consejo Superior 
de Aeronáutica: 
MA pesar de la gran dificultad qn« re 
presenta la falta de coordinación de 
nuestra hora con la oficial de verano, 
en Francia e Inglaterra, se ha podUo 
establecer el enlace de la linea aérea 
Madrid-Biarritz, con la francesa Hia-
rritz-París, que empalma con la de Pa-
rís, Londres, verificándose, por consi-
guiente, cada día la unión de Madrid 
con Londres. De este modo, práctica-
mente se saldrá de Madrid a ias 7,45 y 
se llegará a Londres a las 17,45. 
El Consejo Superior de Aeronáutica, 
a pesar de haber conseguido estos en-
laces, piensa establecer el próximo año 
de 1 de mayo a 1 de noviembre, una 
línea aérea directa Madrid-París, servi-
da por la "Concesionaria de líneas aé-
reas subvencionadas CLASSA", en coor-
dinación con las demás líneas interna-
cionales de Europa, en días alternos con 
la Compañía francesa "Aeropostal", de 
manera que quede asegurada una co-
municación diaria entre las capitales de 
las dos naciones. A estos efectos, y con 
el fin de tener todo bien estudiado, a 
partir de la presente semana hasta pri-
mero de octubre, la CLASSA efectua-
rá un viaje directo todos los jueves en-
tre Madrid-París, y los viernes entre 
París-Madrid, enlazando con París-Lon-
dres, como en la actualidad lo hace la 
Compañía General Aeropostal. 
E l primer viaje, que tendrá carácter 
Oficial, lo efectuará la C. L. A. S., S. A., 
con avión trimotor, el próximo jueves 
21 del actual, saliendo de Getafe a las 
7,45 de su mañana, llevando a bordo 
los representantes oficiales siguientes: 
el conde de San Esteban de Cañengo, 
en representación del Ministerio de Es-
tado; don Agustín Ramos García, por 
la Dirección general de Comunicacio-
nes, y don Francisco Arranz Monaste-
rio, en representación del Consejo Su-
perior de Aeronáutica.'* 
Premios para trabajos 
sanitarios 
•MI . \ 
L a Sociedad Española de Higiene ha 
publicado el programa de premios para 
el año 1930. 
E l que concede la Dirección de Sa-
nidad versará sobre el tema "Medios 
prácticos de transformar en España la 
Industria lechera y asegurar su vigilan-
cia sanitaria". Se concéde un premio de 
1.000 pesetas, un accésit y varias men-
ciones honoríficas. 
Los premios Roed, de 50O pesetas ca-
da uno, serán para los trabajos que 
desarrollen los siguientes temas: 
primero: Medios de impedir en el 
mercado de las grandes urbes el encare-
cimiento de frutas y hortalizas, alimen-
tos que la higiene recomienda cada día 
más, de acuerdo con los nuevos análisis 
químico-biológicos que de ellos se han 
hecho". 
Segundo: "Estudio comparativo y se-
lección de los procedimientos y apara-
tos de purificación del agua de abas-
tecimiento de villas y ciudades". 
Deberán presentarse antes del 30 de 
noviembre, sin exceder de cinco plie-
gos de impresión. 
Asamblea sanitaria en 
Alcalá de Henares 
El domingo próximo, día 24 del co-
rriente, a las once de la mañana, se 
celebrará una Asamblea federativa en 
Alcalá de Henares parai tratar de la 
organización de este distrito, del nom-
bramiento de Junta directiva y de otros 
asuntos de interés para las clases sa-
nitarias. Se encarece la asistencia de 
los federados de Madrid y su provin-
ca y muy especialmente de los sani-
tarios de aquel distrito. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Norte de Ingla-
terra, sobre el paralelo 9, entre los me-
ridianos 0 y 10 Oeste, se encuentra si-
tuado el centro de una zona de mal 
tiempo que avanza hacia Oriente. Las 
altas presiones del Atlántico se extien-
den desde Las Azores al golfo de Viz-
caya, invadiendo el Occidente de Fran-
cia. En nuestra Península el tiempo es 
de cielo despejado con algunas nubes 
«n el Norte. 
Avt̂ o a los aviadores.—En las rutas 
a Biárrilz y Barcelona, algunas nubes 
Servicio médico de la Asociación de 
la Prensa.—Ha regresado a Madrid, res-
tablecido de una grave enfermedad que 
padeció, el doctor don Alberto Aparicio, 
reanudando su consulta y asistencia a 
los asociados residentes en el distrito 
de la Universidad. 
—Asimismo se pone en conocimiento 
de los señores asociados, que han sali 
do de veraneo, suspendiendo temporal-
mente sus consultas, los siguientes doo 
tores del Cuerpo médico de la Asociar 
ción de la Prensa: 
Don Rafael Silvestre, que tiene a BU 
cargo la asistencia en el distrito de La 
Latina, y a quien sustituirá el doctor 
don Gonzalo Torres Eenet, domiciliado 
en la calle de Ja Magdalena., número 3, 
primero, siendo sus horas de consulta, 
de 2 a 4 de la tárde. 
Doctor don José del Palancar, encar-
gado de la asistencia en el distrito del 
Centro, al que rustituirá el doctor don 
Leopoldo Pombo, domiciliado en la ca-
lle de Lope de Vega, 39 y 41. 
Doctor don Casimiro de' Valle, espe-
cialista pediatra, al que sustituirá el 
doctor Sixto Hontán, también profesor 
de la misma especialidad, en nuestro 
Cuerpo médico. 
Doctor don Justo Glmena Mañas, es 
pecialista en enfermedades de la nutri-
ción y secreciones internas; y el 
Odontólogo don José María Garnoneda, 
que regresará el 1 de septiembre. 
U n h o m b r e m u e r t o y s u [ C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
e s p o s a g r a v e m e n t e h e r i d a 
El matrimonio discutió con otro por 
la posesión de un melón 
L A G U A R D I A C I V I L D E T I E N E 
A L A G R E S O R 
E l suceso ocurr ió en un barrio 
de Pueblo Nuevo 
r) iakófi /*rk« El mejor chocolate, RO 
- / i d u e t l C O » MERO. Representante 
mico, Marco. Jovellanos. 8. Teléf. 95951. 
H O N E S y 
Hacienda.—Aprobados en el tegundo 
ejercicio. — Secundo Tribunal. — 3.714, 
don Francisco Javier García García, 36; 
3.727, doña Palmlra García Alvarez, 43; 
3.739, don Carlos Armengol Serna, 38; 
3.716, don Antonio Toscáno Arroyo, 39; 
3.781, don Juan Malavó Cortés, ,41. 
Tercer Tribunal.—Número 3.695, don 
Antonio Bosch Arlño, 38,50; 3.758, don 
José Sierra Giménez, 30; 3.792, don Cé-
sar Gómez Yenes, 81; S.802, don José 
Monreal Rosell, 42; 8.807, doña Florentina 
Corral Martín, 39,75; 3.811, don Laurea-
no Barinaga Fernández, 30,75; .̂321 do-
ña Flora Amparo García Usón, 30. 
A media tarde de ayer ha ocurrido 
en el término de Pueblo Nuevo, juris-
dicción de Vicálvaro, un sangriento su 
ceso, en el que ha resultado muerto un 
hombre y gravemente apuñalada su es 
posa. 
Por un m e l ó n 
En pequeñas fincas vecinas, enclava 
das en el barrio denominado Huerta de 
la Casa Blanca, vivían dos matrimo-
nios: Jacinto Ruiz Martínez, de cuaren-
ta y nueve años, y Andrea Griego Ji-
ménez, de cuarenta y cuatro; ambos 
han sido víctimas del hecho. Y León 
Gómez Sanz, de sesenta y tres, y su 
esposa, Ignacia González. 
Según parece, se encontraban lolas 
las dos mujeres de los respectivos ma 
trimonios y surgió una cuestión entre 
ambas. Andrea afeó a su vecina el na 
ber robado un melón del pequeño huerto 
que tiene su marido, y la aludida pro-
testó de semejantes manifestaciones 
alegando que no habla tal robo. 
La cuestión adquirió forma violenta 
y las dos mujeres llegaron a las ma-
nos. 
E l doble crimen 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Diego Pitz Padilla, de cincuenta y 
dos años, sin poder trabajar a conse-
cuencia de una enfermedad del pecho. 
De dos hijos que tiene, el mayor, d-, 
trece años, también padece la misma 
enfermedad. Han sido desahuciados do 
la calle de Mira el Sol, 20, patio, núme-
ro 15 (10-8-30). José María, 100; doña 
Dolores Errazquin, 6,25. Total, 106,25 pe-
setas. 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasifi-
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
ofertas interesantes. 
f l O I Í ^ O Muebles. Todas clases, barati 
i l ^ i v a w slroos. Costanilla Angeles, 16 
R E U M A T I C O S 
Hotel del Balneario de ARNEDILLO 
(Logroño). Precioe moderados, excelente 
trato, todo confort. 
Advirtió la reyerta de e su casa el 
marido de la acusada por Andrea, y 
salió empuñando una navaja, que des 
cargó repetidas veces contra la mujer 
de su vecino, a la que dejó malparada 
con muy graves heridas. Entonces apa-
reció Jacinto, dispuesto a intervenir, pe-
ro momentos después caía mortalmen-
te herido de una puñalada en el cora-
zón. 
Avisada la Guardia civil del puesto de 
Pueblo Nuevo, se personaron inmedia-
tamente en el lugar del hecho los cabos 
Evaristo Aguilera y Joaquín Chico, con 
los guardias José López y José Ruiz. 
Mientras unos ge apresuraban a recoger 
a las victimas y auxiliarlas, los otros 
se hicieron cargo del agresor y de su 
esposa, a quienes trasladaron al cuar-
telillo. 
Los heridos pasaron a la Casa de So-
corro de Canillas, donde el médico de 
guardia, doctor Larri; ayudante, señor 
Guerra, y practicante señor Aspa, se 
dispusieron a reconocerlos. Jacinto pre-
sentaba una herida penetrante en el 
séptimo espacio intercostal, que inte-
resaba el corazón. Falleció al ser re-
conocido, y la lesión fué calificada de 
mortal de necesidad. 
Andrea tiene seis grandes cortes en 
el cuello y dos en la cara; pronóstico 
muy grave. 
Este matrimonio tiene cuatro hijos, 
el mayor de siete años. 
E l Juzgado 
El Juzgado de Vicálvaro, al cual co-
rresponde la jurisdicción, se puso en se-
guida en acción. 
" P a m p l i n a s ' e s t u v o u n a s 
h o r a s e n M a d r i d 
Y aprovechó la ocasión para ir a 
los toros a Toledo 
A los cinco a ñ o s t r a b a j a b a en el 
teatro y y a no se r e í a 
HOY S A L E PARA E L SUR 
DE ESPAÑA 
LA COMPAÑIA DE LOS CAMINOS OE 
HIERRO DEL NORTE 
con objeto de dar las mayores facilida-
des al público, comunica que los sábados 
y víspera de días festivos abrirá en la 
estación de Príncipe Pío taquillas desde 
las 16 a las 20 para despachar billetes 
de ida e ida y vuelta en tercera clase 
con destino a las estaciones de Pozuelo, 
a Avila y a Segovla, respectivamente, 
valederos para loa trenes que salgan de 
la indicada estación del Norte durante 
la mañana de domingos y días festivos. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u t e t f i b a s o t o 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
M fr.VJctnto 
« B M T * « » i r * a i i a e i a » 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan propectoa. Corredera Baja, 
15. MADRID. 
T E T P A D M A N O 
CNCDGCO pgCON/TITVYENTC EN J \ r DO/" 
fODMAT CtlXII? L INYECTABLE " VIGOQI2A 
ALOT DÉBILE-T DEJWCNECE A lOÍ VltJO/" 
O p i n i ó n d e l C u e r p o m é d i c o 
e n v a r i o s c a s o s 
Los médicos han apreciado siempre 
mucho las Pildoras Pink, reconociendo 
la perfecta preparación de las mismas 
y su poderosa eficacia contra los nume-
rosos padecimientos originados por el 
empobrecimiento de la sangre y la debi-
lidad del sistema nervioso: "Medicamen-
to cómodo y siempre bien soportado", 
tal es, de una manera general, el juicio 
que de las Pildoras Pink forman los 
médicos. 
E l Dr. D. Juan Civit Beülfort, que ha-
bita en Barcelona, Provenza, 209, ha re-
cetado con frecuencia este tan excelente 
nedicamente y siempre ha r>htpnido el 
mejor éxito. He aquí lo que dice: 
"He obtenido brillantes resultados con 
las Pildoras Pink en todos los casos en 
que me pareció indicado su empleo, es-
pecialmente en las diversas formas de 
retrasos menstruales y de aminorreas, 
n los cuales los resultados han sido ver-
daderamente sorprendentes." 
Las Pildoras Pink resnonden en todos 
conceptos a las necesidades de los or-
ganismos debilitados y constituyen un 
medicamento de eficacia demostradisi-
ma contra la anemia, neurastenia, debi-
lidad general, dolores de estómago, al-
teraciones del crecimiento edad critica, tener ]og cinco ^ mi d 
dolores de cabeza, agotamiento nervioso 
irregularidad del menstruo, convalecen-
cia. 
"Pamplinas" está hace unas horas en 
Madrid. 
¿ Quién no conoce a "PamjpMnas" ? Es 
una de las primeras "estrellas" de la 
pantalla; en su género, después de Cha-
plin. no hay nadie más; lo sabe todo el 
mundo. 
Esta es su primera declaración en 
nuesrtra corta entrevista, celebrada 
anoche en el "hall" del Palace. Corta 
porque no dispone de mucho tiempo y 
porque para él, como buen norteameri-
cano, el tiempo es oro. Vean ustedes 
una prueba. Este hombre ha llegado a 
España no hace más de ocho días y ya 
ha visto San Sebastián, Bilbao, San-
tander y todas las capitales del trayec-
to hasta Madrid. 
A la Corte llegó ayer por la maña-
na, y con su filosofía del "time is mo-
ney", reallaó las visitas imipresoindl-
bles a lo más saliente de la capital de 
España para no faltar a las corridas de 
Toledo. 
Preguntamos en el hotel: 
—¿Está Mr. Keaton? 
E l personal informativo nos dice ca-
tegóricamente: 
—Ese señor no vive aquí. 
La coatestación nos hace vacilar; 
pero ante nuestro convencimiento insis-
timos: 
—¿Un gran actor de "cine"? 
Entonces, más de dos se adelajitan 
para decirnos: 
—¡Ah! Usrted se refiere a "Pampli-
nas". "Pamplinas" reside aquí; pero ha 
ido a Toledo y no tardará. 
Esto da idea de la popularddiad de su 
sobrenombre. 
Le esperamos, y, efectivamente, no 
se hace esperar. Pedimos diez minutos 
sólo, lo suficiente para un cambio de 
impresiones, a lo que accede gustosa-
mente, 
—Me dicen que ha Ido usted a Tole-
do para presenciar la corrida. 
La corrida sólo, no. Primero la ciu-
dad, porque tengo grandes deseos de co-
nocer todas las capitales de España, y 
luego eso sí, la corrida de toros. 
¿Sus impresior.es? 
•Magnificas; he pasado lo que se di-
ce una jomada admirable. Toledo es 
indudablemente un gran tesoro artísti-
co, orgullo de los españoles; me quedé 
maravillado; tanto es así, que he visto, 
he admirado más de lo que yo esperaba. 
•¿..,? 
En los Estados Unidos hay de todio 
y podríamos tener de todo, ciudades gi-
gantescas, con todas las exigencias mo-
dernas. Lo que es imposible es tener un 
Toledo. Un Toledo español, naturalmen-
te, puesto que con este nombre tene-
mos una ciudad en Norteamérica. 
¿...? 
—La corrida, excelente. Cada día me 
gusta más; no es la primera vez que 
asisto a este espectáculo. Presencié va-
rias corridas en San Sebastián y una 
en Bilbao, Para la primera vez fué un 
gran asesor para mi Luis Alonso, es-
pañol, que también es artista de cine y 
es compañero mío en todas las excur-
siones. 
La peor de las lidias que he presen-
ciado fueron las de Cagancho y Glta-
nillo de Trlana. Márquez me gusta, qae 
por cierto me brindó un toro. Y Lalan-
da estuvo mejor esta tarde. 
¿ „ , ? 
—Me gusta la fiesta nacional españo-
la más que por su color por su emoción 
Se dice corrientemente que el rostro 
es el espejo del alma. En este sentido, 
Buster Keaton, "Pamplinas", es una 
verdadera excepción. Es realmente el 
hombre más serio, pero por dentro es 
todo lo contrario; unos minutos de char-
la y son suficientes para darse cuenta 
de que es un hombre de trato muy 
agradable, lo que se dice de un carác-
ter simpático. Proseguimos nuestra con-
versación. 
—¿Su plan al venir a España? 
—Sencillamente para conocer sus be-
llezas, de las que he leído mucho y me 
han contado mucho. Mi plan es pura-
mente artístico, porque además de lo 
que acabo de decirle, aprovecho la oca-
sión para conocer y compenetrarme con 
su ambiente, pues, he de intervenir en 
muchas películas de carácter español. 
Y para realizarlo, hace falta vivirlo, 
¿.„? 
— E l paisaje español es encantador, 
lo mismo en el trayecto Bilbao-San Se-
bastián, que Santander-Madrid. 
¿ „ . ? 
—Mañana mismo saldremos para el 
Sur, para recorrer toda Andalucía. So-
bre todo, tengo grandes deseos de co-
nocer Sevilla y Granada. Y Córdoba. 
Después nos marcharemos a Barcelcxna 
para dirigirnos después a Alemania. 
—¿Quiere usted que aprovechemos 
los dos minutos de charla que faltan 
para hablar acerca de sij vida cinema-
tográfica ? 
—Con mucho gusto. Usted pregunte. 
— ¿ . . , ? 
—^Probablemente, ningún actor de 
"cine" ha empezado tan temprano como 
yo. Mucho más temprano que "Chiqui-
lín". A mediados del año 1900 ya traba-
jaba en los escenarios. 
—¿ Pero, cuándo nació usted ? 
—Si mi pasaporte no me engaña, el 
4 de noviembre de 1895. Como ve usted, 
a los cuatro años y pico ya andaba en 
danza. 
—Mi pueblo natal es Plckway (Kan-
sas). Cuando nací, mis padres dirigían 
entonces una compañía de actores am-
bulante. Con esto, desde la más tierna 
Infancia me entró la afición al teatro, 
puesto que no veía otra cosa. Antes de 
tan poca cosa, los espectadores me aplau- tenor, Mario Ferrer, buen artista, que 
'creo ha cantado en el Real con otro 
nombre. ¿Quién sabe las sorpresas que 
nos esperan todavía? 
J . T. 
Función organizada por la 
A . de la Prensa 
La Asociación de la Prensa organi-
za para el miércoles 27 una represen-
tación al aire libre de "La rosa del 
azafrán", en la que tomarán parte Sé 
lica Pérez Carpió, Marcos Redondo, Mar 
ría Téllez, Eugenio Casáis, Ramón Pe-
fia, Gallegulto, etcétera. 
Las localidades podrán adquirirse en 
el Palacio de la Prensa, plaza del Ca 
Uao, 4. 
dían cada día más, 
— ¿ . . . ? 
—Mis primeros éxitos Indujeron a mis 
padres a que formasen un trío. En las 
primeras salidas desempeñé entonces el 
papel de un muñeco Irrompible. Me ti-
raba al suelo, me zarandeaba, me hacía 
mil diabluras... 
— ¿ . . . ? 
— Y mi papel, mi obligación, era le-
vantarme impasible. Con una cara mar-
mórea, sin pestañear como quien dice. 
Y, andando el tiempo, nunca olvidó aquel 
papel. 
—¿Y no se ha reído usted nunca? 
—nNunca, ni conmigo a solas. 
—¡Exagerad 
Apuntamos la región umbilical, oomo-
si se tratara de un antiguo camarada. 
¡NI por esas! No tiene cosquillas. 
—¿La mejor película en que ha in-
tervenido usted? 
—Sin duda alguna "El navegante". 
—¿El mejor artista cinematográfico 
para usted? 
—Harold Lloyd. Es un verdadero ge-
nio. Mientras he podido, no he fal-
tado nunca a la representación de las 
películas en donde actúa él. 
—Se acaban loe minutos convenidos. 
Porp terminar, ¿quiere usted decirme 
algo sobre sus aficiones deportivas? 
—Como buen norteamericano, me gus-
tan todos los deportes. Y de entre to-
dos como norteamericano también, sien-
to una verdadera pasión por el "base-
ball'. Lo he practicado desde pequeño 
y sigo jugando cuando mis ocupaciones 
lo permittm. Mi posición es la segunda 
base. Mi mayor satisfacción no es pre-
cisamente recoger la bola para poner 
fuera de juego a un jugador que corre 
a primera base, sino echarle fuera cuan-
do va a mi base; se lanza en "slide" y 
recibo entonces del "oatcher" la bola 
en aquel preciso momento. 
— ¿ ? 
—Después dea "base-ball", eü "lawn 
tennis" y el automovilismo. En cambio, 
no me apasiona el boxeo; sólo voy a 
les grandes acontecimientos, cuando se 
pelear, dos verdaderos campeones. 
Y no hemos querido molestar más a 
Buster Keaton, porque venia fatigado 
de Toledo y el hombre necesita descan-
sar. Además, el tiempo es oro. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
A v e n i d a 
Viernes 29 de agosto. Cambio do es-
pectáculos. Debut de la compañía de co-
medias, titular de este teatro. Director, 
Benito Cibrián. A las 10,30, "Malvaloca", 
creación de Pepita Mella. Próximos im 
portantes estrenos. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
A L K A Z A R . " L a favorita" 
Cuando desapareció Gayarre debió ir-
chivarse la ópera que le inmortalizó. 
Musicalmente hablando, "La Favorita ' 
pertenece a un género viejo que carece 
de todo interés, de todo valor intrínse-
co y que solamente puede tolerarse can-
tado a la perfección. Creo haber dicho 
esto en ocasión de haberse interpreta-
do la obra de Donizetti en temporadas 
de lujo; con mayor razón puede repe-
tirse al hablar de una compañía modes-
ta. "La Favorita" que escuchamos ano-
che no pasó de discreta. Los artistas 
sortearon como pudieron las grandes di-
ficultades de la ópera, destacándose por 
BU musicalidad María Dorsini en el per-
sonaje principal; el tenor Giovanni Fe-
rrari se defendió en el célebre "Spirto 
gentil". En general ,1a intepreta^ión 
careció de relieve y resultó monótona. 
En cambio, debe consignarse que la di 
rección escénica estuvo más acertada 
que en noches anteriores. Han debuta-
do ya cuatro tenores y nos ammeian 
el quinto, que ha de cantar "Marina". 
También aparece por el escenario otro 
LOS DE HOY 
ALKAZAR. — A las 10.30, Tosca, por 
Pablo Civil. 
CALDERON (Atocha, 12). —6,30 y 
10,30, La rosa del azafrán (precios po-
pulares) (16-3-930). 
ORAN METROPOLITANO. — Compa-
ñía Badía-Peñalver, Ultima semana,-A 
las 6,45, Los gavilanes,—A las 10,30, de-
but de la eminente tiple Emilia Albir, 
Los gavilanes. Tarde y noche, butaca, 
tres pesetas, 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45, Noticiario 
Fox. Jugar con fuego (Rod La Rocque 
y Joan Crawford). 
CINE AVENIDA (PI y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
Gran temporada de verano.—A las 6,45 
y 10,45 (butacas desde 0,50), Noticiario 
Fox. Quiero verme en los periódicos. 
Cristina. Todos los días cambio de pro-
grama (8-11-929). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 (salón) y 
10,30 (terraza), Cura de reposo. Escán-
dalo, por Prlgtte Heln. La que odiaba 
a los hombres, por Evelyn Brent. Lu-
nes y jueves, cambio de programa (15-
4-930). 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temporada de ve-
rano.—A las 6,45 (salón) y 10.30 (jar-
din. Sillones, 1,50), Noticiario Fox. E l 
potro de gasolina. Amanecer. Todos los 
días cambio de programa 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, E l club de los maridos. La cas-
tigadora (Charles Murray y Luisa Fa-
zenda). El hermantto (Harold Lloyd) 
(8-11-929) 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157).— 
A las 10,30 (En la terraza más bella de 
Madrid), Nobleza pecadora, por Nancy 
Carroll. ;A quién pertenece mi mujer!, 
por Lotte Lovllt. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (salón; 
butacas, todas, a 50 céntimos) y 
(jardín). Adiós, juventud. 
« « » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomondaoión. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
oión en E X DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
D e s o c i e d a d 
Petición de mano 
En la residencia veraniega que los se-
ñores de Sampedro tienen en iorreio-
dones ha sido pedida la mano do su 
eobrlna, la bella señorita Marlchu Oa-
fabona Berastegul. para don Alfredo 
Gracia Barreda. La boda se celebrara 
a principios de octubre. 
Natalicio 
En Bilbao ha dado a 1u« con toda fe-
licidad una hermosa niña la señora de 
ÜríbarrI (don José), nacida María del 
Carmen R. Tarduchy de la Puents. 
Notas varias 
—Loa condes de Gamazo han dado una 
comida americana en »u hermosa finca 
"Villa Plquío", Santander. Asistieron la 
marquesa de Guad-el-Jedú, condes de lan 
Bárcenas, señoritas do Btwnaldo de Qui-
rós. Estrada, Garnica, Cedrün Gamazo, 
Hiera, Hoppe, Maura, Mora, Huidobro, 
Mazarraaa, Escalante, Pereda Nardiz, 
Dola, Vega y otras. 
—La condesa de Etchegoyen se tras-
ladará en breve a su bella residencia 
de Cap d'AH. cerca de Niza; serán sus 
huéspedes la señorita Quiñones de León, 
sobrina de nuestro embajador en París, 
y el joven aviador Mac-Mahon, duque 
de Blagenta, perteneciente ya por su 
cargo a la familia real de Orieána. 
Viajeros 
De París a Las Arenas, doña Concep-
ción Dato de Zulueta; de Biárrltz a San 
Vicente de Toranzo, la marquesa de 
"íastaáiza; de San Sebastián a Aix4es-
Balns, don Eladio Diera; de Chinchilla 
a Santiago de la Ribera, don José Ma-
na Barnucvo; de Negurl a Miranda do 
Ebro, don Restituto de Goyoaga; de Pla-
aencia a Puebla de Béjar, doña Julia 
García Cañas; de Corconte a Limpias, 
don Juan Rodríguez Avial; de Burón a 
Bilbao, don Tomás, de Allende; de Cal-
das de Besaya a San Pedro del Pinatar, 
la señora de Cortezo. 
—Don Joaquín Martínez de Plnlllos, el 
conocido naviero gaditano, ha regresado 
de Pantlocsa. En breve se trasladará a 
Zaraúz y más tarde a Paría. 
Han salido para.» 
Alicante, don Dámaso Abad López; Al-
cañiz, don Celso Báscones; Gijón, don 
Cristóbal Ballester Sáez; Hendaye, llus-
trisimo señor don Cándido R. de Celis; 
Loyola, doña María Mahy; Robledo do 
Chávela, don Luis Bertrán de Lis, y 
Zaraúz, don Carlos de la Escosura, 
Fallecimientos 
A la avanzada edad de noventa y tres 
años falleció ayer el respetable señor 
don Martín Vázquez de Llz. 
Testimoniamos a su esposa, familia y 
testamentarios nuestro sincero pésame. 
—En Checoeslovaquia ha fallecido la 
señora Zdenka Formankova, madre del 
encargado de Negocios de aquel país en 
España. Con tal nativo, el señor For-
manck recibe muchos testimonios do 
péáame, a los cuales unimos el nuestro. 
—Ayer falleció el Ingeniero de Caminos 
don Rafael Muñoz Baeza. a los cincuen-
ta y dos años de edad. Era persona es-
timadísima por su rectitud, por sus bon-
dades y por su competencia de todos 
cuantos lo conocían. Su muerte ha cau-
sado dolorosa sensación. A sus herma-
nos y demás familia transmitimos la 
expresión de nuestro pésame más sen-
tido. 
Aniversario 
Hoy se cumple el cuarto aniversario 
de la muerte de don Carlos Luciá y de 
Ec rho, capitán «e Caballería de Regula-
ren de Trtuán. 
A su madre y demás familia renova-
moj nmstro pégame. 
Sufragios 
En diversos templos d« Madrid se ce-
lebraián hoy sufragios por el alma del 
malogrado joven don Enrique de Suri-
oalday Ballester, que falleció el 10 del 
actuat 
Reciban una vez más sus padres y fa-
miliares nuestro pésame bien sincero. 
T u g o 
r e ñ o j J Í S 
^ ¿ © ^ 0 e ^ © * %e 
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P A S T A 
N E S 
R E G A L O 
¡ o su e q u i v a l e n c i a : 2 p e q u e ñ a s 
Las Pildoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias al precio de 4 pe-
setas la caja. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
ció con un prestidigitador llamado Hou-
dini, y fué entonces cuando debuté, 
—¿Cómo fué su debut? 
—Comencé de la manera más simple. 
Una noche se representó una función y 
salí en una escena en la que intervenía 
la famosa actriz Lily Langtry. ¿Y sabe 
usted lo que tenía que hacer? 
- ; , „ . ? 
—Muy sencillo: cruzar la escena sin 
chistar ni una palabra. Así varias no-
ches. Y debí hacerlo bien, cuando, por 
I N 8 T R U C C I O 
P A R A R E C I B I R E L 
1. ° C o n s e r v e l a s c a j i t a s d e los t u b o s d e D e n s o 
d e P a s t a D e n t í f r i c a G a l ( S e r i e A m a r i l l a ) . 
2 . ° R e ú n a 1 2 c a j a s g r a n d e s o 2 4 p e q u e ñ a s 
v a l e n p o r u n a g r a n d e ) . 
3 • E n t r é g u e l a s a s u p r o v e e d o r , c o n el c u p ó n a d j u n t o l l e n a d o p r e v i a m e n t e c o n sus 
s e ñ a s y el n o m b r e d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d o n d e las e n t r e g u e , 
4 . ° S u p r o v e e d o r g u a r d a r á l a s 
c a j a s y t i m b r a r á e l c u p ó n , 
d e v o l v i é n d o s e l o . 
5 * E n v í e n o s p o r c o r r e o ( P e r f u m e -
r í a G a l , c a l l e d e I s a a c P e r a l , 10, 
M a d r i d ) el c u p ó n t i m b r a d o , y 
s e g u i d a m e n t e l e r e m i t i r e m o s e l 




Ho «nfrogodo «n «si* •ctofolecimíentot 
co(itai d«i tamaño grande á% Pasta 
dentífrica ds la Cato Gal. 
cajitas del tamaño pequeílo de Po»ia 
dentífrico de la Casa Gal. 
de de 1930. 
piso. 
tobbdmwnH». ^ 
U P O N P A R A R E C O R T A R 
(Caduca en 31 de Diciembre de Í 930. | 
Si en a lgún caso su proveedor no se prestase gustoso a recibir las cajitas y sellar el cupón 
rogamos o usted que se s irva pedirnos instrucciones en una tarje ta pos ta l . 
Miércoles 20 de agosto de 1930 ( 6 ) D E B A T E 
MADRID.—Aflo SOL—Núm. 6 
582 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (72,25)14,87 1/8; francos belgas, 34,85; suizos, 
71,95; E (72,40), 71.85; D (72.50), 72; C 25,04; florines, 12,08 7/8; liras, 92,98; 
(72,50), 2̂,25; B (72,50), 72.25; A (72,50), marcos, 20,39; coronas suecas, 18.125; 
72,25; G y H (72,50), 72,25. danesas, 18,165; noruegas, 18,17; chelines 
K X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (83).!austriacos, 34,455; c o r o n a s checas, 
82.30; D (83,40), 83.60; C (84.20), 84,50; 16 45/32; marcos finlandeses, 193 7/6; 
B (85), 85.10; A (86), 86 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serle E 
(91,25), 91.25; D (91.25), 91,25; C (91,50). 
91,50; B (91.50), 91,50; A (91.50), 91.50. 
6 POR 100, 1917.—Serle D (88), 87.75; 
C (88), 87,45; B (88), 87.45; A (88). 
87,45. 
5 POR 100, 192G.—Serie C (100.50), 
100,75; A (100,50), 100,75. 
5 POR 100, 1927 , LIBRE.—Serie F 
(100,50), 100,25; E (100.50), 100.25; D 
(100,60), 100,25; C (100.50), 100.25; 
(100,50), 100.25; A (100.50), 100.25. 
escudos portugueses, 108,25; Dracmas, 
365; Lei, 818; Milreis, 4 29/32; pesos ar-
gentinos, 40 9/16; Bombay, 1 chelín, 5,75 
peniques; Shanghai, 1 chelín, 7,75 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín, 7/8 peniques; 
Yokohama, 2 chelines, 0 11/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 44,60; dólares, 4,1865; libras, 
20,39; francos franceses, 16,465; ídem 
B | suizos, 81.425; coronas checas, 12,423; 
chelines austríacos, 59.155; liras, 21,925; 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.—1 peso argentino, 1,513; milreis, 0,416; 
Serie C (84,70), 84,60; A (84,70), 84,60. i Deutsche und Disconto, 122,75; Dresd 
3 POR 100, 1928.—Serie E (70,60), 70.50; ner, 123.25; Dranatbank, 179.50; Com 
D (70,60), 70,50; C (70 90 ) 70 80- Bi merzbank, 129^ Reichsbank, 247,50; Nord-
lloyd, 92,50; Hapag, 92; A E . G., 137; 
Slemenshalske, 190,75; Schukert, 150; 
Chade, 291,50; Bemberg, 88,50; Glanzs-
toff, 118; Aku, 137; Igfarben, 151,75; Po-
lypon, 179; Svenska, 285; Hamburgsned 
149. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Liras, 26,9312; francos, 20,218; dólares, 
5,14075; pesetas. 54,25; marcos, 122,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos tuvieron ayer 
Serie A (175), 173; Biun retroceso casi general en sus co-
tizaciones; pero el aspecto de la Bolsa 
(70,90). 70.80; A (70.90), 70.80, 
4 POR 100, 1928.—Serie F (87,50), 87,25; 
E (87.50), 87,25; C (88,50), 87,50; B 
(88.25). 87.50; A (88.50). 87,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie F (90,25) 
90,20; C (90,50). 90,60; B (91,25), 90,60; 
A (91.25) 90.60. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(100), 100; B (100), 100; C (100), 100. 
6 POR 100, 1929.—Serie D (100,50). 
100,30; C (100,50), 100,30; B (100,50;, 
100,30; A (101), 101. 
BONOS ORO 
(175), 173 
Ai mejoro notablemente con relación 
¡los días anteriores, y todos los corrillos 
1«68 lestuvieron animados, aunque sin llegar 
"a un franco desarrollo, que impide la 
temporada de vacaciones estivalej. 
E l Interior acusa una baja de 55 cén-
timos en las series altas, y de 25 en 
las pequeñas; el Exterior en las grandes 
abandona algunos céntimos, para perma-
necer estacionado en las pequeñas, y 
también pierden un cuartillo el 5 por 
100 libre di 1927, diez céntimos el con 
impuesto de la misma fecha, y el 3 por 
100 del 28. y 55 el 5 por 100 de 1917. Los 
bonos oro abandonan dos enteros y se 
cotizan a 173 y, por el contrario, el amor 
tizable del 26 gana un cuartillo. 
Las deudas ferroviarias no varían, co-
mo tampoco las municipales ni las que 
tienen la garantía del Estado, y las cé-
dulas del Hipotecarlo al 6 por 100 pier-
den 35 céntimos y 15 las del Crédito lo-
cal al 5,50. 
E n el grupo bancario hay bastantes 
operaciones a los cambios precedentes, 
sin más modificación que el abandono 
del Central, de 5 puntos para contado y 
3 a fin de mes y el pase del Rio de la 
Plata, que descuenta el dividendo, de 224 
a 211. 
Los títulos de Gas y Electricidad están 
bien dispuestos. Las Chades, durante la 
sesión, estuvieron sostenidas y repitieron 
su cambio de 661 para contado y fin; 
también repitieron precios Sevillana 
Unión Eléctrica y Lecrín y Mengemor 
ganan dos enteros. Las Telefónicas, pre 
4,50 POR 100, EM. 1929.—Serie 
(90.15), 90,25. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 
3 por 100 (100), 100; Empréstito 1914, B 
por 100 ( 90,75), 90,75; ídem 1918, 5 por 
10 (90,75), 90,75; Mejoras, 1923, 5,50 por 
100 (94), 94; Subsuelo, 1927, 5,50 por 100 
(94). 94. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.-
Confederaclón Ebro, 6 por 100 (102), 102; 
Transatlántica, 1926 (100), 100. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102). 
102; Austríaco, 6 por 100 (103), 103. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93.50), 93; ídem ídem 5 
por 100 (100,40), 100,35; ídem ídem 6 por 
100 (109,75), 109,40; ídem ídem 5.50 poi 
100 (104.50), 104.50; Crédito Local, 6 poi 
100 (99,50), 99,50; ídem ídem 5,50 por 100 
(92), 91,85; Crédito Interprovincial 
(85,50), 85,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,40), 3.35; 
Empréstito Marruecos (92,50), 92.50. 
ACCIONES.—Banco de España (599). 
599; Central (125), 120; ídem fin de mes 
(123) , 120; Hispano-Americano (245). 245; 
López Quesada (140), 140; Río de la Pla-
ta, sin dividendo (224), 211; Banesto. 
432; Prensa Española, 112; Hidroeléctri-
ca, 222.75; Chade A B C (661). 661; ídem 
fin de mes (661), 661; Mengemor (260). 
262; Alberche, ordinarias (104), 104; Se-
villana (143), 143; Unión Eléctrica Ma-
drileña (162), 162; Telefónica, preferen-
tes (108,50), 108,75; ídem ordinarias; ferentes. se hacen con mejora de ' un 
(124) , 124; Minas del Rif, portador (552).i cuartillo. E n minas, Rif, portador, avan 
560; ídem fin de mes (553), 560; Fel-|zan 8 puntos para contado y 7 a Mn del 
güera (94,50), 94.75; Tabacos (228), 228; corriente y la Felguera un cuartillo. 
Petróleos (123.50), 123; Andaluces (42), Los ferrocarriles, firmes. Nortes gana 
42; Metro Alfonso X H I (182), 182; 14 y 3 enteros, Alicantes uno y medio pa-
M. Z. A., contado (506.50), 508; ídem fin¡ra contado y fin de mes, y repiten sus 
corriente (507), 508.50; Norte, contado 
(540), 544; ídem fin corriente (541), 544; 
Madrileña de Tranvías (122), 122; ídem 
fin de mes, 122.25; Azucarera Española, 
ordinarias (70,25), 70,7 ;̂ Explosivos con-
tado (1.006), 1.005; ídem fin corriente 
(1.000), 1.006; ídem alza (1.010), 1.013. 
OBLIGACIONES.—Chade, 104,85; Te-
lefónica (96.90), 96.75; Naval 5.50 por 
100, 99,75; Transatlántica, 1920, 98,75; 
ídem 1922 (101), 101; Azucareras bonos 
6 por 100, 93; Pavimentos (101.10). 101,20; 
Norte, 3 por 100, primera (72.50), 72.50; 
Valencianas Norte (101,10). 101; M. Z. A. 
primera (328,50), 328,50; Arizas serie H, 
100,25; Andaluces, fijo (52), 52; Madrid-
Aragón (95,50), 95.50; Metropolitano, B 
(94), 94; Asturiana, 1929, 101,25. 







































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortea, 109; Alicantes, 101,90; Andalu-
ces, 45.25; Minas del Rif, 42.65; Catalu-
ña, 113,50; Felgueras, 95,25; Coloniales. 
107,75; Filipinas, 446; Ford, 183; Petró-
feoa, 9,85; Aguas de Barcelona, 213,50; 
Chades, 662; Montserrat, 67. 
• * » 
BARCELONA, 19.—Francos, 36,70; li-
bras, 45,35; francos belgas, 130,20; liraS 
48.90; francos suizos, 181.05; marcos! 
2.23; dólares, 9,31; pesos argentinos' 
3,34. 
Norte», 109.20; Alicantes, 102; Andalu-
ces, 45,95; Rif, 112.15; Hulleras, 117 50-
Filipinas, 444; Explosivos, 202; Hispknó 
Colonial, 107.85; Banco Cataluña, 11150-
Felgueras, 95,35; Aguas, 214; Chades' 
659; Tranvías, 117,75; Montserrat 67 50-
Petróleos, 9.95; Ford, 182; Asland 166 5o' 
Algodones: Liverpool.—Disponible 6 49-
agosto, 6,12; octubre, 6,01; enero,' 6'l9: 
marzo, 6,19; mayo, 6,28; julio, 6 34' 
i J !?evZ York.-Octubre, 11,12;' o¿tubre, 
10,86; diciembre, 11,15; enero, 11,31. 
BOLSA D E P A R I S 
^ ^ " v 269: "bras, 123.85; dólares. 
§ 3 2 0 íranc03 belgas. 355.45; liras! 
• « • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 19—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo, 88.65 ; 3 por 100 
amortizable, 136; valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 21.875- Crédit 
Lyonnais, 3.000; Société Généralé 1698-
Electricité del Sena Priorite, 882- Thomn^ 
son Houston. 811; Minas Courriéres, 
1.390; Penarroy^ 890; Kulmann (Esta-
ñ a P ^ n - 9351 <;aUC 0̂ de Indochina. 
470, Pathe Cinema (capital), 282; fondos 
extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100 primera serie y segunda serie, 6-
Banco Nacional de Méjico, 516; valores 
S ^ f f S W a g ^ Lits' 448: Híotinto 4.310; Lautaro Nitrato, 440; Petrocina 
5??^PaSíf Petr°leos). 565; Royal Dutch, 
T?Í i l n,MÍ,naS , Tharsis, 476; Seguros: 
L ^ l m (aCC denteS)' 3 035; (Vi-
<**?« 1.401; minas de metales: Atruilas 
230; Eastman, 2.850; Piritas de H C S Í J 
¿ ^ : i 7 3 l l n a á ^ 1811 Trasatlán-
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45.47; francos, 123 825- dfila 
í f l ^ 8 7 ' ? 1ÍraS- 92'98: ^ o n L ' s v ^ i s , 
i t i 5 ; iJd i^ noruegas. 18,1675; ídem da-
nesas, 18,1625; marcos, 20,3912; pesos ar 
gentinos, 40,46; ídem chilenos, 39,68. 
• « • 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 45,25; francos, 123,82; dólares. 
precios "Metro" y Tranvías. Los Petro-
lillos no dieron lugar a ninguna opera-
ción y el Monopolio pierde medio punto. 
Los Explosivos comienzan animados y 
la primera operación oficial se registra 
a 1.004 para seguir durante la sesión a 
este precio y a 1.005, que es el de cierre, 
con ganancia de cinco pesetas; a fin de 
mes gana 6, y en alza 3. Después de la 
hora se hicieron operaciones a 1.006. 
L a moneda extranjera comenzó por la 
mañana con notable debilidad respecto a 
su cotización de ayer y se hicieron en-
tre banqueros libras a 45.80-76-70-65, y 
poco antes de la hora, 45,45. Durante la 
sesión no se registró ninguna operación 
en moneda extranjera, y después de la 
hora se hicieron muy pocas a 45.50. 
Los francos comenzaron por la mañana 
a 37, y fueron perdiendo terreno para 
terminar a 36.70. y el cambio de los dó-
lares osciló entre 9,40 y 9,33. Después de 
la hora se hicieron los francos a 36,75 y 
los dólares a 9,3475, y a las dos de la 
tarde una operación de libras a 45,55. E l 
número de operaciones efectuadas fué 
reducido y los negociantes en moneda 
están a la expectativa del cambio que 
nuestra divisa consigue en los demás 
mercados. 
• .» • 
litquldación: Central, 120. L a entrega 
de loa saldos, el 21. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior. P, 71,85-95; Banco de España, 
598 y 599; Mengemor, 260 y 262; Rif. 
portador, 562 y 560; Explosivos, 1.004 y 
1.005; Asturiana, 1922, 101 y 101,25; Cen-
tral, fin corriente, 122 y 120. 
• • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 294.800; Exterior, 143.000; 5 
por 100 Amortizable, 1920, 69.500; 1917. 
295.500; 1926, 7.500; s i n impuestos. 
318.500; con impuestos, 16.000; 3 por, 
100. 90.500; 4 por 100, 174.800 ; 4,50 por 
100, 1928, 163.000 ; 5 por 100. 1929. 52.500; 
Bonos oro, 220.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 44.500 ; 4,50 por 100, 1929. 5.000; Ma-
drid, 1868, 1.400; 1914, 12.500; 1918, 17.500; 
Mejoras Urbanas, 18.000; Subsuelo. 5.500; 
Ebro, 6 por 100, 6.000; Trasatlántica. 
1926. 12.500; Tánger-Fez, 10.000; Aus-
tríaco, 2.500; Hipotecario, 4 por 100, 100; 
5 por 100, 49.500; 6 por 100. 128.500 ; 5,50 
por 100, 4.000; Crédito Local, 6 por 100, 
25.000; 5.50 por 100, 20.000; Interprovin-
cial, 12.000; Marruecos, 1.000. 
Acciones.—Banco de España, 71.000; 
Central. 12.500; fin corriente, 37.500; Es-
pañol de Crédito, 15.500; Hispano Ame-
ricano, 18.500;..; López Quesada, 10.000; 
Reus. B. 2.500; Prensa Española, 5.000; 
Lecrín, 7.500; Hidroeléctrica, 5.000; Cha-
de, 12.500; Mengemor, 5.000; Alberche, 
ordinarias. 50.000; S e v i 11 a n a. 75.000; 
Unión Eléctrica, 1.500; Telefónica, pre-
ferentes, 10.000; ordinarias, 35.000; Rif. 
portador, 57 acciones; fin corriente, 25 
acciones; Felguera, 36.500; Petróleos, 
21.500; Tabacos, 13.000; Andaluces, 1.000; 
Alicante, 50 acciones; fin corriente, 50 
acciones; "Metro", 5.000; Norte, 15 ac-
ciones; fin corriente, 25 acciones; Tran-
vías, 2.500; fin corriente, 12.500; Azu-
careras Ordinarias, 5.000; Explosivos, 
4.000; fin corriente, 7.500; Río de la 
Plata, 40 acciones. 
Obligaciones.—Chade. 1.000; Telefóni-
ca, 19.500; Naval, 5,50 por 100, 9.000; 
Trasatlántica, 1920, 4.000; 1922. 500; Nor-
te, primera. 81.000; Valencianas Norte. 
5.000; M. Z. A., primera, 24 obligaciones; 
H. 12.500; Andaluces, primetra, fijo, 
I. 000; Madrid-Aragón, 3.500; "Metro", B, 
6.000; Azucareras, bonos, segunda, 29.000; 
Pavimentos, 2.500; Cédulas argentinas, 
6.000 pesos; Asturiana, 1929. 17.500. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Kilómetros en explotación. 3.670. 
Productos del tráfico desde é\ día 
21 al 31 de juiio de 1930. 11.180.656,07; 
idem id. en igual período de 1929, 
11.373.488,11; diferencia, en m e n o s , 
192.832,04. 
Productos del tráfico desde 1.° de ene-
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D A B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
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T o r o s e n p r o v i n c i a s 
B I E N V E N I D A S A L I O RASGUÑADO 
E N C I U D A D R E A L 
L a tercera de feria en Bilbao 
r e s u l t ó aburrida 
Marcia l t r iunfó en seis toros 
en Toledo 
E l m e r c a d o d e t r i g o s t i e n d e a a f i r m a r s e 
E s t e a ñ o se compraron m á s tri l ladoras que n i n g ú n otro. 
S e nota m á s a n i m a c i ó n en los aceites . 
E S T A A C T I V O E L N E G O C I O D E V I N O S 
BILBAO, 19.—Tercera corrida de feria. 
Seis toros de Santa Coloma para Villalta, 
Félix Rodríguez y Barrera. 
Primero. Villalta le recibe con unas 
verónicas aceptables. E l toro es manso 
y es condenado a fuego. Villalta comien-
za la faena por bajo y ayudados y si-
gue cerca, peiro sin lucimiento. E n la 
suerte suprema da un pinchazo hondo y 
repite con una estocada ladeada, sacan-
do la muleta por delante. (Pitos.) 
Segundo. Félix Rodríguez da una se-
rie de lances monumentales. (Gran ova-
ción.) Continúa cerca y hace un quite 
maravilloso. (Nueva ovación.) Villalta y 
Barrera también »e hacen aplaudir en su 
tisrno Félix coge las banderillas y clava 
dos pares de poder a poder, siendo ova-
cionado. Cierra el tercio Posadero. Con 
la muleta comienza la faena cerca de 
las tablas, pero el toro es bravo y pue-
de con el torero. L a faena resulta des-
lucida. Acaba de un pinchazo y media 
estocada. (Pitos.) 
Tareero. Barrera se ajusta en algu-
nos lances; pero el público no lo apre-
cia. E n seguida pone el toro en suerte, 
que toma las varas reglamentarias. Da-
vid y Palacios cumplen con los palitro-
ques. Barrera realiza una faena inteli-
gente. Como el toro es manso, se limita 
a torearlo por la cara E n tablas del 5 
clava una estocada a su estilo. (Palmas.) 
' Cuarto. Villalta lancea distanciado. 
(Pitos.) Hace una faena con desgana y 
distanciado, y cuando cuadra la res en-
tra a matar y cobra un pinchazo y re-
pite con media Jadeada. (Bronca) 
Quinto. Rodríguez lancea apretándo-
se en algunas verónicas. Torea dudoso 
con la muleta y realiza una faena a dis-
tancia y termina de mala manera. 
(Bronca) 
Sexto. Manso, con tendenola a la hui-
da Barrera, cerca de las tablas, hace 
una faena inteligente, toreando por ba-
jo y sin perder la cara y aguanta un par 
de coladas. Entra a matar bastante bien 
y cobra una estocada y descabella al pri-
mer intento. L a gente ha salido aburri-
da, como los días anteriores. 
SEGUNDA D E F E R I A E N CIUDAD 
R E A L 
CIUDAD R E A L , 19.—El ganado, de 
Tovar, resultó bueno. Gagancho estuvo 
mal y pésimo. Recibió grandes broncas. 
Heriberto García quedó regular. E n 
su segundo estuvo superior. Hizo una 
faena de valentía y cortó las orejas. 
Bienvenida toreó de frente y por la 
espalda Fué derribado y sacó rota la 
taleguilla. Recibió un rasguño en el 
ZARAGOZA, 19.—Impresión agrícola. 
Muy adelantada la trilla, durará, no obs-
tante, hasta bien entrado septiembre, a 
pesar de haber batido el "record" en la 
compra de trilladoras; una sola casa ha 
vendido un centenar de ellas; esto quie-
re decir que la cosecha general es abun-
dante, lo mismo en trigo como en los 
demás cereales. L a remolacha, que su-
frió los rigores de la pulguilla en sus co 
mienzos, está dando mucho que hablar 
por su lozanía y desarrollo, como no se 
ha visto en muchos años; en cambio de-
ja mucho que deseaer el viñedo, diez-
mado por las criptogámicas, y tampoco 
es nada satisfactorio el aspecto de los 
olivos. E l tiempo variable, pero con un 
verano muy soportable. 
Trigos.—Ya hemos dicho que tenemos 
buena cosecha; se entiende más en can-
tidad que en calidad, pues aunque no 
faltarán buenas clases, el porcentaje fa 
vorece más a los deficientes, ya porque 
muchos de monte "huertean" por las 
abundantes lluvias Invernales, ya porque 
la misma causa llenó de malas hierbas 
los sembrados y resultan los trigos muy 
sucios. 
respetar a todo trance, según la prome-
sa ministerial, sirve para muy poco. 
Ahí tenemos a todas horas los perió-
dicos de todas las reglones, diciendo que 
la tasa se burla, y que se opera a iá 
y 44 pesetas, mientras el elemento ou-
cial es ciego y sordo en absoluto. Tal 
vez esperan "las denuncias" para ac-
tuar; pero, ¿quién le pone el cascabe 
al gato? Si el vendedor, víctima del 
abandono oficial más lamentable, ha de 
ser también castigado cediendo menos 
de la tasa, en qué se queda la facultad 
de denunciar? 
Los que tratamos con agricultores no 
cesamos de aconsejarles el mayor es-
fuerzo en la abstención de vender, para 
contener en lo posible la baja; sin em-
bargo, aunque con la variabilidad que 
antes aludimos, los precios medios pue 
den estimarse en Ips tipos siguientes: 
fuerza selectos de Lednena. Farlete, 
Muel 50 a 51 los 100 kilos en fabrica 
reelonal, o sobre vagón origen para fue-
ra- fuerza superior. 48 a 49; fuerzas co-
rrientes y hembrillas finos, 46 a 47; huer-
tas, 44,50 a 45,50; bastos o deficientes, de 
43 a 44 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 20. Miércoles.—Stos 
dr.; Filiberto, abs.; Samuel Tvrnilr(K 
Porfirio, Máximo, cfs.; Leovlgiido fet*; 
tóbal. mjs.; Lucio, Severo Crl^ 
mártires. ' ^ ^ n ó ^ 
L a misa y oficio divino son ru 
Bernardo, con rito doble y color hl * 
A. Nocturna.—San Hermenegildo11100-
Ave María—12. misa, rosario y 
to de comidas a 72 mujeres pobres N 
teada por doña María Ambrosia Cos" 
Corte de María.—Ntra Sra. de p 0' 
dalupe. en San Millán (P.); Ntra o 
del Buen Parto, en San Luis. 8r*-
Cuarenta Horas.—Iglesia del 
mentó. 
I'arroquia de las Angustia* 7 
perpetua por los bienhechores de l a 1 
rroquia. P*" 
Parroquia del Buen Consejo 7 « 
misas cada media hora t 
A. de Bani José de la Montaña ÍP 
racas).—3 a 6 t.. Exposición; 530 
cario y bendición. ' 1 r^ 
Comendadoras Reales de Calatr» 
(Rosales. 12).—Fiesta en honor de s 
Antonio Abad. 8.15, misa de cotnuniA11 
general; 10, misa solemne, sermón n 
dre Dodero, S. J . ; 5.30 t.. ExposiciS" 
ejercio.'os. completas, bendición y a(j0 
ción de la reliquia del Santo. * 
Ksclavas del Sagrado Corazón de J». 
sús (Cervantes).—7 y 9.30, misas; 7, 
posición; 5 t, estación, rosarlo, bend¡ 
ción y reserva. 
EsouelM Pías de San Antonio AhaH 
Los que madrugaron para trillar, so- L a impresión dominante es que pasa honor de s José ^ad. 
bre todo en clases de fuerza, lo acer- da esta racha de ofertas ' " f ^ ^ ^ ^ l t a n z 7 t.. Exposición, estación rossr 
taron, porque lograron vender a 52 y qUe por la duración de la trilla ya M " ! ^ ^ p. pe|(a; novena, reserví v 1°" 
bien entrado en septiembre, el merca- _ 
do Irá serenándose, y quedará con ten-
dencia firme. 
Harinas. —Ha mejorado mucho la si-
tuación harinera; se ha reanudado la re-
lación con los mercados del Norte, y con 
los de Levante y Centro, que por mu-
chos meses fueron subyugados por las 
fábricas que trabajaban los trigos exó-
ticos, felizmente agotados. L a demanda 
es todavía cautelosa, en espera de ma 
yores bajas como corresponden a la ba 
ja de los trigos; pero se trabaja activa 
mente, y en ciertas fábricas JJ toda pro-
ducción. Los precios, por el afán de ali-
gerar existencias, y por el de atraerse 
pana pues «e todo nay: en oamo.o « P ^ ^ 
necesitados, en el desamparo oficial más/6^10"^' °Xr,'r .̂î coa HP fuerza a 
absoluto, sin Crédito agrfcola ni con qué - ^ ^ 7 ^ g n e r a f sTvenden^uTa y 
suplirlo, venden a como les Q^^en ^g S1pesetag m|3; las entrefuertes. de 
gran consumo, pero de sensible abundan-
cia este año, alternan entre 64 y 65 al-
go flojillas; y totalmente paralizadas las 
53 pesetas bastantes partidas; luego se 
generalizó la oferta, y como era de es-
perar, se fué retrayendo la demanda, 
tanto regional como catalana, y, final-
mente, se convirtió este mercado en un 
verdadero laberinto, en el que se ope-
raba en los mismos días y hasta en las 
mismas plazas con diferencias descon-
certantes, según el grado de Informa-
ción y necesidad de los cosecheros. 
Nosotros conocemos numerosas opera-
ciones, que por no prolongarnos dema-
siado dejamos de citar; pero hemos vis-
to como nota más predominante que otros 
años los ajustes de bastantes cosecheros 
acomodados, "sin precio", a como vaya 
en diciembre, en marzo, en fin de cam-
ñ ,  d  t  h ;  c bi  lo? 
l t , i  it  i l  i  ls( 
s li l ,    l s quier  
pagar, y la tasa, que había de hacerse 
faena de Marcial es variadísima. Vallen- ° - —' -
te, da dos pinchazos y media fulminante, ¡blancas Aojas^por la^competencia d^ las 
Tercero. E s cornalón. Marcial está in-
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27.6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de áó 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
C a f é : E l Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Cancho: Londres, peniques y dieciseisa-
vos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 433 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50.6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
Agosto 7-11-1/4 8-5-1/4 7-10-1/2 muslo izquierdo. Se levantó rabiosillo 
Diciembre 8-1-1/2 8-1-1/2 8-3-0 [y banderilleó superiormente. Hizo una 
faena enorme y dió una estocada ful-
minante. (Ovación, orerjas y rabo.) E n 
su último quedó mal. Trigos: Chicago y Winnlpeg. centavos de 
S E I S TOROS D E A L B A S E R R A D A 
PARA LALANDA 
TOLEDO, 19.—Marcial Lalanda, solo, 
para seis toros de Albaserrada. L a pla-
za contiene un lleno. E n el paseíllo sue-
nan ovaciones. 
Primero. E s gordo y de poder. Mar-
cial lancea de cerca, siendo coreado. 
Filigranea en quites. Pone dos soberbios 
pares de poder. Comienza una faena 
soberbia que termina con un pincha-
zo y una estocada sin puntilla. (Ovación 
y oreja.) 
Segundo. Gordo y nervioso, se aplo-
ma pronto. E n los quites alterna el so-
bre-saliente Melchor Belmente. Banderi-
llean guapamente Magritas y Mella, L a 
cansable con el capote. E l toro está in-
cierto y Marcial le administra una fae-
na sabia. Da una estocada hasta la yema. 
(Gran ovación.) 
Cuarto. P o r revoleras y gaoneras, 
Marcial lancea con preciosismo. Muletea 
castellanas, ofreciéndose de 60 a 61 
Piensos.—Bastante bien orientados en 
general, aunque con la natural flojedad, 
los granos de plena recolección. Salva-
dos.—No obstante su gran producción, 
se sostienen bastante bien, temiéndose la 
baja si autorizasen la importación de 
torerísimo y obligando mucho por natu- maíz: tercera 23; te^eri a 19, cabe-
rales estatuarios. Pone la rodilla en tie. f"61»'J^,50 * 14 (1?s f kilos); menudi-
lio, 7,50 los 35; salvado ancho, 6,50 los 
25. Avena.—En pueblos, de 24 a 25, y dos 
ro al 31 de julio de 1930, 182.299.732,31; 
ídem id. en igual período de 1929, 
181.012.253.96; d i f e r e n c i a , en más, 
1.287.478,35. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 19.—La Bolsa de Berlín ha 
estado hoy Arme. Las navieras ganaron 
algunos puntos, pero en general, hubo 
poca animación. 
Oro bras i leño a N o r t e a m é r i c a 
NUEVA Y O R K , 19.—El "Boletín dia-
rio de los movimientos de oro en el Fe-
deral Reserve Bank", da cuenta de la 
importación de 140.000 dólares oro, pro-
cedentes del Brasil. 
M á s oro a Franc ia 
C H E R B O U R G , 19.—A bordo del paque-
bote "Europa", y procedente de los Es-
tados Unidos, ha llegado a este puerto 
un cargamento de oro Importante, 221 
millones de francos. 
£1 "cartel" del vidrio 
BRUSELAS, 19.—La formación de un 
gran trust belga de fabricantes de vi-
drio se considera en los círculos indus-
triales como el primer paso hacia la cons-
titución de un amplio "cartel" interna-
cional. 
L a cosecha canadiense de cereales 
MONTREAL, 18.—Se calcula que la 
actual cosecha de cereales se elevará a 
un total de trescientos setenta millones 
de "bushels", la mayoría de primera ca-
lidad. 
E l B . de Dantzig reduce el descuento 
DANTZIG, 18.—El Banco de Dantzig 
ha rebajado su tipo de descuento del 
cuatro y medio al cuatro por ciento, y 
el de anticipos con garantía de valores, 
del cinco y medio al cinco. 
Estas medidas entrarán en vigor a 
partir de mañana 19. 
rra, acaricia los pitones y derrocha otras 
filigranas toreras. Propina una estoca-
da y un descabello. (Ovación, oreja, vuel-
ta al ruedo y el delirio.) 
Quinto. Es una gran torazo. Sigue la 
ovación al toreiro. Lalanda templa y va 
dominando al toro, que se mansea. Mar-
cial, confiado y artista, da pases monu-
mentales, un pinchazo y una estocada. 
(Oreja) 
Sexto. E s pequeño. Marcial da varias 
largas de rodillas. E l toro está quedado. 
Juguetea en quites y lanza la suerte de 
la mariposa. E l toro es soso. Marcial 
brinda en el centro de la plaza y desafía 
de rodillas al toro, que no acude. Luce 
una faena indescriptible, con valor y 
arte. Exhibe naturales altos, de la fir-
ma y molinetes estupendos. Pincha tres 
veces y entra recto. E l toro se queda 
con estoconazo alto. Descabella y esta-
lla una ovación imponente. 
más en plaza nueva cosecha. Cebada.— 
Se trabaja a la baja por los neéocian-
tes divulgando noticiones y procurando 
alarmar; así se habla de ventas a 23 y 
24 pesetas; pero donde están más honra-
damente enterados de la verdadera si-
tuación, no ceden menos de 26 a 28. y 
no falta quien pretende a 30. Maíz.— 
Del país queda muy poco y está de 42 
a 44; plata, de 47 a 49. Alfalfa.—De 8 a 
9 corriente, y de 10 a 11 superior (suel-
ta y en pie de prensa); para exportar, 
de 12 a 13 corriente, y de 13 a 15 supe-
rior (empacada y sobre vagón origen). 
Aceites.—Hace poco, en la Asamblea de 
Alcañiz, se clamaba por el apoyo del 
Gobierno por el derrumbamiento de pre-
cios y ruinosa paralización del merca-
do; ahora lo ven y no lo creen cómo se 
elevan los precios con mayor rapidez. 
Escuelas Pías de S. Fernando.—Novj. 
na en honor de S. José de Calasanz R 
t.. Exposición, estación, rofario. sermón. 
P. Torrijos; novena, reserva y gozos 
Monasterio de la Visitación (Sta. ¿a. 
gracia. 10). —Fiesta en honor de Stá 
Juana Francisca F . de Chantal. 5,30 t 
solemnes vísperas. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Padres 
Agustinos. Valverde, 17).—Novena a San 
Agustín. 5,30 t., estación, rosarlo, nove-
na y reserva. 
Religiosas Bernardas del Sacramento. 
Triduo en honor de S Bernardo Abad' 
10, misa cantada, sermón, señor Ruau; 
6 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser! 
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva 
y cánticos. 
Religiosas de la Piedad-Bennarda.— 
Termina el triduo en honor de San Ber-
nardo Abad. 9.30. misa solemne, con pa-
negírico del Santo, por un padre agus-
tino recoleto; 5,30 t. solemnes complg. 
tas. con los ejercicios de los días ante-
riores. 
Servitas (9. Nicolás).—8 a 10, misas; 
6 a 7 t.. Exposición; 6.30. corona dolo 
rosa. 
» « » 
(Este periódico se publica con censo, 
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 




hace algunos meses 
Habíamos llegado a ver ofertas a 130 
pesetas cien kilos, para caldos selectí-
simos de menos de un grado, y no ha-
bía compradores; ahora esos mismos 
aceites, no sería fácil encontrarlos por 
bajo de 200 pesetas; las clases de 1 a 
2 grados, de 185 a 195; los de 2 a 3 gra-
dos, sobre 170; y los segundos de hasta 
cinco grados, de 145 a 155. No se opera 
mucho todavía, pero se alejó la pesadi-
lla y se respira optimismo y satisfacción 
entre estas pobres gentes que hace días 
andaban desoladas en busca de un com-
prador a cualquier precio. 
Vinos.—La Providencia parece haber 
salido al paso en estos problemas que 
aturdían a nuestros gobernantes, impo-
tentes para resolverlos, y sin arrestos ni 
aún para intentarlo. E s la Providencia 
en forma de malas cosechas, aquí lo 
mismo que en Francia, la que ha levan-
tado el negocio que yacía dormido y co-
mo muerto. Sin la desmoralización de los 
aceites, se padecía hondo malestar, la 
demanda era escasa y reservada, y los 
precios en constante flojedad; habíamos 
llegado a las 32 y 33 pesetas para nues-
tros estupendos vinos de Cariñena, de 17 
y 18 grados, y para el alquéz, de 120 li-
tros; ahora, gracias al "mildew" nues-
tros caldos tienen rondadores a 48 y 50 
pesetas, y con tendencia ñrme, como en 
los mejores días de la campaña. 
Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA, 19.—Uva.—Toman mayor 
incremento las expediciones de uva de 
\,uenos « 
, A e T o l e * 0 
' " U r i c a * * Estuche 10 hojas 
a vi 3'50 
Estuches S hujaj 
1,75 
Conc.iioii.rio.i PRODUCTOS NACIONALES, S. A MADUD 
A C A D E M I A " S E R R A N O - L A M A S A N T I G U A ^ ^ . t . , 
• alumnos b i e n conceptúa-
N A V A R R O - R I V E R A " C A R R E T A S , 3 5 ^f-c^podcp,ro7^epodre ^ 
— ta Academia 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g £ £ F o B B A J £ , ¡ 3 . 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Preparación para estas oposiciones desde 1.° de sep-
tiembre, en la ACAJJEMIA D E L . SR. HOCOS. Obra 
completa contestando al programa. Dirigirse Sr. Bocoa. 
CONDE ABANDA, 6, 2.° 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
C H A V A R R I DE^CABBONES 
Casa fundada 1860. Carbonee minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oñcinas: SAN MATEO. 6. Tels. 15263 y 70716. 
"H-A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene 8urnrsa!<M». 
¿Sufre usted del ES.T0MAS0? 
T O M E 
Programas para el miércoles 20: 
MADIUI).—I nión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro, 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Noticias. 
Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14. Campana-
das. Señales horarias. Cambios de monedí 
extranjera. Boletín meteorológico. Informa, 
ción teatral. Bolsa de trabajo. "Concierto.-
15,25, Cambios de moneda. Noticias de 
Prensa. Indice de conferencias.—19, Cam 
panadas. Música de baile.—20,25, Noticia! 
de Prensa.—22, Campanadas. Señales hora, 
riaa. Sexteto. Recital de canto, por Gisjr 
Katsor. Recital de guitarra, por Vicente 
Gómez.—24, Campanadas. Noticias de últi-
ma hora suministradas por el diario EL 
DEBATE. Música de baile.—0,30, Cierre. 
TKT»X»¿31TTT» M"r» 11T»»T M MtT F «Tí STTrXT»"» »JITTM»TXJ ITTixxl 
demanda, y exigen la semilla valenciana, 
no la de Canarias. 
Naranja.—Está visto que no es posible 
dejar de hablar de este riquísimo fruto. 
Apenas terminada la temporada, ya se 
prepara la siguiente, cuando la naranja 
está atrasadisima. Hay un afán extraor-
dinario este año por emprender el ne-
gocio. L a mandarina se nos asegura que 
está casi comprada o comprometida, a 
¡cinco pesetas la arroba! 
De Alcira, Carcagente, Algemesí, Alcu-
dia, Alberique y otras zonas naranjeras 
nos dicen que también se han hecho 
compras de naranja prlmerina a 2 50 pe-
setas arroba a ojo. E n general, parece 
que la cosecha sea corta, porque te A0" 
ración fué escasa, y además se despren-
dió mucha flor del árbol. En este sen-
tido la mandarina ha sufrido más. Co-
mo se ve, la campaña comienza con en-
tusiasmo y optimismo. ¡Quiera Dios que 
las esperanzas no se malogren! 
Arroz.—Desde la semana anterior po 
co ha variado la situación del merca-
do. Se registraron escasas operaciones, 
y éstas para salir del paso nada mas-
E l arroz cáscara no pasa de las 37 pe* 
setas los 100 kilogramos, y los elabora-
dos de 52 a 53, según calidad. Respecto 
a los despojos, se pagan los medianos 8 
43 pesetas los 100 kilogramos; el Morret 
de 39 a 40, y el cilindro de 24 a 25 fe-
setas. 
Desde el 4 del actual al 10, exportá-
ronse al extranjero 147.445 kilos. Del » 
moscatel a medida que madura, pues va *\ ^ P?r cabotaje, 40*156 kilos Del 
rptrnRnHn nño ^ 14. Imea Almansa, 312,500, y del » 
al 15, linea Aragón, 30.905. 
Respecto al daño que puedan haber M" 
cho los vientos terrales no se sabrá <« 
una manera fija hasta que se haga la 
recolección, que es cuando puede verse 
en definitiva. Las espigas ya amarilleaBi 
regularmente a fines del mes actual co-
menzarán a segar en la zona de Albe-
rique, que es la que siempre rompe el 
fuego. 
Vinos.—No hay regla fija, todas las ope-
raciones que se realizan obedecen a un 
especie de Juego de lotería de los comer-
retrasada este año. 
Hay una gran demanda, realizándose 
compras de importancia a precios que os-
cilan de 4 a 4,50 pesetas arroba. L a can-
tidad exportada por ferrocarril a las pla-
zas del interior ascienden a 63,700 kilos y 
a 18 000 al extranjero, que, sumados a 
los 85.700 anteriores, hacen un total de 
163.710 kilos. En igual tiempo del año an-
terior habíanse expedido 82.010 kilos de 
uva. 
Melones.—Se ha perdido por completo 
la esperanza de lograr mejores precios. 
Al principio de la campaña flojearon y 
acaba de mal en peor. Se les hace a núes 
tros melones una competencia ruinosa 
con otras frutas extranjeras, y los ingle-
ses colocan a nuestro melón en secun-
darlo lugar, quizá por ser un género que 
al principio de la campaña vale poco por-
que está verde y no aprovecha ni para 
ensalada, y al fin de la campaña su ex-
cesiva madurez hace su pulpa también 
desagradable entre los consumidores ex-
tranjeros. Así es que la cotización no 
pasa de seis chelines. 
En nuestros centros productores está 
baratísimo, a tres reales arroba el ama-
rillo, precio que no compensa al labra-
dor sus afanes, pues el melón necesita 
mucho gasto para su cultivo y está cons-
tantemente amenazado de toda clase de 
plagas, en especial una crlptogámlna que 
se llama aquí "blanqueta". 
Cebolla.—Va defendiéndose este fruto 
milagrero, gracias a su relativo aguante. 
Los mercados ingleses ofrecen cotizacio-
nes de cinco a ocho chelines, según cla-
se. E n la propiedad se paga de noventa 
céntimos a una peseta, pero la buena j 
resistente para almacenar, de una peseta 
arroba a 1,10. 
Salieron esta semana por los puertos 
clantes. Los hubo que compraron e" 
Utiel entre 4 y 5 reales encima de gTaa 
y arroba, pero en plaza se notan 1X16110 
deseos de comprar y flojedad en los Pre' 
cios. tanto de blancos como de tint?!:tc 
Se han realizado operaciones de u» 
de Utiel entre 2,60 y 2,65 pesetas Sra-á°I 
hectolitro, y en blancos Mancha, a 2,o 
pesetas grado. También se han realiza^ 
algunas operaciones de claretes de es 
última procedencia, a 2.40 pesetas &r*Q ' 
De Utiel-Requena después de unos ogj 
de calma se ha hecho en bodfga ent 
4 y 5 reales encima de grado y ^ ra 
pero tratándose de vinos superiores, r» 
los subidos de acidez no hay mas P 
ciog que el de fábrica. ntfl. 
Se habla de tintorera s 2,75 pese^ 
grado. Del 4 al 10 del actual se h8" ^ 
portado por nuestro puerto: 1948 o 
yes. 491 barriles y 61 bordalesas. 
E l mercado de alcoholes sigue aci 
Págase el destilado corriente de 9^ Bde 
dos, a 235 pesetas. Destilado a vaP°r'j*. 
96 a 240. Rectificado residuos de abJva 
dos a 97, a 250. De orujo de 100 gr»*4 
no hay existencias. ..j.^bre» 
Trigos.—Continúan las Incertldum ^ 
y las cautelas, ahora Injustiflcaa83-
™ trigo de nuestra huerta se Pa&a ioC 
evant nos de Valencia, Castellón. Gandía setas. Candeal Mancha, de 46 a í7,1 V 46 
y Denla 72 094 cajas \M]o9 gobre vagón sin envaSe Geja. V 
L.a semilla de nuestra cebolla es muy (pesetas los 100 kilos. Hembrillas. » ^ 
solicitada, principalmente se ha observad Salamanca a 47 Duro Andalucía, a 
do^que de los Estados Unidos hay granlcon saco procedencia. -
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
I T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fixlflld Ifi legíllma DiaMTOIIll (Cliopro). Bras p r ^ J 
oedalla de oro en la í ^ m m do ílljiljne de h m ® 
8.582 MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.582 E L D E B A T E 
( 7 ) Miércoles 20 ¿¿ z*-
mis» 
la pa. 
""7 a n, 
^TffirrririnnrnTriiiinimr 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
g"| 111II ;i 11111 l*W4JllUiU4^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
1—' i 
iirimmiiiiiiwiw mm\ m n nnfinnmi ts 
Estos anuncios reciben 
en 1» Administración de E L 
p B B A T E , Colegiata, 7; 
qnlosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
L caue de AlcalA írente al 
Banco del BIo de la Plata, 
y EN TODAS LAS AOBN-
C1,VS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
«»OB testamentarfa y refor-
ma liquido urgente comedor 
tecoblno. despacho estilo es-
M,fiol, arca, banco recibi-
miento, tresillo, camas do-
radas armarlosi luna, otros. 
Luna. 30. * 3̂) 
PABTICÜLAR, comedor Ja"-
robino, despacho renaci-
miento, salón, gramola, Her-
nán Cortés. 12. (3) 
¿E C H O N E S , 12 pesetaa ¡ 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
mesetas; matrimonio, 60; si-
Lg, cinco pesetas; lavabos. 
««• mesa comedor, 18; de no-
í̂ e, 15; buró americano, 120 
«esétas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, 70: 
dos cuerp03» 110; despachos, 
225; alcobas. 250; comedo-
res,' 275; maletas, 3; hama-
-aa' 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. (12) 
CÁMAS doradas, «ommler 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 1W; despacho español 
100'; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con luna», 
500; estilos español, chípen-
la! y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE precioso «xte-
rior, cuatro habitaciones, 
bañó, completo termosifón, 
recibimiento, ascensor, 116. 
Otro, 110, interior, cuatro 
habitaciones, ascensor, 63. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
¿5. W 
ALQUILASE espaciosa tien-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros. Virtudes, 19. (8) 
GÁBAGE particular, mag-
nifico garage para cocho 
particular o taxi. Habita-
ción para chófer. Narváez, 
34, hotel. Tel. 55944. (T) 
DOCTOR Castelo. lo, llanda 
20 duros. (8) 
MÓDEBNI8IMO exterior^ 
calefacción central, gas, ba-
fio, teléfono 325. Velázquez, 
65. (3) 
EN Almorox alquilase bonita 
casa en carretera estación, 
pinar, patio, agua. Ruüno 
García. J ¿ ) 
SEÑORITA formal alquila 
habitación confort a señora 
iguales condiciones. Escri-
b 1 d : señorita González, 
Anuncios Ecos, Fuencarral, 
11̂  (12) 
COARTO amplio, alegre, 17 
duros; otro con baño, 20. 
Avenida Reina Victoria, 40. 
(T) 
ESPACIOSOS J soleados 
cuartos, doce duros y me-
dio. Granada, 65. (T) 
CLAUDIO Cocllo, 75. Cuar-
tos cinco habitaciones, 15 
duros. (T) 
PARTICULAR precisa piso 
espacioso, confort, céntrico. 
Escribid: señor de la Peña 
Mariana, Pineda, 14 y 16, 
portería. (3) 
TIENDA dos huecos mucho 
fondo, con sótano. Huertas, 
m a ) 
EN el mejor sitio de Madrid 
so alquila lujoso piso, ro-
clentemente restaurado, coa 
toda claso de comodidades. 
Paseo Recoletos, 14. (1) 
A U T O M O V I L E S 
• N S B Ñ A N Z A conduoclón 
mecánica automóvil**, 1* 
más acreditada y económtoa. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII , M. (SI7) 
DINERO rápido por auto-
móviles n u e v o * , usados. 
Churruca, 12. Teléfono MW)7. 
(1) 
11 E L Neumático de Oca-
sión II Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
<8) 
H NEUMATICOS. Acceso^ 
ríos II i ¡ Imposible compe-
tir 11 11 Vende horrores 11 
Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
B B R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
R e p r esentaclón exclusiva. 
Velázques. 44. (57) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
ACADEMIA Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñas, 
9;i. (51) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u e vas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
as, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Puencarral, 107, esquina Va-
larde. Teléfono 19633. (51) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, "1 
Centro de Compra paga más 
^ nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (61) 
^JEsto adquirir colección 
Enciclopedia Espasa com-
pleta, ocasión. Proposiciones 
^arv&ez. 84. Teléfono 55944. 
(T) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marflles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográñeas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMl'HU fnpeltíiAa *£oni«, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono lOTtM. (8) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
MARIA. Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, siñlis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. , (11) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios 
Fernanflor, 4. Madrid. (52) 
MECANOGRAFOS de ins-
trucción pública, 2.500 pese-
tas, 16-36 años. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo ai tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto jardín. Poli-
técnica Argenaola, Abada, 
11. Madrid. (T> 
VENDO casa sitio porvenir. 
Renta 8 por 100, sin corre-
dores. Razón: Hilarión Es-
lava. 42. Sr. Rivera. De una 
a tres. (D 
COMPRO üncas caza y la-
bor en Castilla la Nueva 
hasta millón pesetas. In-
útil corredores. Apartado, 
955. Madrid. (T) 
s í desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (62) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BI/OCH. Sucesores CRUZ Y AND R E Y 
Colum-Ti, 10. — MADRID. Teléfono 52929 




fecta. Monteleón, 23, segun-
do. (6) 
E S P E C I F I C O S 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. EspeuUtco 
de la toa. Farmacias. Ato-
cha, 110. (61) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (65) 
ESTACION Navas del Mar-
qués, hotel tres pisos, sóta-
no, Jardin, agua y casa de 
guarda véndese. Razón Pre-
ciados, 48. Victoriano Suá-
rez. (T) 
VENDO .Leganés . hoteles 
hermosaá granja, parcelán-
dola, higienizados, tranvía, 
propósito avicultura, vaque-
ría, cambiando casa, crédi-
to. Hernán Cortés, 7. (11) 
COMPRO solar de unos 4.UU0 
pies, al contado. Apartado, 
4040. (T) 
F O T O G R A F O S 
t NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. (52) 
H U E S P E D E S 
PABA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz. 8. (61) 
TENSION Domingo. Aguau 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peseta». 
Mayor, 19. (61) 
sABUlNERO. Hotel ingia-
terra. La mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
RESTAURANT del Hotel 
iberia. Arenal, 2, cubiertos 
a cinco pesetas. (3> 
SESORA honorable pensio-
nista, vivo centro, alquila 
hermosa sala alcoba exte-
rior, derecho cocina, seño-
ras solas; escribid Fuentes, 
11, portería. (T) 
PEN8ION Calpe, Casa ReT-
gia, espléndidas habitacio-
nes, familias, amigos, desde 
siete pesetas pensión. Pl y 
Margall, 16. (Gran Vía). (3) 
HOTEL Iberia, habitacio-
nes, sólo para dormir, sin 
comida, asombrosamente ba-
ratas. (S) 
M U E B L E S 
NOVIAS s Al lado de/"El im-
parcial". Duque de Alba, S, 
muebles baratísimo/1. Inmen-
so surtido en carr.as dora-
das, madera, hierro. (53) 
uBiAU ¿íretana. v enta ue 
camas y mueble» Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
ORATIS, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
•L.ACAÍÍO", opuco. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
ut iAl iS grauuauion vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 8. <8) 
LA fotografía en relieve. 
Vistas esteoroscóplcas. Posi 
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe. 5 
(1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvorair. Alcalá. 07 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorios, receptores. (1) 
P E R D I D A S 
LIBRO sobre duelo, olvida-
do asiento Paseo Prado. En-
tregar Parroquia San Se-
bastián recompensa. IT) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segunda*, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brtto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono &632L (62) 
NECESITO 1.500 pesetas; 
devolveré 2.000 fin diciem-
bre, Camo. Alcalá, a, conti-
nental. (T) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(Historieta infantil, por M A R I A N O . — I l u s t r a c i o n e s de L V L S D U B O N ) 
X I ) 
Por consetío de la Ciencia, Salión I , poderoso Rey de Jama, 
ve obligado a guardar rigurosa dieta láctea. 
Lo que muy de veras conmovía al delicado monarca, por-
que añoraba tiempos pasados, ¡ay!, en que estuvo sometido 
al mismo régimen. 
E n cuanto Salión I pudo conservar la vertical. 
• v%* WJI >--n ^ • i-i.-.."-'-•• y w • '1 Í T ? ? ^ » - V 
Pipilo I V trata con afán de que BU Ilustre huésped se 
ponga al corriente con loo alimentos, ¡y pardiez que lo supo 
hacer! 
fer 
Porque hubo días en que cada cual se chupaba con delei-
te sus respectivos dedos. 
...y noches en que el desdichado Salión tuvo qus recurrir 
a medidas contundentes. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiograñas. Procioa 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
. E N S E Ñ A N Z A S 
TAQUIGRAFIA significa es-
critura instantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. (53) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. ,(51) 
L O M B RIO IN A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, t, Madrid. (62) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bll-
bao). (1) 
FINCAS rústicas eñ toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (62) 
T E L L O compraventa fincas! 
Detalles gratis, tres siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
COMPRA venta de 
L a Unica. Pez, 38. 
lincas 
.(8) 
106 mil pies, a 2 pesetas, 
con hotel, alcantarillado, 
emparrados frutales, aguas 
abundantes, muchas cons-
trucciones, renta naves pa-
ra Industria tranvía, mu-
chas facilidades. Otras 22 
viviendas planta baja con 
corral 14.300 pies alcanta-
rillado, renta Ubre, 6.500 pe-
setas; precio, 60 mil a de-
ducir Hipoteca Banco; otra 
tomarla 76 mil pesetas, pri-
mera sobradas garantías, 
finca próxima Madrid, trato 
directo, teléfono 73663. (T) 
VENDO hermoso chalet me* 
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vlllafran-
ea Génova K tercero, Ma-
drid. (T) 
JOVEN estable, inmejora-
bles referencias, desea pen-
sión en familia honorable. 
Indispensable ser único, te-
léfono, baño; prefiriendo ca-
lle Gallleo o adyacentes. 
Escribid condiciones: Micbt-
lot-Veneras, 5, duplicado. 
(3) 
FINCAS, venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. .(61) 
HOTEL iberia cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
H O T E L iberia. Arenal, ¿ 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetaa (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertbeim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, ». (T) 
MAQUINAS para coser, dt 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setaa garantizadas & años. 
Taller de aeparaclonea Ca-
sa Sagarruy. Velarde, G. 
, (86) 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smlth .Premier, 860. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
COMEUCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pea 
88. (8) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia 8. 
(14) 




diendo conducir automóviles 
es Real Escuela Automovi-
listas. Alfonso X I I , 56. (27) 
UROE mecanógrafa trein-
ta pesetas mensuales, seis 
horas oficina. Carretas, 17. 
Continental. (1) 
CTÍLOCACTONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-




facilitamos doncellas, coci 
ñeras, niñeras, institutrices, 
institución Católica Uorta 
leza 41. (lai 
OPUECESK domicilio costu 
rera dominando inodi3r.aria. 
Concepción Jerónlma, i, tei-
cero izquierda. (Xi 
OFICINISTAS competenr.3s 
ofrécense para casa de con-
Üanza. Escribir Debate, nu-
mero 15.138. (T> 
i vi n i i -..uos toda cía-
servidumbre, dependencia 
empleados. Cobramos des 
puéa. Cruz, 30, teléfor.'. 
11716. (8) 
PARA cajero de compañía 
o entidad comercial impor-
tante, sé ofrece caballero 
culto con garantía en me-
tálico e Inmejorables refe-
rencias. Ofertas por escrito 
a Cajero. La Prensa, Car-
men, 18. (3) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, seño-
rita para niños. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94, prime-
ro derecha. (1) 
INSTRUCCIONES gratuitas 
para extirpación radical del 
vello. Churruca, 18, princi-
pal derecha. (12) 
DETRAS 90.000 Banco Hi-
potecario, preclsanse 45.000, 
señor Escolar. Pl y Margall, 
7. (1) 
MK. Oscar Schober, conce-
sionario de la patente nú-
mero 103.253, por "Medio o 
producto de absorción que 
contiene carbón", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado. 511. (1) 
N. V. Nederlandsche Ins-
trumenten Companle, con-
cesionaria del Certificado de 
Adición número 08,641 (a la 
patente número 93.921), por 
"Un dispositivo para deter-
minar la distancia", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
pidad Industrial. Apartado. 
511. (1) 
NESTLE & Anglo - Swis 
Condensed Milk Co.. conce-
sionaria de la Patente nú-
mero 98.558, por "Mejoras 
en la atomización y deseca-
ción de líquidos o solucio-
nes", ofrece Ucencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado. 511. (1) 
TABERN A-bar, acreditada, 
gran vivienda, alquiler 46 
pesetas, cedo, comprando 
enseres: Uceda, 11. Puente 
Vallecas. (10) 
T R A S P A S O S 
R A P I DAMENTE traspasi. 
toda ciase de negocios. i<a 
Unica. Pez, 38. (8) 
TRASPASO mercería muy 
barata, con vivienda. Colón, 
14. (11) 
TRASPASOS urgentes. Pre~ 
guntad todo Madrid. Reall-
zanso en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz. Precia-
dos. 4. (51) 
TRASPASASE o admítese 
socio productor o entendido 
vinos, plaza Madrid, con 
25.000 pesetas, para bode-
gas, en marcha, administra-
do por el mismo. Escribid: 
González, Montera, 8, anun-
cios. (11) 
TRASPASO tienda; magnf-
fica instalación, exprendldas 
vitrinas. Mobiliario y vivien-
da. San Bernardo, L Tra-
tar Benito Escribano. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero 
derecha. (10) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga S. (63) 
P E R S I A N A S 
UNOLEtTM- 8 E R R A . 
T E L E F O N O l * » 3 * -
F U E N T E S . & SAN 
BERNARDO, %. 
S O C I O I N D U S T R I A L 
con 250.000 ptas. o capitalista solamente, preci-
sase para mejor desarrollo de Industria en mar-
cha de excepcional Importancia. Asunto serlo y 
de toda garantía Escribid: Redondo. Apartado 4a 
H E R N I A D O S 
Antes de adquirir un braguero, ver 
E l V e n d a j e S u p e r N e o - B a r r e r e 
sin pelotas ni aceros 
maravilloso en comodidad y eficacia. 
Fajas médicas cientiñeamente a medida. 
CASA SOBRINO. INFANTAS. 7. MADRID 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Ünleo efloa/ para la proNvclón completa do edificios. 
Referencias, estudios y presupuextos grotis. Conoeslo-
larlo exclusivo: L . Ratnlrss Tomé. Bleotricidsd en 
;en<»'*ni Concervador de las Instalaciones de Palacio 
9 Sitlnn Reales. 6. Colnremg S. Madrid. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, hlgl&nlca y 
agrí dab1^ E LÓ-nago. ríñones e Infecciones gastrolntcs-
tinah* (tifoideas). 
CREDITOS diez meses mué-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 01. (65) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T; 
iHOltOANA. Gondeuoraclones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní-
tormes. Principe, 8. Madrid. 
(65) 
GALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías frasco 1,50. (T) 
ÜLLOA, relojería. Carm«a, 
ay. Cristal 0,25. Relojes de 
todas ciases. (H) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (Tt 
URGENTE cedo por 3.00Ü 
pesetas mi participación en 
importante negocio, grandes 
beneficios. Razón: "La Uni-
ca-. Pez, 38. (8) 
ABOGADO. Consultas; tros 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
PIANOS, tonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carino-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (64) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ ojo I, eaqulna a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (64) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(52) 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Llnoleum 6 ptas. m2, 
tiras de limpiabarros para 
"autos" y portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
(52) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
ÑO'venda nada sin avisar-
me, compro mobiliarios, li-
bros, cuadros, ropa caballe-
ro, colchones lana, tapices, 
alfombras, objetos arte, Ba-
llester. Teléfono 73637. (13) 
VENDO piano baratísimo 
marca "Montano". Hermo-
silla, 110. (11) 
í 
E L S E Ñ O R 
M A R I V A Z Q U E Z D E E I Z 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 9 d e a g o s t o d e 1 9 3 0 
A los noventa y tres a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su afligida esposa, doña Trinidad Rodríguez; 
sobrinos, don Camilo Sánchez, don Eduardo, do-
fia Trinidad y doña Isaura Sánchez do Liz y don 
Basilio López, demás familia y testamentario 
RUEGAN s sus amigos se sirvan en-
comendar su alma » Dios y asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy miércoles 20 del actual, a las SEIS 
de la tardo, desde la casa mortuoria. 
Conde Duque, 12 y 14, al cementerio de 
la Sacramental de San Lorenzo, por lo 
que le quedarán eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
L a conducción del cadáver se verificará en ca-
rroza automóvil. 
Los excelentísimos e ilustríslmos señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispo do Madrid-Alcalá, 
han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T N S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
DÜBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista, 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500 , 71501, 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es 
la UNICA que no pertenece al Trust 
t 
E L S E Ñ O R 
D . R a f a e l M u ñ o z B a e z a 
Ingeniero de Caminos, Puertos y Canales 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 1 9 de a g o s t o d e 1 9 3 0 
A los c incuenta y dos a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Su director espiritual, sus desconsolados her-
manos, don José, doña Angela, don Francisco, 
doña Ana y don Guillermo; hermanas políti-
cas, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios Nuestro Se-
ñor y asistan a la conduoclón del ca-
dáver que tendrá lugar hoy, dia 20, a 
las S E I S de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle del Buen Suceso, nú-
mero 17, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, por lo que reci-
birán especial faror. 
Varios señores Prelados han concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 4. MADRID. 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.Ü38 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones. 
CÜAKXO ANIVERSARIO 
D O N C H U I C l A Y D E m O 
Capitán de Caballería, del grupo de Re-
gulares de TetuAn, condecorado con la 
cruz de María Cristina y varias cruces 
de Mérito Militar rojas 
F A L L E C I O E N T E T U A N 
e l d í a 2 0 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
A los v e i n t i s é s a ñ o s de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . L P . 
Su Inconsolable madre, dofia Candelas; padre 
político, don Mateo Cuartero; tías, primos y de-
más familia 
RECUERDAN esta triste fecha a sus 
Amigos y suplican una ferviente oración 
por el finado. 
Las misas que se celebren el día 19 en el Ora-
torio del Caballero de Gracia, a las nueve, todos 
los meses; el día 20 en las Góngoras, a las ocho, 
cada mes; todos los ifaesee del año, la de ocho 
y media en las Siervas; el día 20 en Tetuán, en 
ios PP. de la Misión, y el dia 20 en varias Igle-
sias de Soria, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
por el alma del Joven 
I E D E 
B A L L E S T E R 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 1 0 d e a g o s t o de 1 9 3 0 
A los diez y nueve a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
R . L P . 
Sus desconsolados padres, don José y doña 
Matilde; hermanos, doña Mercedes y don José 
María; abuela, doña Matilde González (viuda de 
Bailester); hermano po¡ítico, don Tomás Casa-
d04 tíos primos y demás parientes 
RUEGAN a usted le tenga presente en 
sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 21 del actual, 
a las siete, nueve, dios, once y once y media, en 
la iglesia de María Inmaculada (Fuencarral, 
111); el dia 26, a las nueve, dlei, once, once y 
media y doce, en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores (San Bernardo, 103), y el 
dia 11 de septiembre, a las siete y media, ocho, 
ocho y media, nueve, nueve y media y diez, en 
la Real Iglesia de San Francisco el Grande, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
A C A D E I A U G A R T E - L L O R E N S 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
D I E C I S I E T E ^ V o ^ o l C O N P L A Z A 
E X C L U S I V A M E N T E DEDICADA 
A L A P R E P A R A C I O N PARA L A 
8, HERMOSILLA, 8 
MADRID 
E N LA CONVOCATORIA 
D E L A Ñ O A C T U A L 
Internado excepclonalmente decoroso e higiénico.. E l estudio se hace en la Academia, presidido por los mismos profesores con cuvo rA, 
gimen permaneoen en ella los alumnos externos diez horas diarias. Pídanse reglamentos, relaclonca nominales de alumnos lnvr¿*aÁV 
• Informes a la Dirección, de seis a ocho de la tarde. E l curso empieza el 1.° de septiembre aiUi"no3 ^g^sados, 
M a ' d r í a . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 8 2 
M i é r c o l e s 2 0 3 e a g o s t o H e 
E N B U S C A D E L A A T L A N T I D A 
Al escribir el epígrafe de este artícu-
lo, se presenta a los ojos de mi Imagri-
nación Ja figura de una mujer singular: 
avanzada en años, venerable presencia, 
mirada bondadosa, ojos, cabellos y fac-
ciones delatando desde el primer mo-
mento su origen septentrional. Me alar-
ga un libro, diciéndome sonriente con 
gracioso acento sajón: 
—Tomei; aquí tiene usted las "fanta-
sías" de doña Elena. 
Leo el título: "Atlantls in Andalucía", 
y no puedo contener un movimiento de 
estrañeza. Ella lo advierte y me dice: 
—Veo que también î sted va a ser de 
los incrédulos. 
—Nada de eso, señora—le contesto—. 
Hasta ahora no conozco sus teorías, y, 
por tanto, ni las admito ni las rechazo, 
íáin embargo, no deja de extrañarme el 
título de su obra. Conozco la tradición 
helénica de que se nace eco Platón en el 
"Timeo", y muchas veces me han hecho 
pensar esas viejas leyendas, tan bella-
mente rejuvenecidas por nuestro poeta 
Verdaguer, pero, una de dos: o aquel 
continente de los atlantes, que sometie-
ron a su imperio todo el Norte de Afri-
ca, e hicieron temblar a los griegos, es 
una pura ficción poética, o tiene algün 
apoyo en la realidad. En el primer caso, 
es inútil buscarle; en el segundo, debe-
mos buscarle, no en Andalucía, sino en 
el fondo ded mar, más allá de las conmi-
nas de Hércules. 
—Conformes—replica mi Interlocuto-
ra—; creo que vamos a llegar a enten-
dernos. Yo estoy persuadida de que la 
Atlántida existió, y de que existió en 
ese mar tenebroso de los textos anti-
guos; y esa existencia la he visto re-
flejada, como en un espejo, en la primi-
tiva civilización de esta región andaluza. 
Los atlantes famosos se miraron en los 
bellos paisajes de esta tierra; después 
ellos desaparecieron trágicamente, ane-
gados entre las olas del mar, pero su 
imagen ha quedado. Yo quiero darlos a 
conocer al mundo desde estas playas, 
que sirvieron a Colón de punto de par-
tida para descubrir un mundo nuevo. 
Hace ya más de un cuarto de siglo 
que doña Elena Whishaw se agita per-
seguida por la fuerza de esa idea. Pa-
rece como si el sueño platónico hubiera 
pasado a su mente. España vino a ser 
su segunda patria. Establecióse prime-
ro en Sevilla, después en Niebla; ha-
ciéndose popular, lo mismo para los ni-
ños que para los sabios. Emprendió ex-
cavaciones audaces, hizo insospechados 
descubrimientos, creó en Niebla su mu-
seo avalorado con los restos más pre-
ciosos de las civilizaciones prehistóricas 
del Sur de la Península, iün alas de su 
tldo se ha hablado ya de las fantasías 
y las quimeras de doña Elena. Pero 
hay una parte en la labor de esta ro-
mántica investigadora, que se Impone 
cada día con más fuerza a cuantos es-
tudian los orígenes humanos en nues-
tra patria. La historia nebulosa de Tar 
tesos, conmemorada en la Biblia y dé 
bilmente insinuada en los escritores an 
tiguos, se llena súbitamente de luz. En 
plena edad neolítica nos encontramos 
con un pueblo culto, religioso, aguerrí 
do y dueño de una civilización tan avan 
zada, que ningún otro de los pueblos 
primitivos se le puede comparar. Ante 
tales descubrimientos, no nos parece 
exagerada la noticia del escritor latino, 
cuando dice que los habitantes de Tar 
tesos tenían ya sus poemas nacionales 
y libros religiosos miles de años antes 
de Jesucristo. Rendían culto al sol y a 
los astros, tejían delicadas telas de li-
no y esparto, defendían sus ciudades 
con murallas ciclópeas, levantaban tem-
plos magníficos a sus dioses, como el 
templo subterráneo de Hércules en Se-
villa, esculpían bellas estatuas en honor 
de sus sacerdotisas, labraban joyas es-
pléndidas, construían obras notables de 
ingeniería, como los trabajos hldráuli 
eos de Ronda, pacientemente Investiga-
dos y analizados por la señora Whishaw, 
usaban un alfabeto, antes que los feni-
cios y los griegos, sus imitadores, y ha-
bían organizado una flota poderosa pa-
ra transportar sus industrias y los me-
tales de sus minas. Ellos fueron los pri-
meros en descubrir y explotar los yaci-
mientos inagotables de Río Tinto, ex-
trayendo, primero el oro, después la pla-
ta, y, finalmente, el cobre, y despertan-
do la codicia de los aventureros orienta-
les. "Es verdaderamente admirable la 
determinación colosal de aquellos hom 
bres, que sin más fuerza que la de sus 
manos y sin más combustible, que la 
leña, sacaron y fundieron tantos millo-
nes de toneladas de escoria; y no es 
menos prodigioso el ingenio con que des-
cubrieron mezclas tan excelentes, como 
las que pueden producir nuestros labo-
ratorios modernos, después de extraer 
como pudiera hacerse en nuestros días, 
el oro de un mineral, que apenas rinde 
media onza por tonelada". 
¿De dónde viene esta civilización? De 
la Atlántida, contesta doña Elena, y un 
análisis comparativo con lo que sabe-
mos del Norte de Africa en las épocas 
primitivas, parece venir en su apoyo, 
Los mismos trajes, las mismas costum-
bres, los mismos métodos, los mismos 
ritos funerarios aquende y allende el es 
trecho .Era natural. ¿No dicen los tex-
tos griegos que Africa cayó bajo el do-
P L A T O D E L D I A , por K HITO 
imaginación y de su entusiasmo, esta m^io de los Atlantes? El argumento 
mujer, siempre joven, cree haber eaicon-jde lady Whishaw parece una ecuación 
trado al fin la prueba definitiva de su! matemática: A es a B, como B es a 
tegig X. E l primer miembro es indiscutible 
—Yo no quiero imponer a nadie mls!En 103 tiempos primitivos la Península 
conclusiones, dice; sin embargo, hay una era más africana que europea. La pri 
cosa evidente, y es que hace unos diez 
mil años, poco más o menos, florecía en 
las orillas del Guadalquivir una civili-
zación muy avanzada, y yo, personal-
mente, estoy convencida, de que esa ci-
vilización fué implantada en una época, 
que la ciencia se encargará de precisar, 
por colonos de la Atlántida. 
De esta manera quedaría suprimido 
lo que el doctor Nordan llamaba el eter-
no enigma de la civilización Ibérica. 
Desgraciadamente, los sabios modernos, 
y los de todos los siglos, miran con ex-
éesiva desconfianza las creaciones de 
la poesía. A Platón se le llamó soñador, 
porque iluminó algunos de sus diálogos 
con la magnífica leyenda de los Atlan-
tes y las Hespérides. En el mismo sen-
mera civilización de la piedra tallada 
nos vino por el estrecho, y si la cultura 
de Altamira parece enlazada con la del 
centro de Europa, la de Cogul y Alpe ra, 
que florece en los últimos tiempos del 
paleolítico, es netamente africana. Otro 
tanto sucede en los períodos neolíticos, 
y el caso se repetirá con frecuencia en 
los siglos históricos. En cuanto a la 
segunda parte de la ecuación, cada cual 
puede pensar como quiera. Doña Elena 
nos da su permiso. Por mi parte, creo 
que no existe en el mundo misión más 
hermosa que la de juntar la realidad 
con la poesía, la historia con la leyen-
da. Si viviese Mosen Jacinto sería un 
partidario entusiasta de doña Elena. 
J . Pérez de URBEL 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
'•' —Bueno, señores, los voy a presentar 
a ustedes en forma. Aquí, el señor Cun-
tí emar o, de quien te hablao la mar de 
veces, hombre avanzao y enamorao de la 
República; y aquí, el amigo y compañe-
ro de oficio Pepe, "el Moreno", que tie 
sus dudas respecto de lo que es u no es 
el gorro frigio; por lo cual le dije: "Te 
presentaré en el "tupi" de la Cava Ba-
ja al señor Gundemaro y verás qué ora-
toria y qué -tío explicando la Demo-
cracia." 
—No exageres, Poncdano. Lo único 
que es uno es un convencido de que hay 
que estructurar de otra manera la vida 
de España, bajo una República que aca-
be con todo lo presente. (Dirigiéndose al 
"Moreno". Y conste que tengo mucho 
gusto en estrechar la mano de un ca-
marada, y en que celebraré que se con-
vierta en un fervoroso militante, des-
pués de habenne oído. 
—También celebro yo conocerle, y res-
petiva a lo otro, la verdad, me reser-
vo... porque todavía no me he enterao 
bien, como ha dicho aquí Ponclano, de 
lo que iba yo a salir ganando con que 
viniera la República. ¿Me lo quié usté 
decir, sin "camelos" ni discursos de esos 
que pronuncian algunos, y ande, a vuel-
tas de mucha retórica, no dicen ná? 
—¡Hombre, misté eso de la Repúbli-
ca es más sencillo y más claro que un 
terno veraniego! ¿Ve usted este vaso? 
—Si, señor. 
—Ahora le doy la vuelta, u sea, lo 
pongo al revés. ¿ Lo ve usté'{. 
—Si, señor. 
—¡Pues eso significa el triunfo de la 
República en España! ¡To al revés que 
ahora. Por ejemplo. ¿Usted ande vive, 
si no es mal preguntao? 
—En la calle del Salitre, sotabanco 
letra A. 
—Un chamizo, pequeño y obscuro, 
¿no? 
—¡Una conejera! 
—Muy bien: Suponga usté que maña-
na "traemos" la República. Pues en el 
mismo momento, usted toma posesión 
con su familia del mejor piso de la ca-
sa (amueblao y tó), se instala allí, y a 
la calle los que lo habitan ahora! 
—La "vuelta al vaso", que decíamos 
artes. 
- No está mal eso... 
—Otro caso. ¿Qué gana usté hoy día Y 
—Ocho pesetas de jornal. 
—¿Cuántos son ustedesT 
—MI señora, tres cnicos y el que sus-
cribe. 




—Pues, que si mañana "hacemos" la 
revolución, eso de las ocho pesetas se 
termina... Inmediatamente usted, como 
los demás militantes que hoy se hallan 
en la "inopia", tendrá derecho a proveer-
se, donde lo encuentre, del numerario que 
necesite pa vivir con lujo. Y quien dice 
del numerario, u sea del dinero, dice de lo 
demás: ropas elegantes, algunas alhajas, 
pa adorno, y si se tercia un automóvil. 
—¿ Y de dónde sacaré to eso ? 
—Anda, bueno! De ande lo hay ahora: 
de las tiendas, de los Bancos y de los do-
micilios de la aristocracia y de la bur-
guesía. 
—¿Sin que me lleven a la cárcel? 
—¿Quién habla de la cárcel en esas 
circunstancias, o sea, bajo un régimen 
revolucionario y democrático ? Lo prime-
ro que quedará vacío será... la cárceL 
—¿Y la Guardia civil? 
—¡Licencia par "in eternum"! 
—¿Y la Policía? 
—¡Lo mismo! 
—¿Quién va a mandar entonces? 
—¡Nosotros! 
—¿Pa hacer lo que nos dé la gana? 
—¡En absoluto! Es de lo que se trata. 
¿Qué le ha parecido a usted? 
—Que sí que estaría bien... pa nos-
otros. 
—¡Vamos! Bs "la hora" de la "volte-
reta" social, como yo digo. 
—¿Y a qué hora calcula usted que va 
a sonar esa "hora" ? 
—¡Muy pronto! Muy pronto, si los 
muchos que no acaban de "definirse" 
(tal le ocurre a usted, por lo que veo) 
nos ayudan a "darle la vuelta al vaso". 
No vacile y recuerde que con la Repúbli-
ca se acabarían las fatigas de los pobres, 
los chamizos obscuros, las alpargatas y 
el no tener una "gorda" ni un automó-
vil. Con la República, ¡ni un duque, ni 
un burgués, ni un comerciante, ni un 
cura, ni un fraile, ni un militronche! To 
"eso" licenciao y barrido en España. 
Na de casamientos, ni de iglesias y pro-
cesiones. ¡Democracia librepensadora y 
comunista pura! ¡Creo que es un por-
venir, compañero! 
—Sí, sí. Una película en colores y... 
parlante, además, porque eso serla ¡so-
nao! 
—No lo tome usted a broma 
—¡Ca, no señor! Lo que me ocurre es 
que no veo claro cuándo va a poder 
ser verdad "to eso", y, en cambio, me 
resulta la película en colores que dije 
antes. 
—¡Usted lo que hace es lo quie tan-
tos: "sabotear" la revolución, tomándo-
la a chunga! 
—Yo no "saboteo" na, pa que us-
ted se entere. Lo que ocurre es que a 
mi y a la inmensa mayoría de los hom-
bres serios, incapaces de hacerle el cal-
do gordo a cuatro "vivos", no nos con-
vencen esas... fantasíias. • 
—Oiga, que yo no soy un "vivo", sino 
un luchador, un convencido, un hom-
bre de ideas. 
—Ya, ya. De "malas ideas". Embar-
car a la gente y luego... 
—No quiero discutir, y me marcho. 
Es usted un "derrotista". 
—A ver si le voy a tener que dar a 
SOPA DE AGIO 
L A E S T E L A D E V I R G I L I O 
Contra la falsificación de 
antigüedades en E L UU. 
L o s objetos falsificados p a g a r á n el 
2 5 por 100 de su valor como 
derechos arancelarios 
PARIS, 19.—La Embajada de los Es 
tadoa Unidos en París ha comunicado 
que cualquier artículo declarado como 
antiguo muebles, estatuas, cuadros, et 
oétera) cuya antigüedad se probare 
posteriormente que no es auténtica, se-
rá sometido a un derecho arancelario 
suplementario de un 25 por 100 del va-
lor del objeto, sin tener en cuenta la 
cantidad percibida anteriormente al ser 
Importado en América. Además, los ob-
jetos antiguos podrán entrar en Norte 
américa únicamente por los puertos de 
Nueva York, Boston, FiladeOfla, BaJti-
more, Nueva Orleans, Sar Francisco y 
Seatüe, los cuales poseen servicios es-
pecializados, modernamente organiza 
dos, para acreditar la antigüedad de los 
objetos importados como tales. 
E l embajador ha dicho que los Esta-
dos Unidos se han visto obligados a to-
mar esta medida por la enorme canti-
dad de objetos falsos introducidos en 
Norteamérica como antiguos, con el fin 
de evitarse el pago de los derechos aran-
ceílarios, ya que los objetos ouya anti-
güedad exceda a cien años están exen-
tos del pago de aranceles. Por efecto 
E l mar, Virgilio y el siglo XVII son loa 
tres cabellos de la ocasión, que me dan 
asidero para este artículo. Y no hay que 
extrañarse. E l mar, Virgilio y la litera-
tura española del XVII son perfectamen-
te aunables, como vamos a ver. 
Embarcóse una vez el mantuano en 
uno de aquellos barquichuelos propaos de 
su época, su viaje a Grecia inspiró a Ho-
racio una bella oda, "Sic te diva...", en 
la cual suplicaba a los dioses favorecie-
sen con bonanoibles vientos la navega-
ción del Cantor de Eneas. Mas no lián-
dose mucho de los dioses, y temiendo 
por la vida del adorado Vate, prorrum-
pe en improperios contra el arte de na 
vegar y quien lo inventó. Y he aquí la 
idea-tópico que rodó por nuestra litera-
tura seiscentista. 
Lope de Vega, dueño de loa tesoros 
literarios del Lacio, fué el que troque-
ló en español la idea horaciana, y del 
viaje de Virgilio la trasladó a cuantos 
viajes marítimos se le presentaron en 
sus comedias. La vez que más se acer-
ca por su entonación y decoro al estro 
del Venusino, es en la obra "Don Lope 
de Cardona", cuando el protagonista 
increpa al mar, diciendo: 
"¡Maldiga el alto Cielo 
al primer atrevido 
que sujetó tus ondas, mar profundo; 
el que pisó tu suelo 
en su ataúd metido 
y, sepultado en agua, pasó el mundo, 
y a mí, si fui el segundo! 
¡Maldiga el arrogante 
que en tu vidrio Inconstante 
osó fundar palacios de madera! 
¡Maldiga Dios el hombre 
que tantas cuerdas locas 
a la primera nave del mar puso, 
pues dando a todo el nombre, 
por estrellas tan pocas, 
el camino marítimo compuso, 
y en el reloj confuso 
de su varia armonía 
tantas tan varias ruedas!" 
Bellísima Imprecación es también la 
que don Gulllén dirige al mar, en la co-
media "La Reina Doña María". Estos 
lastimeros acentos del caballero enamo-
rado sobrepujan a los del mismo Hora-
cio, y debían producir en la escena hon-
da emoción, mezclados con el ruido de 
tocar a leva: 
"¡Fiera mar enemiga, 
séle piadosa al ángel que me llevas, 
si su beldad obliga 
y si a mis penéis es razón te muevas, 
y no te obligue, mar, a ser airado 
el ser alma de un hombre desdichado! 
¡Nave, ataúd de vivos! 
¡Nunca llegara tu Inventor primero, 
con los leños cautivos, 
a abr.r camino al mar furioso y fiero, 
y enseñaras en ella 
a huir de tierra, siendo hijos della! 
¡Nunca en Allpo hilara 
para tus velas algodón el moro, 
ni la codicia avara 
adorara en el sol, padre del oro, 
viendo que con tus velas 
no eres caballo, y corres, ni ave, y vue-
las!" 
La musa de Lope, varia, multiforme, 
halla modos nuevos de acomodar el 
pensamiento de la clásica antigüedad. 
En "Acertar errando" son unos náufra-
gos los que entonan la siguiente en-
decha. 
"¡Oh mano poderosa 
de Dios, en los peligros más piadosa! 
Oh Arbitro soberano, 
que los vientos y el mar tiene en la mano! 
El golpe más cruel, el más airado 
a la tierra, del mar nos ha arrojado, 
rompiendo en esas rocas 
del miserable esquife tablas pocas. 
¡Mal haya el primer hombre que en abeto 
al mar le perdió el miedo y el respeto!" 
La última adaptación que realizó 
Lope de los conceptos entre poéticos y 
filosóficos de Horacio, fué ponerlos en 
boca de criados cobardes y borrachos, 
que declaran odio al mar precisamente 
por ser de agua y no de vino. Véase 
cómo protesta uno de estos bergantes, 
en "La Cortesía Española": 
Zorrilla 
"SI yo lo puedo excusar, 
señor mar, no me veréis 
otra vez donde me déla 
tanta ocasión de rezar. 
¡Yo devoto! ¡Yo contrito! 
Don Juan 
Antes lo has de agradecer. 
Zorrilla 
Con ventas quiero entender; 
a las muías me remito. 
¡Oh mar hinchado y cruel! 
Lucrecia 
¡Notables traiciones fragua 
al huésped! 
Zorrilla 
Basta ser agua 
para no fiarse de él." 
Aun debajo de tales chabacanerías, 
camina oculto el hilo conductor de la 
inspiración latina. Aquel Eelardo, de 
"El cuerdo loco", después de ponderar 
usted en la cresta con un "bock"... 
—¿A mí?... 
(El o tro amigo, interviniendo a 
tiempo.) 
—¡Señores, esto no era lo acordao...! 
La fraternidad, lo primero. Ha sio un 
fracaso pa usted, señor Gundemaro, 
pero ya sabe que se le admira como 
orador y como ácrata. Esfúmese, ahora, 
pa evitar lesiones... Y tú, "Moreno", 
quédate y convida a otra copa. 
Curro VARGAS 
los furores del mar, descubre la oriun-
dez de la idea que está parafraseando: 
"Algún bellaco atrevido 
Inventó, por Interés, 
aquellas casas con pies, 
que de tanto daño han sido; 
y diz que saben volar, 
haciendo irnos lienzos ala*. 
Yo no sé si fueron malas; 
sé que nos ha muerto el mar." 
Ambas facetas del tratamiento apli-
cado por Lope a los versos latinos, las 
encontramos reflejadas en las comedias 
de Tirso. En "Escarmientos para el 
cuerdo", la enojada y amante doña Ma 
ria desarrolla la idea en serio y según 
el modelo horaciano: 
"¡Plegué a Dios que favorables 
vientos, don Juan noble, lleves, 
porque faciliten leves 
sus piélagos formidables! 
¡Pliegue a Dios que halles concordes 
^ olas de la mar sagrada, 
y que a la primer jornada 
la nave adúltera abordes!" 
En cambio, el lacayo de la obra, en 
tremete en su tosca paráfrasis el tema 
de la borrachería, tal como antes he-
mos visto: 
Manuel 
E l mar al cielo llega. 
Carballo 
Maldiga Dios el alma que navega. 
Doña Leonor 
¡Favor, cielo divino! 
Carballo 
¡Agua de Satanás, tórnate vino!, 
servirá de sufragio 
«n lugar de tormenta tu naufragio. 
Manuel 
Por Junio en estos marea 
estos dos vientos siempre dan pesares. 
Carballo 
No vaya yo al infierno 
por agua, ni en paraje donde Invierno 
«s por Junio y por mayo. 
Muerte aguada, ¿qué quieres da un laca-
[yo, 
que en puras ocasiones 
trocaba tus espumas en Jamones?" 
La cáfila de lacayos que reniegan del 
mar y de la navegación es larga en 
nuestra literatura. Costanilla, el de 
"Más pesa el rey que la sangre", de 
Luis Vélez: 
"¿Es posible que en cristiano 
país ponemos los pies, 
y que se acabó el trabajo 
(nmensc de mar abajo, 
V mar arriba después? 
¿Que haya sido con encuentro 
tan dichoso? Loco estoy, 
pienso que soñando voy. 
¡Oh España, del mundo centro] 
Volveré a besar mil veces 
esa arena deseada, 
la tierra es linda posada, 
quédese el mar a los peces. 
Mal haya quien Inventó 
fustas en que el mar correr, 
•Ino muías de alquiler, 
en quien Adán caminó." 
Y Racimo, el de "El Manoebón de los 
Palacios", de don Juan Vélez, tan vino-
so como sus cam aradas de Lope y de 
Tirso: 
"lOh, gracias a Dios, Sevilla, 
que ho pisado tu arenal, 
y estoy en tu alcázar real, 
que hoy es gloria de Castilla! 
¡Gracias a Dios, que me he hallado 
sin el "Iza" y sin el "boga", 
que para el soldado es soga, 
y palo para el forzado! 
Racimo, no más galeras; 
¿quién creerá en mí natural 
que he llegado a querer mal 
aun a las que son zorreras? 
No más mar; que es Dios testigo 
que tengo aun a fin de agosto, 
por racimo de buen mosto, 
al agua por enemigo. 
Las marítimas campañas 
otro las vaya a pisar, 
porque esto del navegar 
es para echar las entrañas." 
La oda a la nave en que se embarcó 
Virgilio contenía otros elementos explo-
tables; algo de aquella Filosofía vulgar, 
tan propia de Horacio, y quf también ha-
lló glosadores castellanos en el si-
glo XVII. Oigamos ai autor de las "Em-
presas Políticas": 
"En las entrañas de la tierra escondió 
la naturaleza el hierro, el acero, la plata 
y el oro, porque el hombre no usase mal 
de ellos, y allí los halló y sacó la ven-
ganza y la injusticia, unos para instru-
mento y otros para precio de las muer-
tes." 
Con especial mención d)el arte de na 
vegar, es decir, trasluciendo el origen 
horaciano del pensamiento, escribe Saa-
vedra Fajardo en la "República litera-
ria" : 
Qué Ingeniosos somos en buscar 
nuestros daños! La naturaleza próvida-
mente escondió la plata y el oro en las 
entrañas de la tierra, como a metales 
perturbadores de nuestro sosiego, y con 
gran providencia los retiró a regiones 
más remotas, poniéndoles por foso el in-
menso mar océano y por muros altas y 
peñascosas montañas; y efl hombre, in-
dustrioso, busca artes y instrumentos 
con que navegar los mares, penetrar los 
montes, y sacar aquella materia que tan-
tos cuidados, guerras y muertes causa 
al mundo." 
Sea este artículo una flor más, deposi-
tada sobre el ara de Virgilio. 
M. HERRERO GARCIA 
A t e n t a d o c o n t r a e l j e f e d e 
P o l i c í a d e L i t u a n i a 
Dos estudiantes, partidarios de 
Vaidemaras, le hieren de 
dos balazos 
ÑAUEN, 19.—Dos estudiantes parti-
darios de Vaidemaras han intentado ase-
sinar al jefe de Policía de Lituania. Los 
asesinos dispararon sobre el jefe y le 
dejaron malherido de dos balazos. Han 
sido detenidos. 
Se asegura que el Gobierno tomará 
represalias contra este atentado, Inco-
municando a Vaidemaras de sus ajnlgos, 
que hasta ahora tenían acceso libre al 
ex dictador. 
de esta disposición abundan en Norte 
américa los objetos falsificados. E l 90 
por 100, por ejemplo, ha dicho el em-
bajador yanqui en París, de los mue-
bles españoles que he visto vender pú-
blicamente como antiguos en Nueva 
York, eran falsos. No pasan de un diez 
por ciento los anticuarios franceses que 
venden como auténticos las copias de 
cuadros antiguos. La misma proporción 
existe con referencia a anticuarios ho-
landeses e ingleses. En cambio la pro-
porción de falsificadores españoles as-
ciende a un cuarenta por ciento. Por él 
contrario, puede decirse que en Alema-
nia no existe ninguna industria, dedi-
cada a la falsificación de objetos anti-
guos. 
Un perro poco agradecido 
Muerde a un s e ñ o r que IP • . t i 
vida en el Támesisa lvo ^ 
LONDRES, 19.-Mr. P e ^ j . , ^ 
se paseaba en su bote en el Ta 018 
cerca de Egham, cuando oyó gíJ10*81', 
dlendo socorro. No lejos de ^ 
encontraba, un hombre y una mu 8í 
rrían peligro de ahogarse por wü Co' 
hundido la canoa que tripulaban 
E l señor Nichols remó rápid» 
hacia los que pedían auxilio y r , ^ ^ 
pués los llevaba sanos y salvos h0 <ie'* 
orilla. Cuando se disponía a contin CÍa la 
paseo vió que un perro que, indud Ĵ* 
mente, debía ir también en la canoâ  
x — —, ~ j BOJ.vos naou 
orilla. Cuando se disponía a contin 
paseo vió que un perro que, indud Ĵ* 
mente, debía ir también en la canoa v, 
dida, luchaba para ganar la oriii ^ 
fuerzas ya escasas -por lo fuerte a0011 
corriente. Mr. Nichols decidió saiv? la 
vida del perro, lo mismo que io hJ* 
hecho momentos antes con la vida d i 
hombres. Pero el animal no na 
agradecer el trabajo que por él BeT0 
bian tomado, porque apenas se vió 
la barca icón un extraño le dió un m611 
disco, del que ha tenido que ser a S " 
do por un médico. 
A r d e u n c a s t i l l o f r a n c é s 
AMTENS, 20. — Se ha incendiad* ^ 
castillo de Bertangles, en el que ex; 
tía una colección artística de gran v 
lor. Se caicula el valor de los obiet 
destruidos en veinte millones de i w 
eos. ^" 
N O T A S G R A F I C A S D E B I L B A O 
Una buena vara en la primera de feria 
L a vendedora de pescado Antolina Ortodorica, de Santurce, primer premio del concurso de pregones 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 Otra nota del concurso de pregones. Las vendedoras cantando el coro de las sardineras. 
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